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D o m i n g o 13 de Set iembre de 1 8 8 5 . - E l D n l c e Nombre de M a r í a , santos E u l o g i o y A r a a i o . ob í s f íos , y Macrobio y J u l i a n o , m á r t i r e s . 2 t G 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO LA HABAWA. 
W L M R A M A j POE SL OÍBLE, 
ilKVTOIO PAI-TTOULAB 
TOO, 
D I A R I O % A I K A B I H A . 
A x DIARIO SS X.A MABITA. 
H&ban». 
T B L B S R A M A.S D B H O Y . 
Berlín, 12 dfí setiembre, á lets} 
S e asegura que l a nota env iada por 
el Gobierno e s p a ñ o l t e r m i n a m a n i -
f e s t á n i o s u e s p e r a n z a de que A l e -
mania r e c o n o c e r á los anteriores de-
rechos de E s p a ñ a .cobre l a s í s l a á 
Carol inas , 7 que e ¿ - : u s a por abora 
dar aatisf a c c i ó n por e l a*»^"".© de l a 
l e g a c i ó n a l e m a n a en Madr id . 
París, 12 ie setiembre, <t l i s 9 
de la mañana 
L a oalonia e s p a ñ o l a de esta capi-
ta l se mues tra m é s o s optimista 
respecto a l asunto de las Carol inas . 
E n a lgunas poblaciones de F r a n c i a 
•e han publicado manif iestos en 
sentido bs ' i ioso . 
E l Pa r ' s d io» que sabe de una ma-
nera a u t é n t i c a que se h a dado ó r d a n 
de alietar l a encuadra alemana. 
M.'idrid, 12 dê  seüembre, á l c s 
§ d é l a mañana 
E l contralmirante Topete h a pre-
sentado s u d i m i s i ó n del cargo de 
Subsecretario de M a r i n a que de-
s e m p e ñ a . 
Berlín, 12 d* setiembre,, 4 I m ) 
10 de la mañann . \ 
L a correspoadanc ia qua h a ma-
diade entre e l emperador O-uUlermo 
y el rey de E s p a ñ a D. Alfonso, h a 
sido oficial y no part icular . 
Lóndres. 12 de setiembre, á 
las 10 y 45 ms de la mañana . 
Sa confirma l a not ic ia de que H u 
s i a ó Za^laterra h a n f irmado u n pro-
tocolo fijando las fronteras del A f • 
ghanistan. 
afadrid, 12 de setiembre, d las í 
1 y 20 ms. de la tarde \ 
E l c ó l e r a c a s i h a desaparecido en 
las provinc ias de V a l e n c i a , M u r c i a , 
Zaragoza y G r a n a d a . 
E l Gobierno no h a admitido l a re-
n u n c i a presentada por e l contral-
mirante Topete. 
D lce se que h a hecho e x p l o s i ó n la 
ca ldera del buque de guerra Castilla, 
a l s a l i r del puexto de Cádiz . 
H a sido m u y n u m e r o s a l a recep-
c i ó n efectuada en Palac io con moti-
vo del aniversar io del nacimiento 
de la P r i n c e s a de A s t ú r i a s . 
E n t r e l a s personas que as is t ieron 
figuraban e l conde de Solms, repre-
sentante de A l e m a n i a y e l general 
Sa lamanca . 
E l conde de So lms f u é m u y bien 
recibido per S.S M M . 
B l Sr . Sagasta y e l general L ó p e z 
D o m í n g u e z no as ist ieron por ha-
l larse ausentes . 
E n la calle habia m u c h í s i m a gen-
te, que guardaba el mayor órden . 
Berlín 12 de setiembre, d la 
1 tf 40 ms. de la tarde 
E l conde de B o c o m a r e a t á ospe-
rando la l legada del correo de gabi 
nete que l l e v a l a nota del Gobierno 
e s p a ñ o l . 
A los jefes del minister io de E s t a -
do so les a v i s a r á en cuanto llegue la 
expresada nota. 
ÍDÍcesa que las m i r a s de A l e m a n i a 
al anexarse las Carol inas , era con 
objeto de obtener u n puerto de es-
cala para los buques que se dirigen 
á Guinea . 
Parts, 12 de setiembre, A las 2 < 
de la tarde S 
Mr. de F r e y c i n e t h a telegrafiado 
al representante de F r a n c i a en M a -
drid, b a r ó n M i c h a l s , s i g n i f i c á n d o l e 
el temor que abriga de que l a cues-
t ión entre E s p a ñ a y A l e m a n i a pue-
da prolongarse. 
.Madrid, 12 de setiembre, á las < 
2 y 10 ms de la tarde, s 
E n los diez primeros d í a s del mes 
actual h a n ocurrido en la P e n í n s u -
la veinte y trea tnil s a i s í i e n t o s cua-
renta y cuatro caaos de c ó l e r a y han 
fallecido seis m i l trescientos sotan 
ta y nueve personas. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el día 12 de setiembre de 1885. 
rni-n Í W Í < Abríé & 287% ñor 100 y 
n 9 0 P S P A & i L . i c ^ r r a de Ü38 ft288iá 
i r o x o o e PÜBUCO». 
aflata S p g l H t e r é s y nno de 
Su&CrtiSdrTiOXl MHUAI......... 
Idem, idíüa. 7 áos idem.— 
Idem do ancaridades . . . . . . . . 
Billetes iüpoteoarioa 
Bonos do iXeRoro de Fnerto-
Bloo 
Bono* daJ Aynatfjiiieato 
ii*ac3 Bapftfiol de 1A lala de 
(Juba — 
ÍJí,aco Industr ial 
ftanco y Compañía de Ahna-
oeties de Kegia y del ü o -
Gompalií». do Ahnaconea de 
depósito do Santa Catalina. 
Banco AgriooU 
Oí^a do iLborroa, Besonentos 
y Depesitoa o« J» W.». ̂  
:i"édlto Territorial E lpotec»-
rlo de ia XK)C de O n o c . . . 
«mpteait d« Fcoieiato y l í a v e -
,:."•.!•. dei Bnr.—... 
enuser» Oomygií.i» de Vapo-
res d« la BaMa 
OOKpuSla de • • -• de 
K a * c c ' i » ! l o € . . . . . . . . . . . . . . . . 
rompsfiia de Almaoeziss de 
S^poaiío 6f! 1* tocan».... 
OomapaCfaXHpanoia de A l n m -
bfMiOtfS ( r l? = 
i'mpyifU* ^'nbana de Ai iun -
l.'iddo d.9 i>«« _ 
• i Sspafiola da A l n m -
nrado de &»s de MaiAn^as. 
Saara Compafil» de GR» de 
ia H»b>ui» ^ » . . 
•.•. i . . . •' de Oaminos de f l i s -
rcü de 1» H a b a u » . . . . . . . . . 
Ccmpafiít-. de Oaminofl de Hío-
rro da Maiutnr^e íi ttii&« IIUR. 
^omptvüi» do Oaiainos de Bie -
n o da (JArtieisan vJt<í» -o.. 
Jorapañl» de Ctminos de Hie-
rro do Cioufnogoá 6 V I Ua-
o l . ^ r * , . ™ . . ~ 
Jompa&Sa de Camino» de Hie-
rro da •<,,•(•» Ja Q n i i d o . . . . 
iouip&nis do Caminos de Hie-
rro de Oaibarien i ¡ssco'l-
Spirltoa 
;omptfil« del ITorrooarrü del 
Oeata 
'oEipafiis de Caminos de Hie-
rro de la Bahia de la Ha ba-
na á Hataneae 
. ompaaía del iTerrooaml U r -
bano 
ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Jer roaarní -le O n b a . . . . - » - . . 
« a f i i i ^ r í i d i DArdenaa.. 
12 4 2 p8 Doro 
. 46j 4 46 pgDoro. 
M O T X C I A S C O M B I S C I A ^ í » » , 
Nueva Yorh¡t setiembre 11» d la» 6 h 
de la, tarde. 
Unx«8 espa&oUS) A $15-65. 
léf ra mejicanas, ft $15-65. 
Btscoento papel comercial, 60 di?.» * & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dp. (banqueros 
á $4-88^ ets. £. 
Idem sobro París, 60 d(v. (banqueros) 4 5 
0 ancos 20Hct8. 
lúom sobre Hambnrgo, 60 dpr. (banqueros) 
£ 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidor 4 
por 100, i 123 ex-enpon. 
CeatrtfagrasadmerolO, pol. 98, d6 8il6. 
B a ilar á baen reflno, 5>á d 5^. 
ixdcar de miel, i ^ & ó H 
C^* Tendidos: 14,800 sacos de azdoar. 
Mieles, IT'-á ots. 
Manteca ( micos) en tercerolas, d 6^. 
Tccineta, long clear, á 11. 
Nueva Orleans, setiembre 11, 
tf orinas clases superiores, d $4.15 ftr. 
barril. 
Lóndres, setiembre 11. 
Ardcar oentrífaga, pol. 93, 17[8. 
Idem regalar redno, 15i8 í 15i6. 
Consolllados, d 109 liltí ex-ínterés. 
Bonos <le los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 121;* «x-enpon. 
DMcaeatoji Banco de Inglaterra, 2 par 
101. 
Flatii m barras, (ia onza) 47% pon. 
J A v í ^ p o o l , s e t i e m b r e 11. 
AlooU>n tniddUna uplumls, A 5 7il6 
Par í s , setiembre 11, 
Renta, H por 100, 81 flr. 70 cts. ex-interés. 
( QttfHiG proMbida la Teprw%u<setoi* ú-r 
htt tti&tframM que anteceden, con mrre*-
gio tí/t ''HíciUo 3 1 d a l a Lev de JPf&f&a 
UOTJZACIONES 
o s i i i e A c i o m B a . 












¿«i Crédito Terri torial Hipo-
tecario de la lata de Cuba.. . 
édnla» hipotecarlaa al 6 p § 
Interés anual 
dem de los Almacenes de San-
ta Catalina con «1 8 p g tc-
'W*! « n n s l . ^ — - . . . —. 
15 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Clen-
faeeos á Villaolara, al 46J p g D. oro C. 
$20 0 0 Cédulas del Crédito T«rritorial Hipotecario, al 
8í p g D. oro, á pudir en el presente mea. 
$tü,000 Ídem en Cédulas del mismo Crédito, al 39 p g 
D oro C. 
Ayer, á última liora, 29 acciones de la CompaHía del 
Fenocarrll deCiírdenaa y Júcaro, si 1J pg C oro, C. 
SSK8. COKllliDOUKS NOTAKIOB DE EBTA PLAZA, UNICOS A U -
TORIZADOS POK LA L E Y PAKA INTERVENIR EN LOS NKOO-
CI08 DE 8U PROFESION: 
Autran, don Juau—Aruudia, don Félix—Antufla, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aínz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermndez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
inrt ^Becali. don Pedro—Víid«an. don Romnalílo—Ko-
hlgas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Gnervc, 
don Victoriano—Bustainanto, don José Ramón de—Ban-
go. D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
Chomat, don Antonio—üiaz Albertini , don José—de 
Rohozaireta y Eiosegui, don Martin—Fontanilla, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Florea Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Cario— 
Inmá y Ferran, dun Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
Jiménez, don CárloB María—Juliá, .U. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—t.époz Cuervo, D. Melíton—López 
Muñoz, D. Andie» - Llama y A.guirre, D. Cistor—Mon-
fomav v Larra U. Jalio—Msdan D. Cristóbal P. do— 
MoMna. D 'osd Manuel —Maniouay C u i » , I ) . A n -
6-;—Murili v Bou D FriiiiciscH—Montalvan I ) . José 
\laií»—Matilla, l ' Pedro-Novoa, D . Andrés—Pérez , 
D Pedro Alcántara—Patterson, C Jacobo—Prado, don 
Federico del—Buz. don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gonioz. D. José—Reinloin, don Roberto—Roca, 
lou Hieuel—Seutenat, don MauncI—Solo NuvitiTo, don 
fosó—ífanlocanH y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Hautista—Saavodra, don Juau—Toacano y Blain, don 
loaquin—Vázquez de las Heras, don Manuel—Il nrria-
í»gój(ia, don Ruperto—Zayas. D. José María.— Koqué 
Aenilar, D Pubio. 
DEPENDIENTEB AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—C Miguel Cornelias— 
O. Andró»Zayas i" Ayei-tariiu—D. José Infante-Don 
Calixto Rodríguez Navarreto—D. Pedro Artiodiello— 
D. Pedro ' 'n ía y Marcel v R Dfilmiro Vieytee—D Sal-
vad r Ferufludiz—'L.*. Joaqaln Pantonet 
^jjnCULO 69 DEL R3AL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
¡jos qae sin aer corredores de número intervengan en 
•i-oaratoa, inoarrirám, así como las poraonas que de ellos 
e raigan, para sus operaciones, en las multas proacritaa 
u el artlcolo 67 do! Código do Comercio.—El Síndloo, 
¿>Jíá O F I C I O . . 
Tesorería General de Hacienda. 
Rocibláoti pt»¥ el q u » auacribe loe títuloa 
• io la Deuda coi reepondlonres á loa ha be 
rea de loa empleados de dicha, Teeoreiíade 
loa meaea de febrero á jonlo de 1878; ee 
avisa por eete medio á los latereaüdiM, da-
rauta quinpe dtaa consecutivos, áflu deque 
se preeanten á percihir tuarospeonlvoscré 
dltoa on loa doeumentoa d.i referencU. 
Habana, 9 de estiembre de 1885 —El 
Habilitado, Juan Estivill. 
COMANDAKtÜA M I L I T A R DE ¡WAK1NA OS L A 
P R O V Í N C 1 A DE I A H A B A K A . 
Dispuesto por el Exorno, é Iltoio Sr, Comaudanta Ge-
neral de este Apostadero, la bala en la inscripción de 
todos los individuos comorendidos entre las edades de 
20 A 28 años, que no se les haya explorado en voluntad, 
por si desean ó no continuar en ella, se les concedo nn 
p aao de 30 dias á loa que se enonentren en cata Capital 
y de 60 para los qne se eucuontren navegando, para que 
lo verifiquen; en el concepto que transcurrido ese tiem-
po, quedarán barrados de la insoripoion y sin derecho á 
ejf rmtarae en laa industrias del mar. 
Habana, 7 de Setiembre de 1885.—ieopoWo Boado. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
Hallilndose vacante la Alcaldía de Mar de la Coloma, 
oorrospondiente al Distrito de Pinar del Rio, se hace 
saber por este medio para que laa peraonaa qne deaeen 
obtener dicho destino, presenten sus instancias docu-
míntadaa y promovidas al Exorno, é Iltrao. Sr. Coman-
dante General do eata Apostadero, en cata Comandanoia 
ó en la Ayudantía de laOoloma, en término de 30 dias. 
Habana, 22 de agostado 1885 -liafaeX de Aragón. 
30.25A 
D B C O S R E X J O H B B 
C A M B I O S . 
M P A ^ A . 
| l 9 f A 20 p g P. 60 d n 
UÍAS} pg p. eodrv. 
- } 6 á 6 i p § P. 3dT?. 
^21 a 3 i v % P . 00di» 
^ o á 9 i p g P . M d r -
- i0 i .g P. 8 di-». 
I » P£ ílti». 2 mrí í .t 7 p1: 
7Tt> MJBBOA STm. . ' hla. 3, 8 pg hta 4, y U 
' (.9 hik * (.ai, •» 
MERCADO NACIOWAĴ  
Sin rariaclon. 
CERCADO E X T R A N J E R O , 
81a variación. 
SBÜOKBS C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D » CAMBIOS.—D. Manuel Scntenat. 
IO, MllJTOa.—D. Carlos María Jiménez y J>, Juan 
Carrera. 
I H O L A T S H,R > 
F R A N C I A 
A U I H A N I A . 
* 8 T A D ^ - V l ü t Ú p S . 
OWKTOK 
Escuela Preparatoria de Artes y Oficios. 
S E C R E T A R I A . 
Deade el dia primero de' próximo mea de Setiembre 
queda abierta la matricula del cu eso de 18B5 á 86. qne ae 
expedirá, gratuitamente por esta Secretaría (Palacio 
Provincial, Empedrado 30), de 12 & 2 do la tarde y de 7 
á 8 de la noche. 
Dnranta el propio mes de Setiembre, so verifloarán 
loa exámenes extraordirarios de prn. b í de curso. 
Laa olaaes aeran nostornaa, de 7 á9 , fomenzando en 
C.'.tubre próximo. 
LT que ae publica para general conocimiento 
Habana, 31 de Agosto de 1885.—El Seoietario, M. Pé-
rez Beato: 3-5 
T B I B 1 7 N A I J 3 8 . 
Oomandancia militar d* marina de It provincii de la 
Hi'bma.—iooniaion Fidcaí —DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARBKDA, tenient-í de navio de la Armada, ayu-
danta do la Comandanoia de Marina de esta proviu-
oia y flaoal t n comisión de la misma. 
P..r esta mi segunda carta de edicto y pregón y término 
dá diez días t i to, liara5 v emp'aío á loa individuos 
Mariano Atg ' i l y Pedro Fernando paleros del vapor 
tap.iBol Fiancissó para qne as presenten en esta Fisca-
lía a drtioarg*rao de la culpa que les resulta por htiber 
desertado de dicho bnqus en concepto que dé verifloar-
loae l^a oirá y admio strarájanticua y de no incurrirán 
en las ponas que las leves establecen 
Habana, 6 de Setiembre de 18S5 —Joaquín Qómel de-
Barreda. 3 -H 
Mayoría General del A porto dem de la Habana.—Comi-
sión Fiscal.- D JOSÉ COKTRKRAS r GUIRAL, alférez 
de navio de la Aruiuda y Fiscal nombrado de Crden 
Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero D n Jori/'! Juan. 
A ruya dotacirn perteneoia e! ma'inero de segunda oíase 
Rafael Córdob* Eí>drignez oonanmaud » an primera de-
serción en 15 ilo «goato próximo p»8i<:do, y á qnien •p n 
este delito y «osp^ohis de qne sea el antor d i an roho 
comeildo á bord » del oit;tdo íínio-ro. instmyo suinaHd, 
usando d-j la* faonltadea que 1»» Cid-nanzas me conce-
dan pur este mi torc-ro ;> l i i r i uo edicto, cito, llamo y 
emnlazo al referido Kiarinet o para que dentro del té r -
mino de din» dias. contados dosde e' de hoy. se presen-
te perKonaUn^i'te en esta V a . oiía, á dar sus descargos 
y ilefeneas, en el oonpépto qne de no vorifloarlo, se lo 
seamirA la cau'*a.iii'!g*ndole t n rabeldí» 
Habana 8 de a<;tienibre de 188V—El FÍSOAI, José Con-
trern* —El fa.nri'bi'UO. Nicanor Odian y Orce 3. J l 
A p. !!>.••• d. ro de la Habana.— ómislos Fiscal.—D. PKDKO 
MURO DOMINGO alférez do Infonteiia de Marina y 
ÚKOIII en oomisios 
Habiéndose RU''e!jt.vdo del vapor español míroant» 
•'Maunela" t n la bah í i de Santo Domingo, el mari-
neros de primera clase José Mari y Torres, y los de se-
gunda Agostin Forest Ri>u, José Pérez Ramírez y Ma-
nuel Ri sa Carbonell, loa malea iban de trasportes con 
destino al Aviso de Guerra 1 Fernando el Católico", á 
quienes estoy sumariando por el di lito de primera de-
serción, usando de la atitonzacion qne S. M . tisne con-
cedida pnra estos casos en if.'i Reales Ordenanzas áloa 
cfleiales de Marina, por la presente cito, llamo y empla-
zo por tercera vez v por el tiempo de diez dias, á los oi-
tadua individuoa, deaignAndolea el Araenal de la Haba-
na donde deberán prpaeotai-pe á dar ona descargos; en 
el ocn-^pto que de no verificarlo, ae aegnirá la causa en 
rebeldía sin máa llamt miento. 
Habana, 8 de setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Wuro. 3-11 
N E « O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante nna plaza de cabo de mar de segunda olaae 
del puerto de Matanzas, dotada con el haber men-
sual da 24 pesos oro, el Excmo. é Iltrao. Sr. Comandante 
General del Apostadero, ae ha servido diaponer se 
anuncie por el término de 30 días, á fin de qne loa ind iv i -
duoa que deaeen ocupar dicho destino y reúnan laa con-
diciones quo se consignan en loa artículos 49 y 59 del 
Reglamento de 19 de enero último, presenten ana aolici-
tudoa acompañadas de copias de sus documentos de ser-
vicios por conducto de ia autoridad de Marina del punto 
de su reaidencia dentro del plazo marcado. 
Habana 21 de agosto de IS^S.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Scüoso. 
Articules que se citan. 
49 Solo tendrán derecho á ser nombradoa caboa de 
mar de puerto, los caboa de mar do primera ó segunda 
olaae que hayan aervido á berdo de loa buques de guerra 
dos camna&as ó seis aüoa consecutivos y de ellos dos 
como cabo He mar. y no hayan sido penados ni en el 
servicio n i fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indu'to. 
59 Eu igualdad de circunstancias aerán preferidos 
por esto órden: 
Los que »epan leer y eacribir. 
Los qne hayan obtenido categoría superior. 
Loa qua hayan recibido heridaa en oombato, naufra-
gio, temporal ú otro accidento del sorvioio. 
Los qne tengan alguna condecoración 6 nota recomen-
dable por mérito 6 aervicio versonal. 
Loa qno cuenten más tiempo de servicio. 
3-G 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMI'UfftTO B0HRE PATROCINADCB. 
Deade el 15 del corriente se hallará abierta la cobran-
za del imput-ato sobie patroainadoa dodlsadoa al aarvioio 
doméatioo en esta capit-d y Mariaoao, ooiro»pondiente 
al año eoonóraiso de lF81-<<5 en la oficina recaudadora, 
situada en l'>8 entroaueine da eata Adminiatracdon pr in-
cipal, tolos loa diashlbilea desdo laa once de iamafiana 
á cuatro de la tarde. 
Hasta el 14 do Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago aio recargo algano y iloidí el siguiente día ae prn-
ceierá a! cobro por la vía de apremio, con arreglo á la 
lostrncnion para el procedimiento contra dendorea á la 
Hiui'endn Pdtdica. 
Lo qu . ae annncli á los patronos á los efeotoa que ca-
t í n i-revenidos. 
Habana, I) de Setiembre de IS'S.—El Administrador 
Principal, GiíiTcrmo Perinal. 8-12 
Secretarla del Kxomo. Ayuntamiento. 
Stccim 2a Rocienría 
Rematada por el B i x n u i . Ayuntamiento á favor de 
D Msuoel vi 'Urnovo v González la recaudación del 
arbitri'» G nado de Lujo'' durante el actual año oco-
uóoiico y oon BUJ' c'on al |tll«go do oondiolonea publica-
do en el Roletin Ofieial de 6 d-j Junio y Gac- ía Oficial de 
del mismo mea, el Sr. Alcalde Municipal Preaidoute, 
ha fliaom ato quede abierta la cobranza ain recargo al-
guno durante el término do nn mea, que vencerá en 30 
d-il contente, m la CRrina del aaontiata aita en Merca-
d ' - r t - i r accesoria E ds diez de la mañana A tres de 
la tArrii; tí'* l \ iutebgoncla de qne loa eau»4ntea que no 
o larran A hacer el p.tz-> en el expresado plazo, incurr i -
rá 1 1 n U peim d i la do'de cuota, sin perjuicio do loa re-
oargoa .iv la vía do apremio, en la foraiaque dicho pliego 
determina. 
Kl Comratiata podrá, ai lo estima conveniente, hacer 
la cobranza á domicilio, sin recargo, durante el actual 
moa de Setiembre, y oatA obligado á admitir, en todoa 
loa caaoa, por au va or nominal loa cupent-a veu'.idoa de 
bonoa muni, ip*lea de la 1 misión d» cinco millones en 
pigo de la «mota d< 1 arbitrio, ascendentes 6 veinte y [ 
cinco pwoa al «ño por cada cabeza de gnnado caballar 6 
mular de propiedad particnlar qne ae deatine á tiro 6 
silla, ya sea para el uao de sus dntfi:;s ó que ae alquilen, ; 
siempre que el total importe de las cuotaa adeudo ó er- » 
cada del valor del cupón 6 ooponfla que ae lo entteguen, 
panino ó VM-ÍOR recibos; pi/diendo, por ta^to los cx-n- l 
í r lhnyentes ab- n.-.r en la citada especie la pft'tc qne j 
/nere poalbie y el reeto un oro y plata de enrao legal. | 
Do órden de S. 8. ae hace ptlhUco por esto medio paia | 
general conocimiento. * 
8~S 
DON RAMÓN RAMIRKZ DR ARKI.LANO a'fórez de fragata 
gi aduaito, ayudante de la Comandanoia de Marina 
de esta p 'o i iaoiay fiacal en comisión. 
Ea r.ria sumaria que me hallo instruyendo como con-
ao- u-w o i i de! naufragio de la goleta costera Segunda 
Hi la i i . i , r1» a matrícula d« la Habana, qne tuvo lugar 
e n Cüj o Vnrd-1 en enero de 1879; ha dlepueato la Auto-
ridad Superior del Apoatadero en decreto anditoriado 
de 28 del pasado agosto, se convoque á la sociedad de 
Garcí a y Cübarro.-'a qne aparece como dueño de aquella 
v en cr in plimiento do o mandado se anuncia ñor medio 
del DIARIO tfloial del Apoataíaro, Boletín OfinaX déla 
provincia de Matanzaa y parióficoa de dicha capital. 
Isabela de Si'g ia 2 de aetiembre de 1885.—Ramón Ra-
mírez de Arelljioo 3-10 
Oomanda' ci-i ' e>te>aide Marina del Apostadero de la 
Hab n ' . - A sf-naldel»Habana—Comisión Fiscal. 
—K lioto—l)..u Jo*é García de la Torre y Rey, Ca-
pitán de A B l l ría de la Armada. 
Hallándi iu Mirtriuvendo sumarla al marinero «le se-
gnndaclane >¡,.¡u-i Martioez Añ^z, del Depósito de ea-
t e A r s e i r i i d lito do primera deaercion eu nao 
del derecho qü^ ... conotden laa Reales Ordedanzaa, ci-
to llaoio y n.n'az >. or éste mi af gando edicto ai mencio-
nado í n d n i i t " , i ra qu« en el tér ini to de diez dias, á 
contar dís^o esta f.juha, coraparf-z?* en eata fiscalía, s i -
tuada en el A -eennl dei Apobtadiro, para presentar 
ana drscargoa. 
Habana 3 de aetiembre de 1^85.—E! Capitán Fiscal, 
Joaé García de la Torre y Rey. 3 5 
P U E K T O D E L A H A B A B A 
12: 
De Liverpool y Cádiz en 17 diaa vap. esp. Eduardo, cap. 
t arranri, t r ip . 31, tona. 1249. con carga general, á 
Deulofen, hijo y Cp. 
Qaedó en obaervacion p«>r 3 dias. 
De i ivnrpool en 13 dias vsp. e spañd Asturiano, cap. 
( ampoamor, t r ip . 28 t . iia. U27 ocn carga general, á 
.T M Aveiiiiafio y Cp 
fT^" Quedó ea obaervacion por 3 dias. 
lii» U 
Para Tala da Pint a gol. americana C W. Leivla capitjm 
Feh. irg. 
8DÍ7RAOAH O á «¡ArSí íTAJB. 
Do Matanzai gol. lela ae Oaba, pat. Zaragoza: on 
lastre. 
Do Vmoo col. San .Trnmdapft pat. Riera: Con 000 a l -
óos carbón. 
D > CabnTias gol. Esturr.í'-la pat Jnun: con 45 pipas 
agiiardiiiilo, 50 rsjaa a"iic. r y eft-ctoa. 
P ' ra Morrillo gol. Félix, pst. S^r.irtes- oonefectos. 
Para Granadiilo eol. Paz pat, T'vñarJ: id 
Para Stf i ia col. fíescada pat- Vi ai ais: id. 
Para Sagua gol. M i l l a .\ndre.i. pat,. 0r,6ro:id. 
Para CArdonas go'. Aüni a de Oro pi»t Cantero: id. 
P a n Marieigoi- M^r l j i Magdalena, pat. Villalooga: 
idem. 
« i r 4 i p s i c m a s s i s T i a o ABIKRÍ?<Ü 
Para Nueva York vap americano City of Alexandria, 
cap. RaycoUla: por Hidalgo, y Cp. 
Delaware (B. W.) bca. amer. Miguen, cap. Blacke: 
por Hidalgo y Cp. 
Liverpool vap. moi. Oaxaca, cap. Larrañaga: por 
J . M. Avendaüo y Cp. 
Sant ander y escalas vsp cap. Ciudad de Santander, 
o«p. ClmiañA: por M. Calvo y Cp 
f?í?«IfKeKi17» » E H A S DX8.VACflAI>«i 
Para Caí o Hneeo gol. amor. Nompariol, cap. Hndson 
por Someitian é hijo: con 7G tercios tab ico y efectos, 
Dolawaro íB AV.) vap ing, Lsurentina, capitán 
Batty: por Hidalgo y Cp ¡ con 1,500 bocoyes y 7,300 
sacos azti<'ar. 
Saa;aa vapor amor. Saratoga, capitán Me. lutoah, 
por Hidalgo y Comp. 
.•••»í 'fe^«|.-«HAB» A B I E R T O RSejJSVt tOaiO* 
Para Vigo, Cádiz, Santander y Amberes, vap. eap Va 
loncia, cap. Santa Marina: por J. Balcells y Cp. 
DaiawAre (B. TV.) boa. esp. Francisca de Vila, ca-
pitán Navares: por Hidalgo y Cp. 
FiiadeJfia bca amcr. Jcshaa Loring, oap.Cook:por 
Henry R. Hamel y Cp. 
Cayo' Queso viv . amer. Christiana. cap. Carballo 
por M . Snarez. 








C O L I Z A S OORRIDAE» E L D I A 1 1 D £ 
S E T I E M B R E . 
Azúcar bocoyes ~ ~ 44^ 
AzíicaT o^Jas i , 307 
> ¿tí.'uc n a c o s - » . 1 . 0 5 0 
laem barrilos 76 
Tabaco t e r c i o s . 1 5 4 
rábano» torcidos 463.300 
Aguardiente pipas 130 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 12 de setiembre de 1885 
50 barrilea früolos blancos—... . 
100 c. i latas sardinas en aceite... 
100 ídem ídem en tomate.. 
90 s. maíz Gibara 
¿00 g. arroz s e m i l l a . » , . . . . ™ . . . — 
90 aacoa café Puerto-Rico..^— 
80 cajas bacalao.. „ 
... 8i ra. ar. 
" | ?J rs. lata. 
Rdo. 
. . . 7} rs. ar. 
. . ÍÍ3J qtl. 
. . . $10J c. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 12 de setiembre de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efeetnadas en la 
s&mana damos cuenta on otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
oortaa y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de caataho, do $18 á $19, i d . roble de $22 á 
$24 y el retino á $33 á $U. 
CEBA.—Hay cortas partidas, s á l d e l a superior co-
mo de la inferior, y ámbaa obtienen regular demanda. 
Cotdzamoa de $21 á $ !2 qtl . la inferior y de $24 á $25 q t l . 
la superior. 
IMPORTACION. 
IS'*1-08 PRECIOS DB LAS COTIZACIONES SON KN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas exiitencia» de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos en la 1*9 de 
arroba á 24i rs. las de 12 libras á ' 5 ra. y á 25J ra. las de 
10 libras. 
A C E I T E REFINO.—• Portas exiatenciaa del fran-
cés con poca demanda; so cotiza do $8 á $9ca1ja de 12 
botellas, y de $3i á $5 caja do 12 medias botellas. SI 
nacional, qne abunda, obtiene ana cotización de $"J á 
$S caja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamoa á 9 rs. 
A C E I T E D E CA RBON.—Se detalla el refinado en el 
paía de á 3^ ra. galón. 
ACEITUNAS.—Surt des loa compradorea y tienen 
moderada demanda ílotizaiuoa de 5 á 5J rs. cuñete. 
A F R E C H O . — Ke.rulacoa existencias. Cotizamoa de 
$9 ft SCJ quintal en billetea. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamoa de $4 á $411 garrafón 
marcas corrientea. 
ANISADO.—Buenas exiatenciae y aln pedidos. Coti-
zamos holanda, á 9 ra.; corriente do 7J á 8 reales; do-
ble, á 9 realea, y triple, á 10 re. 
AJOS.—Grandes existencias Cotizamoa: de 2 á 3 rs. 
mancuerna, aegm dase y tamaño. 
ALCAPARRAS.— Kegulare» existencias que tienen 
solíoitnd. Gotizamoa 4 5̂  ra garrafenoito. 
A L M E N D R A S . — R e g n U r demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos do $21 á $22 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan laa exiatenoias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamoa á 3 rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tienedemanda. Cotizamos á$16 
quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8} y el 
alecrcm A $0 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
onrrientos d" 7J a 7 i reales arroba. Hay buenas existen-
cias del oanillaa. Cotizamoa de SJ á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 12 rs arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
A V K Jí A.—Cortas existencias en primeras manos de la 
nacional quecoriíamoa « $s> Miletea. La americana, quo 
esoaaea, e» solicitadn, hahéu'ti .ae vendido de$8 a *6¿ qt l . 
AVELLANAS.—Eucaaean y uo ae piden. CutiZdmos 
á$8 ' inÍLta l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene bnena ao-
Uoltad. Cotizamos nomlualmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $9 & 8̂ el 
eosjpuwto, y el paro flor, de $9 á $10 üisn, 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que ae cotiza de $lüj á $101 caja, clase supe -
rior. £1 de Halifax goza de alguna solicitud cotizándo-
S3: ba jalao á $5 quintal; y robalo y pescada & $ 4 q t l . 
CAFE.—Baenas existencias y corta demanda dé 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Pneito-Bioo, de $13|á$14j quintal y clases bajas á$13. 
<:A LAMARES.—Sur t ida la plaza de este artículo, 
que alcanza pedidos, cotizándose á $61 docena d e l ü t is 
en medias y de $í!.J í $9 en cuartos. 
CANELA,—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizíndoaenominaimente á $22 q t l . v fina de $68á$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 qtl . , laa 
ex'ste> cias qne abundan de Canarias. 
C E B O L L « S —Laa partida» llegadas da Canarias ú l -
timamente se cotizan de $) á $3J qt l . 
CERVEZA.—Laa existencias, en plaza obtienen re-
gid »r demanda, cotizamos como signe: PP. de $4^ á 
$4J ' G'obo" y "Tonnger" d e $ 4 á $ 4 J . 
CONSERVAS.- Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda Cotizamos pimientos, de 30 á 31 rs. 
salsa de tomate, á 26 rs. docena de latas. 
COSAOS—oot>M5 existencias del catalán, en ba-
rriles, con pooademanda, obteniendo de 6 á ejrs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando laa demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $8 
y finos, de $3^ á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buenademanday regulares existen-
cias. Cotizárnoslos de Aetúriaa. de 15) á Jo ra. lata. 
CIRUELAS.—Regulares exiatenclas pero sin pedi-
dos; se cotizan nominalmente. j • H 
COMINOS.—Abundan y no tienen solicitud Odíí ia-
moa á $12 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos qne se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándoae los ohicoa de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $0A caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Laa def país continnan surt iéndolas ne-
yeaidadea del mercado. Sedetallan moderadamente de $6 
t *• I (to.wn)vnn bilí"!** 
FIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co-
tizándoae laa cuatro cajaa de clases condentos de Cá-
diz, d $5; á .ícj. Iiosdel paísae detallan á $6 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos te1 ya s hay eaoasa 
demanda, s Xiütiendo regular B existenciaB, qne se cotí, 
zan de 82 á 9 rs arroba. Loa negros de Méjico se coti-
zan á 8J realea arroba 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamou uoruiualmente de $3á$i(>aia. 
GARBANZOS.—Buenat. existencias, siendo rogniar 
la solicitud, cotizándose de fi rs. arroba por chicos á 14 
rea'ea t>or grandes, clases «electaa. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana", 
de$6J á $6* garrafón; y "Llave," á $5i garrafón. 
HABICICUELAS.—Sin existencias en primeras ma-
nea y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 84 reales. 
H A RIÑA.—Buyna demanda do eate polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose- la nacional de $3| 
á$!0 el saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regplar de-
manda. Cotizamos á #9| hilletea paca de 200 libraa. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca esessea y se cotiza 
do $6 á $8i según clase y marca. Escasea también el 
amarillo de Rocamora, que cotizamos á $02 caja. E l del 
país, morca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5J caja el de ca-
labaza superior, á $5 patente de mamey y á $7 el Pom-
padour 6 azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas laa 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $23. 
LENTEJAS.—Cortas oxiatencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba.. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6i; entrefinos 
de $8 á $104. v finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 7 á 8 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares exiatenciaa y ninguna solicitud 
Cotizamoa á ra. laa pardas v 7J ra. la^ blancas 
M A I Z . — B l del paía se cotiza de 7 á 7J reales arroba 
el nuevoy á 8J rs. en billetea el viejo. 
MANTECA.—Regulares exiatenciaa y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolaa do claae corriente á 
bnena, de $114 á $11J. y primeras marcas, á $12J y 
superior, en latas, á $14; eu mediaa latas á $14J y en 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas exiatenclas de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $23 á $25qtl. 
según clase y marca, y la "Gi l M . S.'" á $26. 
NUECES.—Bnenas existencias, cotizándose nomi-
aaliínonte 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $15 
PAPAS.—Laa amiriemas se detallan do $84 á $9 ba-
rr i l , y las da Can ai i . s á 20 rs quintal 
PASAS.—Las existencias, se detallan nominalmente 
á 14 ra caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3J 
y francés á 3 | rs.; estracilla á 4 rs. y cilindrado, á " ' 
reales resina 
P I M E N T O N . — Sartido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $16 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $28 quintal por Patagrás y 
de $17 á $18 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; la en grano de 10 á 11 ra. la de Cádiz y á 13 realea 
la de Torrerieja v la molida en el país á 1G rs. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y ae cotiza 
de 44 á 5 ra. Bl de Lyon ae cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.-Buenas existencias de las en latas qno 
encuentran escasa demanda, cotizándose d > 2 | á 2J reales 
lata en aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducid» 
de $9 á $94 quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3 caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $10J caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $44 á $5 loa pescados y d i $3J á $7 laa 
«natan'daa íegun marca 
T A B A C O BREVA,—Regularla exi&tenoiM y demat 
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl. . sefun clase v 
marón 
TASAJO Se cotiza de 1S 4 IPJ ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándoae Ce í t a á $134 I*1-
VELAS.—Buenas existencias de ha na./.oií.ilos. ooti-
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Rocamor». 
De las belgas hay regulares existencias de laa de 4 en 
libra que ae cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—-Cotizamos laa existencias de $f>J 
á 864 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho alguna» operaciones, 
•wiiliíándo'n d». 854 * $60 pipa, «esmn nlasi» 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R D S T J R A V U S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 13 Asturiano: Liverpool. 
. . 15 City of Washington: Nueva-Yf-rt 
_ 15 Moriera. St. Thomas y eaeslaa. 
. . 17 Niágara: Nueva-York. 
. . 17 San Agustín: Cádiz y oscilas 
. . 21 Foierico; Liverpool y Saat^ndw. 
. . 23 Paaajea: Paerto-EicorColony escalas. 
. . 24 Newport.: Nueva- íor fe . 
SALDRÁN. 
Shre. 15 City of Washington: Veraorní y escala». 
. . 17 Saratoga: Nueva-xork. 
. . 20 Hortera: Santhoniae v asesdag. 
. . 29 B. Igleaiaif Pnarto-Wrtn Cofon v «amiM 
V A P O R 3 3 S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 15 Morter-ü: de (Juba, Baracoa, Gibara y Nnevitas. 
. . 16 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zenillo Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfnegos. 
SALDRÁN. 
Sbre. 13 Argonauta: de Batabanó para Cienfnegs, T r i -
nidad. Túnas , Júcaro, Saita Craz, Manzani-
llo y Cuba. 
. . 20 Hortera: para Nno vitas. Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de 1» Habana para Caibarlen con escala en 
Cárdenas todoa loa miércoles y de Caibarlen directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagna y Caibarlen todos loa 
sábados, regresando loa jnóvos. 
Se despacha á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
& Ua 10 da la noche regresando los miércoles. 
Joaé R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84. entre Sol v Muralla. 
C H K O S D E ! Í Í E T K A S . 
HACEN PAGOS 
Facilitan carta» de crédito 
f 0 v m ¡etraa d corta y larga vista ioh?$ 
W«W"Jrork, Huera Orloang, Tetacrae, Maiico, Ssue ¿naa 
ds i'nerto-Kico, Lóndreo, Par ís , Bá rdeos, Lyon. Esvons, 
Hasiburgo, Boma, Ñápeles, Hilan. Oénov», k s m l i » , 
Hw^y*.JpUs. Kint-V!, St. Qniníln, .lM«ppo, Tonloso, V*-
imet», rtúttaioi» ?*i»nno, Tnr ln , MeaSn*, eio., ao' asus» 
eer* todas 1»» cnpitKitss y pne&los da 
y 
Obrapia 25. 
Kk««n p«g(f por el cable, giran íoíraa á corta y larga 
v i » » r dan cartas de crédito sobre ÍTew-Tork, Phi!*-
delphi», Now-Orloans San Francisco, Lóndros, Parí», 
Madrid. Barcelona y doraás capitales y ciudades impor-
tantes de los EBtadoa-Unidos y Europa, asi como aobn 
tollos loa pnii>)!i>qde KanaKa v an." ii«rteiir..-vio*s 
t . O. 19 
á 
aHTB» O B I S P O T OBKAPIA. 
Giran letras 6, corta y larga vista aobre tedas las oa-




(liraa tetrao sobra Lfedns, Kew-York, XTew-OrlMM, 
SEloa, ' lUrin, Roma. Vonecli, Korenoi*, Ñipóles, LJ«-
bo», Oporto, Glbraltar, Brémen, Hambnrso, Paris, Ha-
TÍS, Náctes, Burdeos, Maraelía. L i l la, Lyon, Kéjteo, 
Vampiras, Saa Juan de Puerto-Eloo, H. 
¡sobro todas las oecltiiea y pnehloes sobre Palma tu 
Xalloroa, rtslsa, Mthon y Santa Cma de Tenarlfa. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Mafcuiaa*, Cárdenas, Eomedloa, Santa Oían, 
Caibarlen, Sü^na la Grande, Clenfuegos, Trinidad, gíae^ 
ll-Splritaa, ÉUuitlago ̂  Oaba, Oleio de Avila, Maas*. 
. o r j e s 
BANQUEROS. 
f g F C l » . 
ESQUINA 
1IÜ1M m m POE EL OIBLE, 
FACILITAN 0AKTAS 
B E C I R É B I T O 
giran le tras á corta y l a r g a v i s ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAH 
FRANCISCO, N U E V A O R I - E A N 8 , V £ R A C R V Z , 
M É J I C O , S A S J Ü A M 0 K P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A Í 3 C E 3 , í i O N D R S S , P A R I S . B U R -
DEOS, LVOPí, B A Y O N N E , H A r t ó É U B G O , B R E -
IHBN,, B E R - O W , Y Í E N A , ÁMNITERDAl í t B R Ü -
8 E Í . A S , ROiíKA, Ñ A P O L E S , MIIJAN , « É S O T A , 
A S I COSIO SÍOURS T O O A S L A S C A P I . 
TAIJES Y P U E S I ^ O S O E 
Espaflaé Islas Canarias. 
A D E ^ I A S noiWPR.\N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÍííMiArt, F R A « C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
» B L O S R ^ T A U O E UNIDOS V OUALí iUIESSA 
OVRA CI/ASE DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
T 010 * * 
O - i i E í L L Y N . ft. 
'áijpfe.ii l e tras á e o r t a j I s r ^ a 
HABANA Y NSW-f 0 E I . 
© . ^ R M ó S í í S VAPORIKS BIS SSUMW 
«aplMB •S. B. OUSXI3 . 
OíDitaM» 3. M XN'XOSH. 
fflípite* BENNIS . 
Con c^gnlfloas OÉBMÍ>M p»?» pesífaiÉí, MMráa ¿a 
dlduiE paeríc» oo»ao sigaej 
Sa len de N a e v a "STork loa s á b a d e s 
á las 3 de l a tarde. 
SARATOGA, . . , 
N I A C A R A 
NEWPORT 
RAHATOGA. . . . 
NXAOAP^A 
N f f i v m r R x . . . . 
8 A B A T O O A . . . . 









asía m SÍA ífstútíñÉSX, M A B R I B » ÍÍA£A«A< 
«ÜBCX.* , O t t S K S B i *ÍTIK1M>, PAUSNCSA, 
KÁJJaA D X n t A I X O W I á t PAMPIiOWA.PDKKSfíC» 
&& Í J S W A SSABIA, SAN F E R N A N D O , 8A*}WC« 
C A R m . « * H K A MñSÁ., 8A.K S B a A S S I A S , 
ÍMKiAMnmSti S A N T I A G O , ffilfVUUA. T A S R A -
a O N A ^ j S i a U K L j , ?FUD«IAS Y A L E X O I A ^ Y A I X A -
¡MK^DD. TILLAKUTsYii Y «KOaOJi 3SAHORA 
Í I A S A ® » ^ , 
SANTA K A B f A HE OETISÜEIEA, 
J . A. BANCES. S 
BANQUEE), OBISPO 21 
H A B A N A . 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades á oor-
Is les Ba leares , 
I s l a s Oanariaa. 
También *>bre laa principal ea placas de 
I T r a r s ^ i a , 
l u g l a t érra , 
' M é p e o y 
L o s 1?. "CJuicios, 
Para Sant - i Cnise <le Tener i fe y 
Las Palmas de Gr.-íi Cimbria, 
«aUlr¿ d;ro< t.ainento dol S ai 1 O do ontnbre la 
a A l i t ! A ESPAÑOLA J i 
A'Jajte p^s-vicros y cama para íiriibos plintos. Cemlis 
!Í>. raeu-ji iuforiusr^ su •-.apitan & b T'1-,!). Pedro Aro-
oena y svs consignatii ÍOÍ cauede Obr..ptatí . xa. 
'urj.-t 21 a 
PARA C * VO IIUEríO, (iOhV.T:\ A S Í R R I C A N A ' A!a k v "—Sal I n oí mArtes 15 del co. rienta admi-
te ca r í a y n^ i ien ,* , dará raxon en oon»>gnatarlo San 
Po l ro r . V, altja. 12001 3-1? 
áFOEES TEáSATLáN FIOOS 
M ARQUES DE CAMPO 
YA POR 
Balen dá la, H a b a n a los j n é v e s á las 
4¡ de de la tardo: 
TSriA.&ARÁ í a é v o s . S t b r é . . . , 
N B W P O K T . . ., -
S A B A T O C A . . „ ~ 
N I A G A R A . . ,. . -
K K W P O K T . . Octbre. . . 
SAPvATOGA . . „ — 
N I - G A K A . . „ ~ 
Ñ E W f ' O R T . . „ -
SAEATOOA . . „ -
SÁ •st.vg* ^« «Kiíts el raualle de Oaballori» üaato la 
•nsper* doí dia do ia salid» y se admite caria para l a -
ajaíerra, Hstii>Tirs»ti, Brémen. AmBt.ardam, Boíterdank 
.-z^vre y Ambéroa. oon ccnoolmientos direotos. 
fjfi coTxeajMindoaoia Admitirá únioemante on la Ad-
«tlalataaaion Ceneral da Oorrsoi). 
Se dsn oaleíaa fie vi^J* pa i los vapojea d* esta UE«5 
¿Uísotsaieuteá, Llyarpoal, Linares, SoutiuunvtoiitHa-
vffi y Paria, ek aojioslón oon las líneas Oncard, w h i i c 
Star j ia üom5»;jii.B tíüxiaraíe TrsiaríilanttotTio. 
Vnv» VCÁÜ pernisnoias, ílixiglíe» » la oaáa coneigesi? 
íl», Oorapt» n? SS. 
Líaaa entre Étfá-tGÉk y Oienfaegos, 
SÍON E S C A L A S B N NASSAU ¥ S A B I A S } » O S 
C Ü 9 A . 
Sos nasTos y hermosos vapores de Marro 
5»pit»a FAISOI^>TH. 
SJíjjltsn E.. COÜ'rOlí. 
Salen 
de New- 'é 'or i 
los jnéves 
Salen 
de 8. de Cnba 
los sábados. 
Btbre 3 S bre 19 













Pass^t» por amoai ; a ogoion dol n«j«r»j 
«"arafluSodirlsriraií* 
L U Í S r. PtAVÉ, O B R A P I A víif. 
O» m¿i» pormenor** impondrán tus oon.slíín»»*rvo« 
O E R A P I A N9 35 , 
H I D A L G O & C 
I n. 7R6 S St. 
' t i TRASATLAJ^IéAl^ 
iiy!iHii!!ii!i!liiii!'i 
K 1 f 
£.Í5«KA £»*í f A F O K S É . C O R R E O S , D J 5 A ü i i < a c , 
OS 4,iíM> 1PONKLADAS. 
OOS KSüALAS tS 
PEOGEESO, HABANA, COBüKA 
Y SANTANDER. 
capitán SANTA WARINA. 





Admito carga para loa referidos puertea 
y pacaje poiamento p a r a 'os dos primeros 
Para iofortnes tus oonaigRittariOB Cnba 43 
J L iftaicells y CB 
<n04S '18a U S ' 
VA¡fOKSS-~GOEHE0B 
Compañía T m m t M i á k ® 
¿KTC3 i>B 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Fruncisco Gimíana. 
S&ldr* para SANTAND'SK ei l i de setiembre llsva-
ndo ia (üjrrespondenc'.a públio» :< aaofloto. 
Admite psa^ioroí para dloho pnarto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander. 
Eooiba carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Q-ijon. 
Loa pasaportas se e s t r i a r á n al rooí.blr los billetes de 
raatjs. 
Las pélisaa de carga «e ñrmar&o por los sonslgnate-
rias ¿ntea de correrlas, nin onyora^idtdta e«xáa nula», 
^•fol'bo eiat-ga & bordo haí ta eí d!» 12 
De ri»8 porjnenoreo iiupondráii SUÍ isojicisaatarlai, 
p fíi^tvn^nhvsr-' ^tf jaa a» 9 8 . 
I . n. 16 Set. 27 
ÜW-IOE. á ñ M k m áiB 
m a m MIÉ m i m m m 
S¡ot Tapore$ d f (MÍta uoredltada Uno» 
Capitán J . W. Soynold». 




¿foto» de ta Habcmx todos k>4 tdbaáo» á i í 
i áe la tarde y de K m - York faim 
¡uévos d ios 3 de la mrSe. 
Linm, íesaaiial eatw kéw-Tork 
ÍJPÍ'Y O F PVBffi&A^.. . Juóves Stbre. 3 
ÜI^V í í F t V A i í í i m G ' r O K . . . . . . 10 
AL .PK8 n 
(" iTV OF A L K X A t í D R I A 24 
PUERTO - BIS'O Otbre. 1 
« í T V OF PUES i A 8 
•»•• WArt.íállKMÍMM» . . 18 
A L P E S - 22 
SAbado Stbre. ALPES 
í U T i ' ÜV A L E X A N D R I A . . . 
' I T V OV W A S r a K K I P í . f ^ . 
A L P E S _ ^ 
Oivy A L K X A M D R I A 
P U E R T O - R I C O 
C I T Y OF P U E B L A . 
Otbre. 
8e dan boletas d« rWe put oatoe vaporo» díreoíraaosi-
ta AObUc, Gitaaltat, Barcslona y Marsella, en conexión 
asa los vapores iraaessoo que salen de Nc cr-York & ms-
Aia4o i •••¡•j". mas, y si Havre por les vsp&rss guo «alea 
todos ÍPS L-dérGoIe». 
Be daij. pasajes nor ia i i^^a ds vaporea franesses, vía 
«ardooB, hum laadrld, en 8X00 ünrrenoy; y basta Bar-
««lona on $95 Oorrenoy deade New-York, y por los ya-
pólas de la línea WBJÍTKR S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, inolnso precio dol ferrocarril, en $140 Ourraa-
ey desda NBw-York. 
Comidas & la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L S X A K -
D R I A y C I W © F W A S H I K G T O W , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
da» 7 seguridad do sos visees, tienen excelentes comodi-
dades vara pasajeros, asi como también las nuevas líte-
las «oigantes, en las fsnüim tus se experimento saovimisn-
fc «IgüSi», 5«mft'6*5í'sad;-.' siempre ftori«oatsl8«. 
tos ess^íiS BU wdimt en d saaeile de QnbnUcrfa h$at* 
is ^ t p e í í i fiel CU&a Is £ iJda y ia SJOSBÍU tsarea peta 
Inglawria, Eamírargo, Srámsa , Amstardsm, Bonez-
Aaa, Havre y Ambéies, mn ooaoslialsnias dirootea. 
í é i f 
j P D A L C í O ¥ €1 




. . . Lnclano Oginag». 
Hbnrciode LarraPsir*. 
Mannel O. de la Mata. 
Agní t in Outboll y C 
Barüig Eroters y Opí 
Martin do Oarrfoarte. 
Aneel dsl Yalle. 
Oficios n? 30, 
J . BL A VENDA ÑO Y C» 
l n. 701 
VAPOR 
Saldrá para LTVEKP< >OL directamente 
ol 15 del actual- Admito carga para dicho 
puerto y his del Norte da Europa con CODO 
cimleí.to directo, asi como pasajeros 
J .SÍ A véndafioy Ca 
llfilñ 15 4S 
VAPOK ESPAÑOL 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viajes «oniansles á Oái-denas, Sagua y Caibarlen 
SALIDA. 
Saldrá io la Habana los miércoles a las geis do la tar-
de y üegará 6 Cárdenas y Sagna los jnéves, y 4 0< Iba-
r « i loa víérnospor la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá da Caibarlen directo para ia Habana, todos U» 
domingos á las once da la mañana. 
PRECIOS LOS D E C O S T U M B R B , 
NOTA.—La carga para Cárdenas, s ó l o se raolblrá t-
día de la salida. 
Be despachan * boido é i n f o r m a r á n O'EsUly 60 
Cn. 1020 1-8 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Río Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á las diez de la noche, el nne-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRÍGUEZ, 
p a t r ó n F e t e e r 
regresando de San Cayetano y Borraooa los lúnes, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mí r t e s , saliendo do éste 
de 1 A 2 de la tarda para C A B A N A S demorando en el 
Pnerto hast» las cinco para tomar el pasaje que so d i -
rige á esta llegando p,qní por la noche del mlerao dia. 
íSn •jomblnacioji con el ferroc'iiril de ia Ksporansa 
p.e despachan conocimientos directoe para las ontaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprírcios médicos v por el muelle do Luz recibe carga 
losvíérnes y sábados hasta el oscurecer y passoeros 
hasta las 10,'hora do su salida. 
Par» mfts portuoncíes SBB consignatarios gAK Í O -
KACSÚ 8-4. entre iío! y Murail» - T R A I T f i Y íl» 
i 
P A B A « A B A Ñ A S 
VAPOR 
Deseando los cons'gnatarlos de este rápido vapor co-
iTe«£K)nder & las reiteradas solicitn.des quo se les han 
hecho, han dotermir ado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno da eitraordinario todas 
las semanas. , , 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabnfias al amanecer del jnéves y sal-
drá á las 6 de la tarde, llegando aquí por la noche del 
mismo dia. „ , . _ 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibo carga 
hasta el oscurecer del illa de salida, asi como pasajeros 
Eara los muelles de Aguir ie , Kojas, Bramales y S»n uis, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y enwegará al costado del vapor la carga 
qne para los indicados se presente. 
NOTA—Para m^yor facilidad del público en general 
v de los CRrgadoraa en particnlar, este vapor tocará to-
dos los márfes en el Fuerte, de donde saldrá á las cinco 
do la tarde, después de haber embarcado el pasaje qne 
haya para esta; el quo p o d r á regresar con el viajo del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
Ou 1009 í8-2S 
VAFOE 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Caibarlen. 
S A L T O A . 
Saldrá de la Habana todos los sábadoi 
á las doce del día, y llegará á Sagna al 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarlen al 
amaneoer del lúnes. 
B E T O K N O . 
Saldrá de Caibarlen todos los mártes, i 
las oobo do la mañana, y llegará á Sagna á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de Is 
PERÜi 
I m p o r t a d o d irec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
e i « 3 n de p i n g i m a especie* 
S n m u Oomll é Hijo. 
T E N I E f f R E I ss-iyi 
NUM. 6 4 , HABANA. 
ON DIRECTA BE 
m 
Cn9S3 
B E BMFEiBi 
y N A V E O A D I O N ÜJBli 
O F I C I O S 2 8 , P L A Z A D E SAN F í í A N C l S C O . 
Capitán SA A T E DEA. 
Saldrá de Batabagó todos los sábados por la tarde, des-
pnes de la llegada del fren extraordinaro, para la Coio-
ma y Co^n. 
R E T O R N O . 
Los márles A laa t i es d". la tarde, s i l d r i de Colon y á 
las cinco de Colonia, a!a^üecieudo el miércoles en Bata-
banó, donde l-a stüDres pasajeros encontrarán u n tren 
eSíraordiDarlo qne lo i conduzca á S.m Foilps, á fin de 
tomar allí él eiprcao une viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Y a p o r G e n e r a l L e r s u n d i , 
Cfipitan GUTIERSEZ. 
Saldrá de Batabaa* ios jnéves por la tardn despnes de 
la llegada del treo, cotí destino a Ooloma, Colon, Punta 
do Cartas, Bai 'éu y Cortés. 
R E T O R N O . 
líos domingoií. las ntzove saldrá de Cortés, de Bailón 
á las once, de Punta de Cartas á las dos. de Colbmí» á las 
cnatro del misino dia amaneciendo el lunes en Bataba-
nó, dinde los sello res pasijaros enoontrarAn nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma qne á 
los del vapor COICOS. 
. Pronto (SterminrtMti la carena del vaporcltn F O M E N -
TO ssrá dbdioiid f i ta conducción de loa señores pvsa-
jeros delvaaor I .E ÍK^ÜNDt , deade Colon y Coloma al 
bajo déla misma y vi-j-i-versá. 
l í IAS persoüü. y na se dirUan a Vueita-AbaJo, »« 
proveerán en el despacho de Villanuova do los bulates a« 
pasajes, en 09mbinacif/n con á m b a s compañías, pagando 
los de ferrooaífil y bnqnes, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo tí", ?f> por 100 sobro las tarifas. baidr»n 
losineves y sábados rf^postivamentc en el tren qne oon 
destino á Matanzas sftle de VülAnneva á las dos y ene-
renta do la tardo, debiendo oambtór m fí-an en Han I «-
Upe, donde encontiarán al efecto el ©xtn'sortJaario que 
los conducirá á Batc banó. 
2» Se advierte A ios Si-os. pasteros qne vengan ue 
Vuelta-Abajo so provean A bordo dal billete de pasaje 
del ferrocarril, para qne disfruten del beneficio dol reba-
jo de 23 fot 1W «m d« a Habana y Ciénaga, .-.sí cowo ono 
debon despachar ÍK* «J «obrecargoioa oqw|>».f63. ft an do 
qno puedan verur".* la ífoban» á la par que elloa. 
8» Las cargas itííl ijadas (i Pnnta de Cartas, Ea.len y 
Cortés, d e b e r á n remitirse al Unpósito do yiUauaeva x03 
lúnes y m á r t e s . Laa de OOIOÍH» y Ooloii los miérooles y 
Jnéves. . . , 
4» I*s cargas do efectos r^ -a lwlM, u a a á t r e s w i M 
fuertes oon el reb^o da 25 isvr 100 de fenoestsO. ai Soi 
0 Las cargas do tabaco qne pn^an al ícrnc.sar'.l 3} ref.l«o 
oso, cobrará la Empresa B3| ota. 
Los precios dü pasajo y demás oon >o» q«M> marca i» 
tarifa reformada. . 
5í I « 3 vapores UB despachan on a escritorio basta ¡as 
dos de la tarde, y la ¡ o iTospondcnc ía y d:neio se roolba 
hasta la una. K l dUtiero devenga i por 100 p a r a fletes y 
gastos. 81 los BaBeresremlteiilM etlg^n recibo y respen-
íwkbüidaddela Emi.-resa, abonarte el 8 J ^ r l W o w i Iaa 
TOndldones expresadas quo consta:--, ea dtciw» rwjlboe. 
1.» JÜÁsproa» sólo se eomptóitórfé Qévar hasta «na a l -
".««««neBiaB ws'W'l^s»» le entreguen, 
6' Para facilitar las icnisioues y evitar trastornos y 
parjaicins á los s e ñ o r . « roiulton^es y OOT-dgaatarios. la 
Kmorcsatifins BHÍI i .'.ida una agoncla on Í>1 Deposito 
d« VilUnaev» con e le sólo objeto, y por la oual defce 
driapacharsolo-ia'a ara» . 
Habana 5 ds seci u^r - da 1886.—El tHreclor 
X D. «B4 ' " J 
XJ-JSH 
e a p i t á D P F A U S T O A L B Ó N I O A . 
Este ÍI4Z«MMU v ráp dt. repor «aldrt ft. est-» puerto el 
dia 16 de sutíenibre i las »inco i» , tarde para 
los de 
STiieYitaSf 
G i b a r a » 
Bs^na de TAnamOj; 
BTattTitas.—Sr M v i/j'-í-t-s i i ' -Aiu- / - - . 
I*a«rt»-P«dr«. ?> <Jot>rial ->. 
GHbsra.--t!rM S! va Rodríguez j Of 
Sagna de Tánara». -Sres, O. Panadero y O! 
BroKXMb—-tteeo Monésy Cí 
Gnaattaamo.—Sres. T. Bvono j O? 
Cuba.—Sros. \* ttos y O? 
Sa leapaoS» pw B t w d l f r í i w r . i m B R A . -
Isla de Cuba de los 
Caña y Tabaco 
BANGO ESPA^Oii 
D E E A 
I & L A D E G U B a . 
E l Consejo do G-obierno do esta Establecimiento ea 
sesión ordinaria d'* esta fooh^ h i acordado que ei dia SI 
da set'omtjre firóiimo á las do ê de i» mañana eu la sala 
de se jiono^ d.d Biseco, o:i8a calle de Agniar n . «1 y oon 
arreglo al art 61 de los Estatutos ae celebre Junta ge-
neral estraor linaria de los tJres. aooionistae, oon objeto 
de acordar ai pro '»de la reform» de ios ar t ículos 33, 35, 
37 y 45 de dichos E-^titatos, y de ios demás artionloa 
de Jos mismos y dd'. .Baglameato que se orea convenien-
te reformar. 
Eo qno se publica para cenooimiento de los Sres. ac-
cicnistas, advirtiendo que coníii jecion á lo dispuesto 
ea el incif o 2? del ar t ículo 56 de los Estatutos no podrt» 
ocupárse la Juntado otro asaatoqae el qno es objeto 
do la misma; ni ae psr¡ait irá te, entrada en ia sala, oon 
arreglo á lu dispuosco en el art ículo 80 del Reglamento, 
á los sres. acciouistaR qua no presentan la papalota de 
asistencia á la Junta qno desde el dia de Iwy se fac i l i -
t a rá en la Secretaría del Banco á los Srei, accionista* 
qne la pidun y t ingan derecho de asistencia. 
Hibaoa 31 de Agosto de 1885—El Gobernador, Joti 
Cdrumita ifjtl OaMiUn 1 Iff 21 1 
Sociedad de Beneflce acia de Naturales de 
Andalúcíay sus Desoendientes. 
De órden del Excmo. Sr. Presidente accidental de esta 
institución benéfica, se convoca á los señoras socios 
para lajantageneralreglamantaria qne se celebrará «» 
los saloned del Casino fispsBo! de esta ciudad oi p róx i -
mo domingo 21, Ala nna de la tarde, con objeto 6i) dar 
itictura á la Memoria de loa trabajos de la miasnadnrant-a 
e lañode 188i.y los siete primeros mases del aojcsl. S 
proceder á la elección general de sn Junta DiréSiva .— 
Habana C de setiembre de 1885.—SI tíooretario, JoUJl . 
Tria.]/. C. 105Í! 8-10 
CompaSía de Almacenes de Regia 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
D. Manuel Castaños y Cañal, como apoderado de loa 
herederos de D Juau de Cores y Bscal »nte ha pai t lol-
pado á esta Ccmpañí i el exUavío dal Certificado por laa 
tres acidónos de esta Empresa marcadas con los ndova-
ros 6,840 6 6 842, fecha tres de noviembre da 1874. expe-
dido á favor del ospreaado D Juan da Cores y Kscslan-
f) , y soliciia se le provea da un duplicado Lo quo sa 
anuncia al público, para ana la persana que se conside-
ra con derecho á las acciones referidas, ocurra á eata 
Sacretaiía á manifístorlo; en el concepto do que trana-
curridos nueve dias, dsspnes del último anuncio, sin 
presentarae oposición, se procederá á extender ol doon-
wcnl o podido. 
Habana 7 da setiembre de 1885.—Arítf o AnfJjUura. 
m f e BE m m m OE RESIA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose extravisdo el Oortifloado expedido po? 
esta {'onii>afiía en 15 do Enero de 1877 ñor la Acción nft-
moro 8,537 á favor de ftlr. Dawveni. H . Snnth y á j e t i -
<i;in dala CcmnaSÍB Limitada d« Tenedores do Bonoa 
del JTer-ocarril do la BaMa que solicita sale provea de 
un daiylicaño del expresado cerdfloado. sa anuncia al 
pdbtioo para qno la petaóna que eo considere con dere-
oho á in, referida aoéita, ocur r i A esta bacretaTía á ma-
nifeaWio: en ol ooooento do qua t ranscarr ido» nne-re 
ti as lespues del úl t imo annnolo sin pi-esentarse oposi-
ción, se procederá á extender ol docmneaTO pedioo. 
i!ab4».a 5 d« Sottembra so 188r>.— «nwro Amblara. 
11733 10 8 
c; .-.-ítVKK .nr«»Te" 
D E L 3 S'OR 100 V OK ANÍIAIÍIDAORÍ». A S I 
f!OUO BONOfí « S I . A V C V T A Í H I E N T O V 
CÜIMJíM* D ñ mi'.ilX* P Í Í O C K D B N C Í A 8 , — 
C A M . E DK 1.4 OBUAflÁ N . 14 
E i esta antigaa y ooáoolda ptímerá casa del públloi? 
83 eiguan oofflpKWdo réditos reconocidos por la Junta 
do U Dunduen todas cantidades, al propio tiempo qne 
títulos del 3 por 100 i dr) Aiiu<Ua*d.;s. S»» naeosiaa toda 
üla*e de valores cotizable y Bonos d->l A? naramieuto, 
aní COTO cuoones qua nrjuedoD lie dichos B.mos, de is 
por 100 y da Annalidaaoa vá vencidos ó por vencer el IT . 
Iiniaiménte so compran J í i sguardos provisionales por 
cSnee-U'. ObrapíaU, bfvjos. entre Oíloios y Mero faore8. 
' IvOW l 5 - ^ 
Batal ló la de I n g e n i e r o s 
Dcbi^níio pmcaderas par eata Batallen A la vento da 
varios oorroajafl, bastes y berramientas usadas, se haca 
pilblicn por ráodiod » eata auanc ioá fin de que h'S qne 
d-sfen adqnidflos ae presenten en el cuartel de Made-
ra oídla 17 del ac.tnr.l á las aleta de la mañaoaen cuyo 
punto EO bn'l.-.iiÍD de raanifiesto.ios citados efeolos. 
Habar ,»10do89t iKmbrodol8g5. E l C. Comandante 
Jefedoi Datal], Oci'ardi Jjorado. 
C 105T o - u 
Bonos y Cupones Ayuntamiento. 
Sa venden y co^pian on psqneüas y grandes partidas, 
lo mismo qu-í rentad*»! 3 por ciento y dand;* ds Anus l l -
dades, calé dn ios Araerlcancs Obispo3, Aleg rc ty C í 
119-.'5 l 5 - ! ! 
7 A P 0 E 
capitán D Federico Ventura. 
Este hernioso y oatdandldo vapor aaidrA do este puerto 
el dia 30 de setiembre, i Us claco do !»tarde, para lo i do 
Nne r i tas , 
G i b a r a , 
B á r a é o ^ 
Gnay? t. ̂ .'ÍS amo» 
OTÍÍ> . 
Sanio Domingo, 
Aguadi l ia , 
BantücKÉaaSi 
Nota.—Las péuz^s p»ra 1» carga de travesía, sor.o 
se admiten hasta el di.-, anterior al de su salida. 
Hnevitas.—Si. n. ^ . • • . • Kodrignfsi. 
Olbura.—Sres. Silva, Kcdrignez y Comp. 
Baracoa.—Brea. í í c a é » v Comp. 
Ghinntánamo.—Síes. J. Bneno y Comp. 
Cnba,—Sres. L . Sos v Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponee—Sres. Pastor, Marqnes y Comp. 
Mayagües.—Sres. Patacot, Caatelió y Comp. 
Agnadilla.—Srss. á.meU, Ju l i á y Comp. 
Puerto-Bloc.—Sr?-.. Ir lsr ta Hno. de Oaraoena y Oí 
Santhomas.—"VV- Biondst^d y Cp? 
8e despacha por E .AMOM D B E S R R B K A , SAM 
PEDRO N . 3 0 . Placado Luz. 
T n 14 Set. 12 
VERDADí- : r iO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L B 
i^FOB. L U Q U E . 
Me encargo do m s f c i r O o s i a L O j o a a . en tincas da 
campo, casas, pianos, carruajes, miwblea. ^ b a r c a -
cionosydonds quiera quo se», « A R A N T I X A N I W 
I ,A OPERACION. , ,t4 
Tonco 4 O »Hos d a práctica v personas que U) a c r ^ i t O T . 
napal^rla P R I A í K K A HE PAPEL, y en mi cas.» C O -
B H A Í i B S ! P1 LXTQtTK y C». Habana. 
111)81 LL 
11 ITALIA. 
Dabiendc proooderse á la venta de la casa Revi l lagl-
gedon 5K, coo eHpoadiento al intestado del ciudadano 
italiano fir. Domingo Lustro, so admiten proposiciones 
v se áaríin iiifonu-.s on este Oonsu ado, Sol 72, basta las 
12 del dia ISdol ccriente —Habana. Setiembre 0 de 1885. 
—Jlf. liodt iiuei Bax. 11873 8-9 
á los Srea. comerciantes y talleristas de madera qne de-
seen atracar sus bnqnes á efectuar sn descarga de m a -
dera al muelle de Tallapiedra, se servi rán pedir los per-
misos en e¡ escritorio Agnila n . 290—Telefono n . 1043 
-Gabr ie l Sastre. 
Cn 1050 15-98 
capitán D. JOSE L E O N D E GOTA. 
trüüntH SEMAHAÜVSÍS D E ¡DA HABAWA A B A H J U 
HOMDA, R E O {ÍÍ.AMCO, B B R R A C O S . gAUf C A -
T S V A B O V M A l i A S AGITAS IT V I C B - t E K S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados, á las 10 de la nocho, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al a nauocer. .. , 
Regresará hasta Eio Blanco (donde pernoctará) , los i 
mismos dias lúnos por la tarde, y á Bah ía Honda los i 
mártes A laa 10 de 1» maSana, saliendo dos horas des- I 
núes para la Habana. __ 
Recibe carga á P R K C Í O S R E D U C I D O S los jnévea, 
viérnes y sábados. ;il costado del vapor, por el muoUo de 
Luz, abonándose sna flotea á bordo al entregarse flrma^ 
dos por el capitán loa conocimientos. 
También sa pagan A bordo loo pasajeo. De más por-
ntouorea Informará sn consignatario. B I B R C E D 1 3 . 
COSME Dfa T O C A . 
111.15 W 
A R T I L L E R Í A . 
C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Debiondo prooedersa á la venta del ganado inútil pa-
ra el servicio do la Bater ía de Art i l ler ía de Mon taña , 
se anuncia por este medio á ios que quieran tomar par-
te en la subasta, que se veri í loará á las dos de la tarda 
dol lúnes c»torce del actual en el patio del cuartel do la 
Batería, eallo de Compostela.—Habana, i de Setiembra 
de 18S5.—Sil Comandante Jefe del Detall, E . Amaix. 
11698 7-6 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O R 
^ F R A N C I S C O L A J A R A ^ g 
Me encargo de matar el O o x x x e j O I X en fincas 
do campo, casas, pianos, carruages, muebles y donde 
quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 4 0 años do práct ica y personas de arraigo qno 
lo acreditan. 
R E C I B O ORDENESt Sol n» 110, A D O L E O A N -
G U E I R A , "La Física Moderna," tienda da ropa Salud, 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, F R A N C I S C O 
L A J A R A , H A B A N A . 
nnao 8-11 
Venduta pública judicial y mercantil 
B A R A T I L L O S. 
Por disposición de su dueño so remata rán por esta 
venduta el jnéves 10 del corriente y siguientes dias has-
ta su conclusión, los efectos que se encuentran on la 
calzada do Galiano tasi esquina á Dragones acera del 
Este, accosoiiaB. I l 9 i l ¿ -H 
S00IEDADSS ¥ EMPRESAS. 
y Aímaceaes de Depósito 
D E S A N T I A G O D B C U B A . 
Los Sres. ancionietas pueden ocurrir á la oalle de los 
Cuarteles n. 40 por un ejemplar de la memoria corres-
pondiente al año próximo pasado.—M Secretario. 
11953 4-12 
Gareaga , Z n b i a g a y Comp* 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado s u escritorio á la calle de los Oficios 10. 
11C37 26-4St 
A O U I A R 9 2 . 
Construida expresamfinte para escritorios y Metes 
Precio en oro de cada cuarto: 
E n e l p i so p r i n c i p a l , $31-25.—En e l 2'.' p i so $17. 
En los precios quo anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portarla, 
apartado de correo, derecho & un salón general de recibo 
con numerosos periódicos y al magnifico mirador de 1» 
azotea. Es una do las casas más frescas de la Habana, 
norque recibo aires do los cuatro vientos. 
Cn 931 30 27A 
COMPAM i m i m m SEBUROS m m u m m & MEMSTIIE 
DE LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AÑO DE 1809. 
S I T U A C I O N EN" 3 1 D B D I C I E M B R E D E 1 8 3 4 . Capital efectivo y reservas acumuladas..... 
Idem suscrito, por c o b r a r ^ . . . — 
Tota l . . . 
Premios 6 intereses de seguros de incendio en 1881. - . 
Idem da seguros de v i d a — . . — ——=—« 
T o t a l . . . . — ' . . 
. O R O 9 8 0 . 2 9 5 , 1 4 5 
. „ „ 0 .373 ,000 
, . „ 9 3 9 . 6 7 0 , 1 4 3 
. O R O 9 5 .934 ,660 
. „ „ 3 . 4 5 9 , 5 7 8 
8 8 . 3 9 4 , 3 3 S 
Siniestros de Incendios en 1884. . . .—. >....•. • " - — . O B O 8 3 * Í U I * . l s y | 
SUtlKBTBOa INDKMNIZADOB BN C U B A HASTA 31 DE DICrSMBEB DK 1884 i, 9 A.OV *,0!3¡3 
Se aaeffttran fincas urbanas, establecimieníos mercantiles 6 industriales; frutos y efectos en dep6alto en el 
mnalla ó en la aduana; buques en puerto, oon carga 6 sin ella, ó en dique; oarbon mineral D8JO teohoj HAí h.\a.9 
D B I K f i E N l O , M A Q U I N A R I A Y F R U T O S . 
X8TA COMPAÍTIA EEaPOHPE DEL DiSO 0AUBAD0 POK DÍPPIlERDIlIIEirTOS KLÉCTEIC08 AU5QUE HO F H O D V Z C i S CfCEJBIQ. 
Atate m o A AQUHJCKO o m p o S B Z . 
H A l * A I V A . 
SÁBADO 12 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
P A R T I D O 
ra 
" U N I O N C O N S T I T X J O I O N A I J . 
P R O V r S C I A D E L A H A B A N A . 
Candidatura acordada para la renovación 
de los Diputados Provinciales, cuyas elec-
ciones deben efectuarse los días 10,11,12 y 
13 del presente mes. 
Primer distrito.—Templete. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall. 
Segundo distrito.—Paula. 
Sr. D. Serapio Arteaga y Qnesada. 
Tercer distrito.—Punta. 
Sr. D. Celso Golmayo y Znpíde. 
Sexto distrito.—Guadalupe. 
Sr. D. Emilio Alrarez Prida. 
Sétimo distrito.—Arsenal. 
Sr. D. Mariano de la Torre. 
Décimo distrito.—Cerro. 
Sr. D. Jorge Ferrán y Ajarla. 
Undécimo distrito.—Ouanabacoa. 
Sr. D. Miguel de Ochoa y Benitez. 
13? distrito.—Jaruco. 
Sr. D. Fernando J . Eeynoso y Romero. 
18? distrito.—Nueva Pae. 
Sr. D. Joaqnin Oinerés y Tallada. 
19° distrito.—San Antonio de los Baños. 
Sr. D. Manuel Carrascosa y Pinedo. 
Hé aquí ahora les locales donde deben 
efectuarse las elecciones: 
Primer colegio —Templete y Casa Blan-
ca, Casa Consistorial; San Felipe, Escuela 
Profesional; Santo Cristo, Lamparilla n? 74; 
San Juan de Dios, Empedrado n? 30, bajos 
de la Diputación; Santo Angel, Cuartel de 
Policía Municipal. 
Segundo colegio.—San Francisco, Cuna 
n? 6; Santa Clara, Compostela n? 137; San-
ta Teresa, Riela n? 117; Paula, Oficios n? 94; 
San Udro, Anfiteatro Anatómico. 
Terour colegio.—Ynnük, Administración de 
Obras Municipales; Colon, Prado n? 85. 
Sexto CO^TÍO.—Guadalupe, Reina n? 20; 
Peñalver, Estrella n? 113. 
Sétimo colegio.—Arsenal, calzada del 
Monte n? 1; Ceiba, Suárez n? 42. 
Décimo colegio.—Jesús del Monte, calza-
da de Jesús del Monte n? 247; Luyanó, cal-
zada de Luyanó n? 98; Arroyo Apolo, cal-
zada de Jesús del Monte n? 470; Cerro, 
Hospital de Higiene; Puentes Grandes, 
Glorieta; Arroyo Naranjo y Calvarlo, calza-
da Real de Arroyo Naranjo n? 103. 
Procedimientos Electorales. 
Los días 10,11,12 y 13 del corriente mes 
son, como ya saben nuestros lectores, los 
designados para celebrar en todas las pro-
vincias de esta Isla las elecciones para la 
renovación de la mitad de las Diputaciones 
Provinciales, conforme lo previene el art. 
29 de la ley Provincial. 
Para poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el art. 
17 de la Ley Electoral de 20 de agosto de 
1870, y que repartirán á domicilio los al-
caldes de barrio. 
Ningún elector puede vota r sino en el 
colegio electoral ó sección que designe su 
cédula, áun cuando haya cambiado de do-
micilio (art. 32). 
SI por esa circunstancia, ó por otra cual-
quiera, no se hubiese entregado anticipa-
damente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, prévla 
identificación, le hará entrega de ella. 
E n el caso de que el elector hubiese ex-
traviado la cédula, podrá también reclamar 
del Presidente de la mesa la entrega del 
segundo talón, con las mismas formalida-
des que se indican en el párrafo anterior 
npna. Oi>. . _. . 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviera disidido, y podrá ha-
cer en cualquiera las protestas y reclama-
ciones que crea fundadas (art. 41). 
Loa votos se podrán emitir así en pape-
letas Impresas como manuscritas; pero en 
papel precisamente blanco (art. 42). 
Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de loa electores que por impedi-
mento fínico necesiten apoyarse en bastón 
6 muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local más que el tiempo preciso para 
emitir su voto. E l elector que Infringiere 
este precepto, y advertido no se sometlere 
á las órdenes del Presidente, será expulsa-
do del local y perderá el derecho de votar 
en aquella elección. Las autoridades podrán 
usar dentro del colegio el bastón y demás 
Insignias de sumando (art, 43 .̂ 
He aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
C U A E T O D I A . 
E l procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta 
que se formulará la general de la Sección 
uniendo á ella los resultados de los eeorntl 
nlos anteriores, con todos loe Incidentes de 
la elección. (Art. 78). 
Cada colegio electoral elegirá al t e m í 
nar la votoclon de este día un comisionado 
para que asista al escrutinio del distrito 
Las mesas de las Secciones ee unirán con la 
del Colegio de que dependan para hacer la 
designación del Secretario comisionado 
(Art. 118). 
SI algún colegio compusiese sólo un dis 
trito, las Secciones designarán cada una un 
Secretario para el esoiutinio, si pasan de 
cuatro, y si no llegaren á este numero de-
signarán dos Secretarios para que conou 
rran al escrutinio. 
Este tiene efecto á los tres días de con-
cluida la elección en los colegios, es decir, 
el día 16 á las diez de la mañana. 
Los Secretarios comisionados llevarán á 
la Junta de escrutinio del distrito coplas li-
terales, certificadas, de las actas de los tres 
días de elecciones de sus colegios ó seccio-
nes y de los documentos que se hayan pre-
sentado. 
La cuestión de las Carolinas. 
E l público sigue atento á todas las respi-
raciones del cable para conocer hora por 
hora el curso de esta cuestión, cuyos gra-
ves caractéres se revelaron desde el primer 
momento. Y es natural que así acontezca 
por tratarse de un asunto de inmensa tras-
cendencia y que por su índole y significa-
clon justamente se ha considerado de hon-
ra nacional. No es preciso hacer aquí la 
historia del conflicto, harto ya conocida de 
la generalidad de los lectores, no sólo por 
los copiosos telegramas que hemos publica-
do desde que se Inició, ülno también por las 
F O L L E T I N . 
CAETAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS EXPRESAMENTE PASA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid 18 de agosto de 1885. 
En el real sitio de la Granja hay tanta 
gente, que apénas se cabe: se dice que el la 
salud pública no empeora, S. M. el rey Iráá 
tomar algunas aguas, aunque no á Bstelú, 
como áutes se había pensado: que S. M. la 
reina, Irá con sus augustas hijas á pasar 
unos días en el suntuoso palacio que pesée 
en Villa-García, la duquesa de Medina de 
las Torres, camarera mayor de S. M. y que 
las infantas Da Isabel y Da Eulalia pasarán 
en la Granja lo que resta de la temporada 
de . jrano. 
Por este año ni fiestas, ni bailes, ni giras 
han tenido lugar: el rey sigue hondamente 
preocupado: baja temprano á los jardines, 
se pasea con un libro, y á las doce se acerca 
al corro grande donde se hallan la reina y 
las infantas acompañadas de sus damas y 
de muchas de las que, sin pertenecer á la 
oórte, van de jornada al real sitio. 
Por la tarde pasean los reyes á caballo, y 
las infantas hacen lo mismo 6 bien pasean 
en carruaje. 
Reciben por la noche los duques de Ahu-
mada, y los señores de Baüer, y en ámbas 
tertulias se reúne numerosa y distinguida 
concurrencia que ee viste con gran senci-
llez, pero con rara elegancia: en casa de los 
duques de Ahumada, baila en un salón el 
elemanto jóven, y en otro hay varias me-
fM de treeüig y de ¿¿r&w que ae ocupaa 
extensas relaciones de los periódicos ma-
drideños que ee han insertado sucesivamen-
te en las columnas del D I A K I O . 
Es del dominio público el agravio inten-
tado y cometido por el gobierno alemán 
contra los derechos y la dignidad de nues-
tra querida patria, y es notorio también có 
mo la opinión se excitó en toda la exten-
sión del territorio nacional á Impulso del 
más ardiente patriotismo, protestando con-
tra semejante propósito y ofreciendo al Rey 
y á su Gobierno el apoyo de todas las fuer-
zas vivas del pala para rechazar la agre-
sión, sin reparar en ningún sacrificio ni en 
las contingencias que pudieran sobrevenir, 
por peligrosas que fuesen. Semejante actí 
tud ha sido muy propia del noble y valero-
so pueblo español y muy consecuente con 
su gloriosa historia; y habrá complacido á 
nuestro animoso Monarca, prestando a-
llento á su Gobierno para sostener con en-
tereza loa derechos de la nación que rige. 
A todas estas protestas y manifestaciones 
del sentimiento público se ha adherido ca-
lurosa é incondicionalmente el D I A R I O D E 
L A M A E I K A , daede que nos llegaron las 
primeras noticias del conflicto. Pero áun 
cuando siempre hemos sido de parecer que 
no debía retrocederse ante ningún sacrifi 
do, ningún riesgo, ninguna eventualidad, 
siguiera fuese la guerra, sin embargo, no 
hemos perdido ni un momento la esperanza 
de que laa cosas no se llevasen á tal extre-
mo, y de que por interés mútuo se obtuvie 
ra un arreglo amistoso, en virtud del cual 
quedaran completamente á salvo el dere-
cho y la honra de la nación española. Y 
hemos apuntado la idea de que Alemania 
era la primera interesada en semejante re-
sultado, porque bien considerado el asunto, 
la actual situación de Europa y las graves 
complicaciones posibles, no podía convenir-
le romper con una nación que jamáa ha 
contado el número de sus enemigos ni ha 
vacilado en anteponer la honra á la propia 
existencia. 
Tal ha sido, según se echa de ver por to-
dos los testimonios conocidos, el pensar del 
pueblo español, del Rey y del Gobierno que 
en la actualidad lleva las riendas del Esta-
do. Alerta el Ministerio, desde el primer 
momento, sin vacilaciones ni dudas, su con-
ducta no ha podido ser más firmo ni más 
patriótica. Verdad es que la naturaleza de 
su misión y los deberes imprescindibles pa-
ra todo gobierno, le impusieron cierta cir-
cunspección no reñida con la entereza y 
la dignidad. Por su medio, era posible 
conveniente tentar la vía de las negocia-
ciones, con el recto propósito de ahorrar á 
la nación los desastres de una guerra. ¿Y 
qué gobierno no tiene el estrecho deber de 
evitar tan terrible contingencia, siempre 
que salga ilesa la honra nacional? 
O ira obligación, también Ineludible, pe-
saba sobre el Minieteilo en las difíciles cir-
cunstancias que lo han rodeado y lo estre-
chan actualmente: la de manteoer el órden 
público; moderar la agitación que la con-
ducta de Alemania había producido en las 
principales ciudades del Reino, evitando 
que degenerasen en tumultuosas ó Impidie-
ran, con suministrar pretextos al gabinete 
de Berliu, una solución conciliadora; desba 
ratar las conjuras de los que á la sombra 
de eaa agitación pudieran pretender el 
trastorno de lo existente, y, por úlílmo, ha 
cer cara á las agresiones extranjeras y de-
fender los derechos de la patria. ¡Singular 
y dificilísima situación, por cierto, la del 
Ministerio de S. M. en las actuales circuns-
tancias y de algunos meses á esta parte, 
teniendo que luchar á un tiempo con la 
terrible invasión colérica, con la cuestión 
de las Carolinas y con laa peligrosas per 
turbaciones interiores que han sido su con 
secuencia! 
Y cierto que sería gran Injusticia desco-
nocer que hasta ahora se ha mantenido á 
la altura de su posición y ha observado una 
conducta tan digna y patriótica como fir-
ma y prudente en presencia de tantos 
conflictos conjurados en su daño, el Gabi-
nete presidido por el Sr. Cánovas del Cas 
tillo, y cierto también que han sido necesa-
rias las altas calidades que sobresalen en 
este ilustre hombre de Estado para no 
naufragar en la deshecha borrasca. No en 
balde S. M. el Rey le ha confirmado su 
confianza, como para prestarle nuevas fuer 
zas y ayudarle á concluir felizmente la ta 
rea comenzada. SI como es de esperar, el 
actual conflicto se resuelve de una manera 
satisfactoria, mucho tendrá que agradecer-
le la nación; y si por desgracia, los acon-
tecimientos tomasen un giro belicoso, no 
dudamos que Irá resuelto hasta donde le 
lleven el pueblo y el Rey y el interés de la 
patria. 
Pavorosa y erizada de peligros en el 
primer momento esta cuestión de les Caro-
linas, no tardó en ofrecer un aspe cto más 
tranquilizador á los pocos días: sobrevino 
después el deplorable suceso de la legación 
alemana en Madrid, y esto dificultó algo el 
curso de las negociaciones ya entabladas. 
Después, al tenor de las noticias que dia-
riamente nos comunica el cable, ha presen 
tado el asunto diversas fases, unas veces 
con aparienclae muy pacíficas, y otras al-
go dudosas respecto del desenlace. Seme-
jantes alternativas se explican fácilmente 
por la [misma naturaleza del asunto que 
tiene en continua efervescencia la opinión, 
cuyo reflajo suelen ser loa deapachoa tele-
gráficoa, y porque las negociaciones di pío 
mátlcas de esta índole están sujetas á di-
laciones é Inesperados accidentes, cuanto 
más que las notas y despachos entre les 
dos gobiernos se comunican por medio de 
correos de gabinete: el telégrafo anda más 
de prisa. Por otra parte, ¿cuánto tiempo 
ha transcurrido para que Inglaterra y Ru-
sia arreglen sus diferencias acerca de la 
frontera del Afghanletan, que hoy se dicen 
ya rasueltae? 
De todos modos, y resumiendo lo relativo 
á las probabilidades de una solución pací 
fica del conflicto de las Carolinas, seguimos 
creyendo que se llegará á este resultado, no 
obstante los diversos aspectos que día por 
dia presenta la cuestión, y que tan justa-
mente excitan y alimentan la ansiedad pú 
blica. Si sobreviniese lo contrario, ya he-
mrs expresado otras veces nuestro pensa 
miente: irémoa con la nación y con el Go-
bierno hasta donde lo exija el deber y el 
patriotismo. 
Vapor-correo. 
Hoy sábado, á las seis de la tarde, sal-
drá de Puerto Rico con dirección á esta 
ciudad, el vapor correo San Agustin. 
al momento, renovándose toda la noche los 
jugadores: también en Palacio hay tresillo, 
y juegan con el rey y la reina, la infanta 
Isabel y la alta servidumbre de las reales 
personas; pero en el regio alcázar se reco-
gen temprano, y á las doce están apagadas 
todas las luces. 
L a temperatura es allí deliciosa: la vida 
tranquila y apacible: y es tanto lo que agra-
da la estancia en aquel sitio á la familia 
real, que cada año la prolonga todo lo po-
sible. 
Se asegura por unos que la boda de la in 
fanta Eulalia con el archiduque Cárlos Es-
téban, se llevará á caoo en el próximo ene-
ro: y otros que se dicen muy bien Informa-
dos sostienen que la infanta se unirá al prín-
cipe real de Portugal, que está verdadera-
mente prendado de la jóven princesa, des-
de que la vló por la primera vez. 
Portugal ve con recelo eata alianza, sin 
lo cual ya estaría realizada: la anexión de 
los dos reinos es el recelo perpétuo de los 
portugueses, muy celosos de la grandeza 
ó independencia de su pequeña nación: sin 
pensar en que España, en vez de quitarle 
su Importancia, acaso se la daría; pero los 
portugueses son por lo ménos tan tercos co-
mo celosos, y no se fían de nadie en lo que 
según su parecer les tiene cuenta. 
Ño se sabe aún á punto fijo ni cuándo 
tendrá lugar la boda de la infanta, ni quién 
será el candidato aceptado; pero el ea con 
el archiduque de Austria, será dentro de 
pocos meses. 
Se ha dicho también que se estaba con-
certando una unión entre laa dos ramas de 
la familia reinante: casando al príncipe D. 
Jaime, hijo del pretendiente D. Cárlos con 
la princesa de Aetúrias hija do los reyes de 
Amortización. 
E l día 14 del actual, en el sitio y hora 
de costumbre, tendrá efecto la cuadragésima 
sexta subasta de 25,000 pesos en oro, 
que prescribe el Real Decreto de 30 de agoa 
to del año próximo pasado sobre amortiza-
ción de billetes del Banco Español de la 
Habana. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, Insertas en la de 11 de octubre 
último. 
Snsoriolon 
iniciada por el D I A R I O D E L A MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
OKO. B I L L E T E S . 
Lista de í-is cantidades recaudadas en Güi-
ra de Melena para socorro de la? provin-
cias españolas invadidas por la epidemia 
asiática iniciada por D. Marcelino Her-
nández y Domíngues. presidente del comité 
Union Constitucional. 
Oro. 
Sres. D. Marcelino y Enrique Odrio 
zola $ 1 05 
Suma anterior.$17.592 10i $24.718 75 
Sr. D. Agustín Ara-
na, por lo recauda -
do en loa barrica 
del Vedado, Car-
melo y San Anto-
nio el Chiquito, ae • 
gan lista que se 
publicará 91 05 598 85 
Sr. D. Marcelino 
Caule, por lo re-
caudado en el ba 
rrio de Dragones, 
según lista que se 
publicará 66 04 322 40 
Sr. D. Dionisio de 
Godínez, por loro-
caudado en el A-
yuntamlento del 
Cano 55 25 183 90 
Excmo. Sr. D. Fer-
nando González 
del Valle, Rector 
de la Universidad. 17 
Sr. D. Márcos Fer-
nández, por la sus-
criclon llevada á 
cabo en el Calaba-
zar, según lista que ' 
se publicará opor-
tunamente 215 35 
Sr. r>. vmai junoo, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal del Roque.. 5 30 100 
$17.826 74i $20.139 25 
La oomlelon do loa barrios del Vedado, 
Carmela y San Antonio Chiquito, compues-
ta do los Sres. D. Agustín Arana, D. JOEÓ 
Esclapé, D. Bernardo I . Domínguez; don 
Juan Nuevo, D. Pascaslo Fercández, don 
Bernardo Adellln, D. Lúcaa Lamadrld, don 
Domingo Várela, D. Jofié García, D. Va-
lentín Suárez, D. Manuel Lima, D. N. Qai 
jano y D. Manuel Castañeda, ha entregado 
hoy al Sr. Presidente de la Junta gestora 
las sumas de $91 05 cta. en oro y $598-85 
ota. en billetes, producto de lo recaudado 
en los expresados barrios. Agradecemos 
el generoso esfuerzo. 
A&ímlsmo la comisión del barrio de Dra 
gones ha entregado hoy laa sumas de $65 
4 cts. en oro y $322 40 en billetes, producto 
de la suscrioion promovida entre los veoi 
nos del mismo. Componían la Comisión del 
barrio de Dragones los Sres. D. Marcelino 
Canle, D. Melchor Fernández, D. Francis 
co Menéndez, D Baltasar García, D. Ra-
món González, D. Ramón Morales, D. Lú 
cío Merino, D. Antonio Piedra, D. Manuel 
Marinas, D. Luis Granda, D. Ramón Hita 
y D. Manuel Nicolás, á quienes damos laa 
gracias más expresivas por su buena obra. 
También se las damos al Sr. D. Dionisio 
de Godínez, alcalde municipal del Cano, y 
á cuantos en el expresado pueblo han con 
tribuido á la suscricion iniciada allí y que 
produjo laa sumas de $55 25 cts. en oro y 
$183 90 ota. en billetes. 
E l Sr. D. Vidal Junco, Alcalde Municipal 
del Roque, ha remitido hoy á la Junta Ges 
tora las sumas de $5—30 centavos en oro y 
$100 en billetes, producto de lo recaudado 
en el barrio de la Mostacilla, del expresado 
término. A medida que sigan recibiéndose 
las demás cantidades por cuenta de la sus 
crlclon iniciada, ee remitirán á la misma 
Junta. Gracias expresivas. 
Nuestro correligionario el Sr. D. Marcos 
Fernández ha remitido hoy al Sr. Presiden-
te de la Junta Gestora la suma de $215—35 
centavos en billetes, producto de la suecri 
clon iniciada en el Calabazar, en cuyo pue 
blo se lleva á cabo otra suscricion por el 
Sr. Alcalde Municipal con el mismo piado 
so objeto. Gracias á todos. 
España: D. Jaime cuenta doce años, y cinco 
D* Mercedes, que es sumamente bonita: tle 
ne el cabello rublo, los ojos azules y una 
gracia Indescriptible: cuando se echó á vo-
lar esta noticia, se desmintió enérgicamen 
te por toda la prensa; pero después algunos 
periódicos serios la han creído posible, y 
hasta la han apoyado. 
Sería un medio de apagar para siempre 
la fánebre tea de la discordia civil: pero 
hay muchos resentimientos muy vivos y 
muy recientes, y mucha sangre que aún hu 
mea y que pide venganza. 
L a epidemia colérica está dando ocasión 
en España de practicar obras de caridad 
verdaderamente herólcae: tan pronto es la 
adopción por una pobre familia de uno ó 
más niños que han quedado huérfanos: tan 
pronto es un donativo en ropas y dinero 
donde se envía á los enfermos todo lo que 
una familia posée; ya se constituyen á la 
cabecera de los coléricos, señoras que de-
jan las comodidades de su casa para expo-
nerse á riesgos eminentes y seguros: los 
sacerdotes no descansan: las hermanas de 
la caridad mueren como heroínas, abraza-
das á los coléricos y caen violentamente 
atacadas del mal al pié de los lechos don-
de agonizan los pobres y los desvalidos: 
bien puede llamarse á esas santas mujeres 
loa ángeles de la tierra, y nunca este dic-
tado puede emplearse con más razón y con 
máa propiedad. 
Hace algunos días hablaba yo con una 
amiga de mi más grande intimidad, que me 
decía, como final de una conversación que 
i ya duraba desde hacía largo rato y que 
Total $ 1 05 
Billetes. 
D. Magdaleno Martínez y Martí-
nez. . 9 
„ Joeó Crispin Hernández Fuen 
tes. 
„ Simón Leal 
„ Francisco Pérez Tev las . . . . . . 
,, Bernabé Pérez 
„ Angel Pérez 
„ Pascual Hernández.. . 
„ Fabián Nuez, 
,, Euseblo Hernández 
„ Pedro Simancas 
,, Pablo Acosta. 
„ Francisco Hernández Suzarte. 
,, Prudencio Pérez— 
,, Marcelino Sánchez 
,, Alejandrino Pérez Castañeda 
,, Piind llano B ueno 
,, Antonio Toymll y Pichardo.. 
Francisco Montler 
,, Domingo Hernández y Domín-
guez 
„ Sacramento Márquez de Her-
nández — . . 
Srita. Aurora Hernández y Már-
quez 
D. Eatéban Hernández y Domín 
guez... 
D* Emilia Fernández de Hernán-
dez 
Pedro Hernández y Fernán-
dez 
Juan González Camacho 
Francisco Sosa 
Ensebio Rodríguez VillamiL. 
Pedro Perdigón 
Teresa Díaz, v iuda de Hernán-
dez.. -
Luis Trian a Pino 
Mariano Martínez 
Antonio Pérez déla C r u z . . . . 
Francisco Tavares y González 
Manuel Trlana y Pino 
Juan Pérez Mesa 
Eleuterlo Camino 
Miguel Fragüela 
Emilio Ramírez Montes de Oca 
Francisco Aruca 
José Martínez 
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Revista MercantiL 
E l mercado de azúcares abrió la presente 
semana con buena demanda y se realizó un 
regular número de ventas de centrlfogaa 
con una nueva mejora en los precios, efecto 
de noticias más favorables recibidas de 
Nueva York.—Al cerrar la semana se notan 
deseos por parte de algunos compradores 
de seguir operando; pero los tenedores han 
Ido subiendo gradualmente sus pretenslo 
nea, pidiendo de 7i á 7 i por centrífagas y 
es de temar que se reallzen pocas ventas la 
próxima semana. E l mercado cierra muy 
firme á las siguientes cotizaciones: Centrí 
fagas, pol. 95̂ 97̂ , de 7 á 7i rs; Azúcar de 
miel. pol. 87L90, de 5 á 5i rs; Centrífagas 
para la Península, nominales. 
Los mercados de la costa siguen muy 
firmes, pero laa operaciones carecen de a-
nlmaclon á causa del retraimiento de par-
te de los tenedores. 
Al llegar aquí, se nos comunica por una 
respetable casa de comercio un telegrama 
de Lóndres, recibido esta tarde, según el 
cual en dicho mercado se cotiza hoy la re 
raolaoha, pol. 88, á 16,3, y la centrífuga, 
pol. 90, á flote, á 18[. L a misma casa ba 
recibido noticias, que concuerdan con las 
nuestras, respecto de una gran merma en 
la próxima cosecha de remolacha. 
En el ourso de la semana se efectuaron 
las siguientes ventas: Centrífugas: 28,000 
sacos, pol. 9i[96^, de 6 l l i l 6 á 7 rs. arroba; 
2,000 eacos, pol. 92i94:, de la zafra anterior 
y á recibir en Matanzas, á 6 88 rs. arroba y 
al vjórnes á última hora, 3 000 sacos, pol. 
93^ 96 á 7 07^ raalaaB, cuyo precio Indica 
una nueva mejora de 1|16 do real en arro 
^.•-Mascabaclos: muy quietos: L a existen-
cia ea sumamente reducida.—Azúcar de 
miel: con buena demanda y todos les lotes 
ofrecidos en el mercado hallan comprado-
rea. Se han vendido 1,074 sacos, pol. 87¡88, 
á 5 re. arroba.—.¿Uíícar de Tren y Purga 
dos: muy firmes, pero sin animación.—En 
Purgados cambiaron de manos 254 cajas, 
núm. 14 varladoa y húmedoa, á 6i rs. @. 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
igu»' época d ! ño antt-rlor. En la semana 
e« ex¡>orr,ar>E $8 875 95 ? desde Io da ene-
ro $1 029 736 95 contra $3 113,079 e n la 
mianiii ep'-ca oe! año de 1884 
El < r\. b * teultlo una ligera alza. Cerró 
e n la s e i n a n a anterior de 235i á 2355- p § 
y hoy cierra de 233 á 2381 p .§ . 
No hay animación per flitaa. Sólo han 
encontrado carga para Nueva Yoík un va-
por y na boque de vala, á 12 centavos el 
quintal de azúcar en sacos. 
Existencia en 1? Enero 1886.. 
Bsoibidos hasta la feoia^.-., 
Exportado y consumido desdo 
ell? de enero de 1885..— 
A flote 
Existencia en 5 de setiembre 
de 1885 
E a Igual fecha de 1884— 






















L a existencia total el día 9 del presente 
mea eerá de 42,254 bocoyes y 368,442 sacos, 
equivalentes á 77 640 toneladas Inglesas. 
En la semana que hoy termina se han 
exportado 3,195 tercios de tabaco en rama, 
4.484,055 tabacos torcidos; 1.432,283 caje 
tillas de cigarros y l,264i kilos de pica 
dura. Desde 1? de enero á la fecha com 
prende la exportación de tabaco 112,994 
tercios en rama, 98.763,184 tabacos torcí 
dos, 13.337,489 cajetillas de cigarros y 
117,280 kilos de picadura, contra 91,663, 
79.874,120; 11 909,150 y 134,840i, respec-
tivamente, en igual fecha del año próximo 
pasado. Se exportaron además en la sema-
na 10 pipas aguardiente y 90 piés de ma 
dera. 
Con regular demanda ha regido el mer 
cado de cambios en la presente semana. Se 
vendieron letras por valor de $580,000 de los 
que corresponden $309,000 á plazas de Eu-
ropa y $280,000 á los Estados-Unidos. 
Cotizamos hoy firmes: £ , de 1 9 | á 20 p 
P.; Currency, 60 djv., de 9 á 9i p.g P. y 
de 9f á 10 p g P. á 3 d[v.; Francos, Jarga 
vista, de 5J á 5f p § P. y corta, de 6 á 6i 
p g P. y sobre la Península, de 2 á 5 p.g 
premio. 
L a Importación de metálico en la semana 
sólo comprende $11,650 en plata, que trajo 
de Veraoruz el vapor americano City of 
Alexandría. Desde 1? de enero ee han Im-
portado $9352,319 contra $8.863,944 en 
las dos seguíamos con el corazón lleno de 
desaliento. 
—Créeme: yo soy una tumba que anda; 
ningún afecto me une á la tierra, sin fami 
lia, sin amigos, mi vida no conoce ningún 
ideal: mi marido ha roto por su mano el la 
zo que nos unía: el cielo me ha negado la 
dicha de tener hijos y mi vida no tiene ob-
jeto alguno. 
Al día siguiente de esta conversación fué 
á ver á mi amiga una comisión de la junta 
de sanidad de su barrio, para preguntarle 
si quería tomar parte en loa trabajos pre-
paratorios de la casa de salud que Iba á 
establecerse en el barrio mismo: mi amiga 
aceptó, empezó desde luego á ocuparse en 
preparar camas, llevó donativos, dispuso 
ropas y pasó dea ó tres días distraída y 
contenta en estos trabajos. 
E l primer enfermo que llevaron faé un 
hombre que habían hallado moribundo 
contra una pared, casi desmayado en la 
calle: mi amiga se interesó por él, le ofre 
ció que iría á ver y á aocorrer á su mujer y 
á BUS hijos, le dló los remedios que ordenó 
el médico con el mayor cariño é Interés, y 
tuvo la dicha de verle entrar muy en breve 
en reacción, bendiciendo sus caritativos 
cuidados. 
La paz y la alegría han descendido al 
alma disecada y marchita de la pobre mu-
jer: ya no crée á su vida sin objeto: tiene 
el más grande, el máa sublime de todos, el 
de la caridad. 
Dios nos ha legado en el ejemplo de su 
hijo el máa sublime de todos los amores: el 
amor á la humanidad doliente, á tedoa los 
que sufren, á todos los desheredados de los 
bienes de la tierra. 
Sí; mis queridas señoras: el más verda-
Cultivo del tabaco. 
XII. 
Ensayos acerca del cuHivn del Pibaco ejecu 
tades en 1860, por T. Schlossing. 
VI . 
Análisis de los tabac '>s cosech idos en 1860 
—Producción de la nicotina en diversas 
époias del cultivo de la planta. —En loe en-
sayos de cultivo, que acabamos de exponer, 
Mr. Sch'ocJlng se propuso priacipaimente 
estudiar las condiciones de cultivo, á las 
cuales eHtá enlazada, en dlvoraos grados la 
produceicn do la nicotina, álcali que tlrvp 
para medir la fuerza del tabaco Daedf 
entóncea el eablo Director de la, Escuela de 
aplicación no ha dejado pasar un año sin 
renovar fuá cultivos y si no ha publicado 
nada hasta el presente, ea, dice, porque es-
tá perauadido que la mayor re»erva le era 
impuesta, dada la dificultad de diecernir 
hechos exactos cuando son ^reducidoa en 
condiciones de cultivo nnmeroeaa y máa ó 
ménos variables. En agricultura ei algo ee 
más difícil que el arte de experimentar bien, 
es deducir conaeouenoiaa exactas. Para 
ser conju"c.}o afir nanivo, se neofs'ta ánt<B, 
acopiar una f-ene t-ufUílartem^me. prolonga-
da de eneayos, prf-f>antai;do » gon retultado 
r onarante, á pesar de la diversidad de lae 
cironDt>r.ai'Clae q;^ los han moañado. 
El autor en sue eneayrs de 1860 se httbla 
propuesto, entre otros uanl-.'U'areB, estudiar 
paralelamente el desarrollo de la niooilna y 
«1 del tabaco. Con este intento, parciales 
cosechas h*blan sido recojidas snceslva 
mrinre el 18 de j ulio, los 6 v 7 de agoato, lo-» 
8 y 25 de setiembre, y el 24 de octubre.—El 
análisis demostró que la proporción de n i -
cotina iba creciendo durante todo el enráo 
de la vejetacion y áun, cuand ) esta pare-
clete detenida.—No contouto con este im-
portante resultado, ha querido completar el 
análisis de eua cosechas determinando en 
ellas laa materias minerales y muchos prin-
pios inmediatos.—Estas InvsectgacioneB pre-
sentaban un doble interés, porque descu-
brléndrnos la ccmposiclon del tabaco en 
diversas épocas de la vejetacion, pedían 
originar oonsecueacias práotlcaa y en el 
punto de vista de la fiaiologfa vejetal reve-
larían quizás algnuas de las reaccionea de 
donde proceded laa tustanciaa inmediatas. 
En este concepto, no debían eer sino un 
esbozo de on trabajo más completo, para 
cuya realización, Mr. Scb a?»lng ha prepa 
rado los materia es. —Eo 1860, no h'ibí^ co-
eeohadi. sirio hoja ; peí o, siendo loa princi-
pios que con especialidad están enca' gidoe 
do elaborar, transportadoa por la eavin, en 
mayor 6 menor cantidad, á laa diversas 
partea del vejeta), resulta que el aráiiais se-
parado délas l i c jS f l6u l} tBe8 lneuf l c l en te y que 
ea preciso a n a l i z a r la planta entera en cada 
una do sus part.-s, hf'ja.8, tallos y raice?, BÍ 
ae quiere conocer el cacado exacto de la 
producción vejetal e n un momento dado. 
FECHAS DE LAS COSECHAS. 
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diversos lotea h a b í a n e f e c t i v a m e n t e a e i m ' -
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L a absorción de la potasa no ha sido pro 
poroional á la riqueaa del suelo, lo cual 
también sucede relativamente á todna los 
abonos.—Pero las proporciones por 100 son 
bastantes diferentes, sobre todo en el Paso 
de Calais para que se pueda deducir si bien 
ha variado la potasa, la nicotina ha perma -
nocido constante. 
Los ensayos realizados en 1859, habiendo 
tenido por fin especial el estudio de la com -
bnstlbllidad, hablan ya suministrado taba-
cos muy diferentes en el punto de vista de 
las proporciones de la potasa y exactamente 
semejantes en el de la nlcotiua. 
{Si cont inuará ) 
Mr. Schlociiog expone al principiar, te-
niendo á la vlata los números contenidos en 
este cuadro una refiexion general. L a pro-
porción de un principio mineral ú orgánico, 
puede crecer realmente, disminuir 6 per-
manecer estacionaria, durante la vejeta-
clon y presentar, sin embargo, en algún 
tiempo de Intervalo, variaciones en más ó 
en mónos. En otros términos: la curva que 
expresada las cantidades sucesivas de este 
principio tendría ondulaciones y no seria 
una curva de trazado regular. Piensa que 
esto proviene principalmente de la incesan-
te variación de la mayor parte de las con 
diclones en las cuales se operan la nutrición 
y la elaboración da las sustancias asimila-
das.—SI se considera, por ejemplo, la nu-
trición por las raíces se encuentra que las 
proporciones de los diversos cuerpos mine-
ralea asimilados dependen además de las 
necesidadoa de las plantas, de la composi-
ción de la solución eallna que contiene el 
suelo y que varían necesariamente si cam-
bia eata composición y ésta se altera cons-
tantemente, porque su estado depende de 
la humedad del enelo (variable); de laa 
pérdidas conelguluntes á la misma asimila 
clon (variables); do los benefiolos produci-
dos por la lauta deeoomposiciou délos abo-
nos (variables) etc. Prescindamos de los 
cuerpos minerales y examinemos eólo lo que 
ae relaciona con los óiganos aéreoa.—La s 
-imicción" del ngaa, ácido carbónico y amo 
nhieo, la transpiración, la formación eubei 
guleúto de loa principios Inmediatos están 
snlazadoa con la Inteneldad do la luz, la ac 
üvldad de la aoreacloo, el grado hlgromé 
rr'oo del aire, la temperatura, &C5., todas 
eondicionea variablea, ¡aa cuales irflayen, 
en diversos gradoa, en la formación de lee 
cuerpos orgánicos. Todo eeto coadyuva á 
que ee produzcan contínnaa deslgnaldadea. 
entre laa proporciones de estos últimos.—Eu 
reeúmen, aún cuando ignoremos loa proce 
dimlentos, merced á los cuales laa plantas 
pueden elaborar con ácido carbónico, agua 
amoniaco, ácido nítrico y cuerpos minera 
las, todos loa productos de la vejetacion, 
debemos, f-in embargo, pensar que un ve 
jatal no desempeña simultáneamente y de 
una manera invariable todas laa partes de 
su trabajo.—-Opera según laa circunstancias 
y para haserle posible el ejercicio do BU ta 
rea el Creador no le ha Impuesto necesarias 
relaciones entre todos sus productos, limi 
tándoaa á oompreador estos, entre dos l í-
mites, máxima y mínima. De aqní resul 
tan las variaciones anuales de peso, cali 
dad, compoaloion, que nos presenta la plan 
ta, al estudio de cuyas funciones consagra 
con especialidad sus Investigaciones Mr. 
Sohlojjing. 
Pasemos á exponer las observaciones de 
detalle que sa nos oonrron al examinar los 
resultados analíticoa.—El ácido sulfárico y 
el cloro, se elevan prontamente de 152 y 131 
mga. (fecha 18 de jullc) á proporclonea que 
permanecen en seguida poco máa ó ménos 
constantes. E l ácido fosfórico va dlsmlnu 
yendo.—Ya se aabía que era máa abundante 
en loa órganoa jóvenes que en los adnltoa 
La potasa disminuye constantemente: la 
vemos pasar de 666 mgs. á 356 L a cal eigue 
una marcha inversa.—Consideremos con 
atención estos hechos, porque en el caso de 
ser confirmados por nuevos experimentos, 
conducirán á útiles aplicaciones prácticas. 
Y desde luego, j,por qué causa la potasa 
desciende de 457 mga. (27 egosto) á 356 
mga. (25 de setiembre) cuando los ácidos 
sulfárico y clorhídrico permanecen constan 
tes y que la cal aumenta? ¿ácaso será 
porque la planta cesa de asimilarla ó hasta 
que la arroje? Para explicar el fenómeno 
no es necesario hacer intervenir eata hipó 
tesis, contraria á las ideas admitidas en la 
ciencia.—En efecto, todos los cultivadores 
de tabaco saben que los botones ó retoños 
propenden á producirse más activamente 
después de realizar la descogolladura. Des-
de ese momento comienza la planta á llevar á 
cabo simultáneamente dos operaciones esen 
cialee: el desarrollo de sus hojas, que no pre 
sentan aún el 1? de julio más que un peso 
de 1 gr. 89 y el de sus botonee: el primero, 
absorbe al principio una gran parte de su 
produeccion; pero á medida que sa completa, 
el segundo adquiere una creciente activi 
dad, porque la planta quiere dar cumplí 
miento á eu función principal, la reproduc-
ción.—Pero loa botones extraen su alimento 
á la voz del suelo y de las hojas y la parte 
exigida á las últimas, es tanto mayor cuanto 
máa so aproximan á su perfecto desarrollo. 
Si se recuerda que loa órganoa tiernos son 
ricos en potáfa, se comprenderá el empo 
brecimiento continuo de laa'hojas después 
dero de los consuelos, el bálsamo más dul 
ce para las heridas del alma es el hacer 
bien á los deegraclados, el aliviar un dolor, 
el enjugar una lágrima: todos los placeres, 
y áun todas laa dlohaa de eate mundo, de 
jan en el alma un sabor amargo: eólo en 
hacer bien en perdonar laa iDjurlae, en vol-
ver bien por mal, hallamos una dulzura 
Inefable: y en el día que nos hallemos cer-
ca de comparecer ante el soberano juez, 
sentlrémoe una dulce confianza en la bon-
dad suprema al pensar en que no nos he-
mos vengado jamás, en que hemos amado 
y perdonado siempre. 
Conviene acostumbrar á las niñas deade 
muy temprano al ejercicio de la caridad; 
porque los placeres y las diveraiones cansan 
en breve, y traen uu incurable hastío; la 
entidad humana se compone de tres seres 
distintos: el moral, el intelectual y el físico: 
para el último pueden faltar todas las ven-
tajas; pero si cuidamos de alimentar y de 
tener contentos los otros dos, no debemos 
temer jamás á las desventuras humanas. 
No está en nuestra mano el ser dichosos; 
pero sí lo está el ser buenos, y siéndolo, no 
serémos tampoco jamáa completamente 
desventurados. 
Se dice que el terrible azote decrece ya 
en algunas provincias de España: la mía ha 
sido de las máa castigadas: muchos amigos 
de toda la vida han fallecido: y cuando en 
laa lletas de los muertos se ven pereonas 
conocidas, el pánico es mucho mayor para 
los que lloramos esperando la misma suerte. 
Mas ¿por qué temer á esa amiga, que nos 
estrecha contra su seno y nos aduerme en 
sus brazos? la muerte eólo es temible para 
quien ae entrega á los halagos de la vida 
exterior, para los que siempre miran á la 
de la aeacogolladura.—Lo que laa raíces 
contiafian á extraer á ú enelo no basta: una 
parte del álcali almacenado por los órganoa 
aéreoa, les es exigida para ser arrojada y 
perdida cuando se corten los retoños. (1) 
De esta explicación dedoce el autor la con-
clusión práctica anunciada más arriba. En 
efecto, la combustibilidad del tabaco de-
pende de laa proporclonea relativas exis-
tentes entre los ácidos eulfárico y clorhídri-
co y la potasa. Si la suma de loa ácidos 
basta para saturar la potaea, el tabaco es 
incombustible; es combustible el el álcali Be 
halla en exceso relativamente á los dos 
ácidos. Puede muy bien euceder, que un 
tabaco sea combustible desde el principio 
de su vejetacion hasta cierto trámite de 
ella, á partir del cual ae vuelva Incombueti 
ble.—De esto deduce Mr. Schloeiing que, 
en el punto de vlata eapeoial de la combus 
tibilldad, la calidad del tabaco será tanto 
mejor cuanto máa temprana sea la cosecha. 
Ea posible aún admitir que la presencia de 
las sales de potasa de ácidos orgánicos, ma-
lato y bimalato de potasa, Citrato, etc., con-
curra en cierta parte á producir la propie-
dad bigroacópioa del tabaco, miéntraa que 
laa salea de cal le sean oontrariaa, lo cual 
podría explicar, porque las hojas cosechadas 
demasiado tarde pierden la flexibilidad y se 
vuelven prontamente quebradizas cuando 
ce la9 expone al aire.—Continuemos nues-
tras obaervaoiouee, oyualderanao los núme 
ros enmlnistrados por loa anállsie.—La 
magnesia parece decrecer al principio; pero 
máe tarde aumenta.—-El óxido de hierro y 
la eíllce decrecen confitantemente. Á pesar 
de la variación de los divereoa principios 
minerales, la suma de todos ea ecnsible 
mente constante: ea cerca de 19 por 100 de l 
tabaco secado á 100°. Por tanto, la euma 
de los principios inmediatos es á su vez 
constante y aproximadamente de 81 por 100. 
La determinación de estos principios nos 
sugiere notioiaa bastante inesperadas—En 
efecto, una hoja tierna debe, para desarro 
llaree, organizar ona tegldos y llenarlos con 
ciertos principios Inmediatos.—El trabajo 
de la organización es en general rápido y la 
hrja alcanza en poco tiempo sus definitivas 
dimeneioneB, continuando no obstante á 
aumentar de peso.—Según esto, so piensa 
en general que el parenqnima consiste, so 
bre todo al priucipio, en celuloea ámplia 
mente provieta de materia azoada y que ee 
provée progresivamente de los principios 
inmediatos que se encuentran en la hoja 
adulta.—Sin embargo, el análiais no mues-
tra más quo una Bcstancla, la nicotina, cuya 
producción conenerde con eaa opinión. Res-
pecto á las demás, vemos que la celulosa per-
manece poco más ó ménos constante; las re-
sinas aumentan muy poco; los ácidos málico 
y cítrico paean solamente de 10 á 13,9 por 
100; el ácido péctico sube rápidamente de 
4,6 á 6,2 y permanece en esta última cifra. 
Aun cuando el análisis no sea completo, 
parece enseñar que la composición de las 
hojaa durante el curso de la vejetacion, va-
ría ménos de lo que se crée, y Mr. Schloa-
a ing está dispneoto á admitir que laa hojas 
jóvenes 6 adultas, ponen sus productos en 
común por el intermedio de la eávla y que 
estos productos eon, en su mayor parte, 
durante toda la vida, poco más ó ménos, 
loa miamos, y poco más ó ménos existen en 
las mismas relaciones.—No olvido, añade el 
autor, que he estudiado tabacos descogolla-
dos, es decir, mutilados y desviados de sus 
funciones naturales y hasta que no se reali-
cen nuevos experimentos, no me creeré au-
torizado para generalizar la Interpretación 
de estos hechos. 
Mr. Schla33ing habla deseado reconocer 
si la proporción de potasa, base mineral, 
está en razón inversa de la proporción de 
nicotina, base orgánica, según la hipótesis 
expresada por Lleblg concerniente á la ge-
neralidad de las plantas que producen ál-
calis orgánicos.—Con este fin, instruyó un 
grupo de 3 lotes: contenía dósis variadas de 
abonos ricos en potasa, en igualdad de las 
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de donde resultaba que la potasa no influía 
respecto de la proporción de nicotina: pero 
faltaba demostrar que los tabacos de los 
(1) Más adelante se p resen ta rán explicaciones geno-
rales de todos estos fenómenos. 
tierra, y jamáa levantan al cielo loa ojos del 
alma: para nosotros, para los que ya nos 
han herido todas las asperezas del camino, 
para los que nos hemos sentado rendidos 
de escalar la alta colina, cuya falda está 
llena de zarzales, la cima está llena de flo 
res, y luce en ella ese sol que no se oculta 
jamás! 
E l cólera decrece, y ahora es cuando hay 
mayor peligro: esperémosle sin desaliento y 
eia temor, y con la serenidad que, ni desa 
fía, ni desprecia el peligro. 
Juana Blin, la amiga íntima del asesino 
Marchan don, decapitado ya en París, sigue 
siendo todavía una do las heroínas del dia: 
dicen que esta jóven es admirablemente bo 
nlta y elegante. Los fotógrafos de París le 
han ofrecido sumas enormes, ei permite que 
la retraten y que se ponga á la venta su re 
trato: empresario hay que le ha ofrecido un 
sueldo anual de seis mil duros si quería ex-
hibirse en Amética ó exponerse en un café 
de San Petersburgo, y hasta hay personajes 
que le han ofrecido casarse eon ella y mar-
charse al extranjero 
Ella lo ha rehusado todo; amaba sincera 
mente á Marchar don, y se acuerda conti-
nuamente de él: esto no impide que se ex-
hiba alguna vez en teatros y paseos vestida 
de una manera elegante y original. 
Y á propósito de atavíos originales, ha 
llamado la atención de la numerosa colonia 
española establecida en Biarritz, una Ingle-
sa muy hermosa, que ee presentó en la pla-
ya vestida con un {raje escotado, de seda 
encarnada, guarnecido de ricos enoages: 
llevaba las piernas desnudas, pero adorna-
Prodnooion de azúcar de remoladla 
caña en las tres últimas zafras. 
.AZÚCAB D E B E i l O L A C H A . 
Francia 
Alemania. 
A u s t r í a - H o n g r í a 
Kasla Polonia 
Bélgica 
Paíoes Bajos y otros pa í -
ses 























59.000 40.000 85.000 
2.400.000 2.357.872 2.147-4C2 
A Z Ú C A R D E C A Ñ A . 
Coba 
Puerto-Kioo — . . . 
Jamaica, Hai t í y Laca-
yas—... 
Mar t in ica . . . 
(raadalnoe 
La Trinidad 
Barbadas.. . . . . . 




Sian . . 
Indi a-4 orientales 
Reunión . . 
Mauricio — 
Esripto 
Diversos p- í«es (9) 
LuUiana, Tejas, Florida. 
Brasil 
P e r ú 
















































































2.289.000 2.176.409 2.236.605 









Total de azúcar de caña. . 






















1.500.000 1.500.000 1.500-000 
3.845.000 3.777 409 3.837.695 
6.305.000 6.155.181 5.885.157 
(1) María « rilante, Santa Cruz, Antigna. Dominica, 
Monserrate, San Cristóbal, Granada, San Vicente, T a -
bas go. 
(2) Mayotte. Natal. 
(3) Venezuela, Guatemala, Honduras. 
(4) E l consumo de la lodia que figura en este total 
por un millón y medio de toneladas, es hipotético. 
M áqnlna automática para desfibrar plan-
tas textiles. 
E l Sr. Ellacuuaga, residente en Nueva 
Yoik (80 Grove Street) se eirve remitirnos 
muestras de varias fibras (plátano, jene-
quen, plña de ratón) extraídas por medio 
de una máquina que no sólo separa sino que 
á más limpia las fibras textiles.—Laa per-
sonas á las cuales puedan interesar estos a-
auntos habrán de dirigirse al Sr. EUacuna 
ga para tener más ámplios pormenores, co-
mo descripción de la máquina, su precio, 
etcétera. 
En esta redacción se podrán mostrar las 
fibras que hemos recibido. 
Elecciones Provinciales. 
Segundo dia 
PROVINCIA D E LA. HABANA. 
VOTOS. 
11? D I S T R I T O — G T T A N A B A C O A . 
Sección de Eegla. 
Sr. D. Miguel Oohoa y Benitez 116 
Sección de Guanabacoa. 
Sr. D. Miguel do Oahoa y Benitez... 41 
13? D I S T R I T O . — J A R H C O 
Sección de Jaruco. 
Sr. D. Fernando J . Reynoao y Romero. 65 
Sección de Bainoa. 
Sr. D.Fernando J.Reynoso y Romero. 18 
Sección de Jibacoa. 
Sr. D. Fernando J . Reynoao y Romero 80 
Sección de San Antonio de Rio Blanco 
del Norte. 
Sr. D. Fernando J . Reynoao y Romero 14 
18? D I S T R I T O . — N U E V A P A Z . 
Síccion de Nueva Paz. 
Sr. D. Joaquín Qlneróa 35 
Sección de Madruga. 
Sr. D. Joaquín Ginerés 59 
Sección de Pip ían . 
Sr. D. Joaquín Ginerés 49 
19? D I S T R I T O . — S A N ANT0 D E L O S B A Í I O S 
Sección de San Antonio de los Baños. 
Sr. D. Manuel Carrascosa y Pinedo 48 
Sección de Güira de Melena. 
Sr. D. Manuel Carraecoaa y Pinedo 168 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
Jovellanos. 
D. Federico Giapert U. C. 30 votos. 
Sin oposición. 
Alfonso X I I . 
Candidato de U. C 63 votos. 
Sin oposición. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
Sagm. 
Votación por candidato U. C. 
P R O V I N C I A D E P I S A R D E L R I O . 
San Cristóbal. 
D. Severo Nieto, U. C. 47 votos. 
HABANA. 
T e r c e r d i a . 
VOTOS. 
P S I M E E C O L E G I O . 
Primera Sección.—Templete. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall 155 
Segunda Sección.—San Felipe. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall 70 
Tercera Sección.—Santo Cristo. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall 23 
Cuarta Sección —San Juan de Dios. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall 5 
Quinta Sección.—Santo Angel. 
Sr. D. Narciso Gelats y Durall 6 
S E G U N D O C O L E G I O . 
Primera Sección.—San Francisco. 
Sr. D. Serapio Arteaga y Queaada... 65 
das con las cintas de raso encarnado de u-
nas preciosas sandalias: llevaba suelta la 
rubia cabellera, y sin hacer caso alguno del 
asombro que eu belleza y BU atavío causa 
ban, se arrojó ai mar, sumergiendo en las 
saladas ondas BU elegante traje, magnífica-
mente guarnecido. 
Desde la tarde en que apareció, cada dia 
s? pone un nuevo traje, todos delicados y 
elegantes, y todos inservibles cuando sale 
del agua.—Esto indica una gran fortuna, y 
una gran excentricidad. La inglesa nada de 
una manera admirable, y en alta mar la es 
para en uu bote un caballero inglés que di-
cen es su prometido esposo, y que ámbos 
pertenecen á dos distinguidas familias de 
Lóndres. 
Loa dos novios se pasean solos en el mar, 
con esa libertad que dan las costumbres 
iogleaaa: libertad que permite á dos prome-
tidos esposos salir y viajar juntos, hacer vi-
sitas, pasearse, é ir al teatro, como si ya 
estuviesen unidos por los lazos del matri-
monio. 
En cambio, después de casada, la mujer 
inglesa no sale nunca sola, sino con sus hi-
jos ó con su marido. 
A la inversa, en Madrid se casan las mu-
jeres para conquistar su libertad, y por jóve-
nes que sean, salen y entran solas á todas 
las horas del día y de la noche. 
Volviendo á Biarritz, allí es la vida una 
continua diversión: la colonia americana es 
muy numerosa y sobresale por su esplén-
dida elegancia: el diputado señor San-
tos Suarez y su bella esposa, ofrecen á 
sus amigos deliciosas tertulias: y la esposa 
de otro diputado cubano, el Sr. Santos Guz-
man encanta los oídos de los concurrentes 
con los ecos de su melodiosa vos. La 
Segunda Sección.—Smta Clora. 
Sr. D. Serapio Arteaga y Qaesada... 31 
Tercera S:ccion.—Santa Teresa, 
Sr. D Sai <plo Arreaga y Qae»ada... 41 
Ctarta Sicdon.—Patüa . 
Sr. D. Serapio Arteaga y Queaada . . 30 
Quinta Sección.—San Isidro. 
Sr. D. Serapio Arteaga y Qaesada... 17 
T E R C E R C O L E G I O . 
Primera S:ccion —Puntj . 
Sr. D. Colao Golmayo y Zaplde 71 
Segunda Seidon.- Cjlon. 
p. D. Celso Golmayo y Zuplde. . . . . 62 
S E X T O C O L E G I O . 
Primera Sección.—Guadalupe. 
r. D. Emilio Álvarez Prida 4 
Segunda Sección.—Peñalver. 
r. D. Emilio Álvarez Prida 17 
SÉTIMO C O L E G I O -
Primera Sección.—Arsenal. 
Sr D. Mañano de la Torre 110 
Segunda Sección.—Ceiba. 
Sr. D. Mariano de la Torre 60 
D É C I M O C O L E G I O . 
Primera Sección.—Jesús del Monte. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuria 17 
Segunda Sección.—Luyanó. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuria 16 
Tercera Sección.—Arroyo Apolo. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajarla á 
Cuarta Sección.—Cerro. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuria 25 
Quinta Sección.—Puentes Grandes. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuiia . . 5 
Sexta Sección.—Arroyo Naranjo y Calvario. 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuria 12 
Sección de Mar ianáo . 
Sr. D. Jorge Ferran y Ajuria 16 
Islas Carolinas y Pala os. 
ContintU la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D. Emilio Butrón y de la Serna, co-
mandante del crucero Velasco, respecto de 
las expresadas Islas: 
E l puerto de Tomil está abierto al E . i 
NE. y SSO por laa puntas Tomil y Eull, 
ea baotante abrigado y, aunque lleno de 
bajos, es de bastante extensión. 
Desde punta Yaam (luErar en donde es-
tán los cementerios de Rull y de Lame») 
á punta Rull hay un estero que se introdu-
ce bastante al SO. con poco braceaje; des-
de ésta, á punta Multrol, corre la costa da-
si al N., formando el abra de Ruil; toda es-
ta parte está unida al arrecife O. del canal 
de entrada hasta el sitio que ocupa Mr. 
Freidlander, comisionista alemán, en don-
de hay 12 brazas cerca del muelle. 
Eutre punta Multroi y punta Rosita sé 
interna un estero, que primero corre al O. 
y luego al N. con poco braceaje. 
De punta Rosita á punta Cármen hay 
un pequeño frontón, como hácia el N. i 
NE. y como al E . i NE. se encuentran las 
islas Rosa, Bialaatn y Eugnoth, en cuya 
enfllacion fondeó el Velasco. 
Seis son las islas que contiene el puerto. 
Al ENE de la bahía la isla de Obi sin ha-
bitar; ea tradición que antiguamente la o-
cuparon los españoles. 
Geología. 2. L a Isla de Yap parece qu» 
debe su oiigen á un levantamiento del íúé-
lo submarino. 
E n las capas más elevadas se encuentran 
capas sedimentarias de rocas, cuyos planos 
de estratificación están en un piano cari 
vertical, y corren casi en dirección NE. 
Rodean toda la isla arrecifes de cora), 
cuyos detritus han ido ensanchando la su-
perficie de la isla. 
Suelo industrial. 3. No puede deoirM 
el valor del suelo en dinero, porque la mo-
neda no tiene curso en Yap. 
E l único producto que se exporta es la 
nuez del coco seca, conocida en el comercio 
con el nombre ds Coprah. 
De ésta se extraen anualmente, como 
término medio 1,500 t. inglesas, aunque el 
año pasado no pasó de 500, por haber side 
muy escasa la cosecha 
En los meses de enero y febrero de esté 
año tienen ya recolectadas y listas para 
embarcar las cuatro casas de comercio qué 
monopolizan el negocio unas 600 t. 
Las casas de referencia BOU: 
1? Herustein & C? de Hamburgo, ©oh 
estaciones en Uiici, Panope, Palaos y Yap, 
agentes en Yap, Mr. Robert Friedlan-
der. 
2? Handelo ¿c Pantagin, con estaciones 
en todas las islas principalea del grupo de 
laa Carolinas; agente en Yap, Mr. Adreus 
Spiezo. 
3o David O, Keef, irlandéa, BÚbdito in-
glés, comercia por su cuenta en Yap, Pa-
laos y S. Davis. 
4? Mr. Holcomb, súbdito americano, 
manda el pailebot de su propiedad Barto~ 
la, y trafica por su cuenta en laa Carolinas 
y Palaos. 
E n 1884 entraron en Yap 23 buques con 
na tonelaje de 4,500 t. 
En los meses de enero y febrero de 1885 
entraron 5 buques con 1,0811. 
Yap produce tan poca madera para cons-
trucciones, que hay que importarla de otras 
islas del grupo. 
Suelo cultivado, granos, cereales, frutos. 
4. L a zona de los cocos en Yap es una Ca-
j a que rodea la isla de una anchura de i á 
1 km., y que produce además de las 1,500 
t. de coprah que ee exportan, la no peque-
ña cantidad que consumen loa 1,200 habi-
tantes de la isla para su alimentación y la 
de los cerdos domésticos que existen eu 
gran número, y á los que cuidan mucho. 
No ee cultiva cereal alguno. 
E l arroz no ha podido aclimatarse aun-
que lo han pretendido con empeño. 
Parece que el maíz se habla de dar bien, 
pero no lo conocen. 
Se da eu gran cantidad y de muy buena 
clase el camote, así como ñame, ube, gabe, 
papaya, pina, maeupa, plátanos de dlver-
eaa clases, caña dulce, fruta del pan, ó sea 
rima, y el almendro tropical. 
Aunque se aseguraba que la única tierra 
vejetal era la ocupada por los cocos, el he-
cho no es exacto, pues en la subida al mon-
te Buray por los oficiales del Velasco, estos 
han podido comprobar que el suelo está 
formado de excelente tierra negra, cubier-
ta de una yerba grasa y abundante, propia 
para el ganado vacuno. 
Hácia el centro de la Isla dicen que exis-
te una llanura que llaman el Desierto, pero 
no se ha podido determinar su existencia 
ni condiciones. 
Hidrología. 5. E i sistema fluvial de 
Yap es muy sencillo como era de esperar, 
dada la corta extensión de la isla. 
Las partes N. y central las recorre una 
pequeña cordillera de poca elevación, cuyas 
vertientes distribuyen la lluvia en la parte 
baja de la isla. 
Las filtraciones son escasas, así es que 
escasea el agua cuando pasa algún tiempo 
sin llover. 
Los naturales hacen pequeñas presas 4 
lagunetas para cultivar el gabe ftara de 
los ingleses). 
No hay pozos, pero parece fácil cons-
truirlos en la playa; no es raro que no los 
haya, pues los naturales apénas usan para 
nada el agua dulce. 
Fauna.—Animales útiles y dañinos im-
portados ó indígenas. 6. Existen en Yap 
(importados) el cerdo doméstico, la cabra 
(la odian los naturales por lo dañina que es 
á los sembrados), el perro y el gato. 
Natural de la isla no hay más cuadrúpe-
do que la rata; existe además el paniqas, 
palomas de diversas variedades, iguanas. 
condesa de Lombillo ha tenido ya dos sa«-
teries deliciosae: loa príncipes Kouchonbey, 
han dado un espléndido banquete á los jó-
venes condes de Quendulaiu, que han ido á 
Biarritz desde Pamplona: la condesa es a-
quella encantadora jóven, que hace un año 
se llamaba todavía Francisca Camposagra-
do, una de las bellezas más admirada de la 
córte.—El banquete fué magnífico y asistie-
ron á él las damas más bellas de las colo-
nias española, inglesa y americana. Se 
hablan vestido todas como para un baile y 
los trajes blancos estaban en mayoría: la 
duquesa de la Torre ee presentó elegantísi-
ma en el banquete dado por sus hijos. 
Se trata de dar un gran baile en el Cati-
no de Biarritz para con su producto aliviar 
la espantosa miseria que hay en nueatra 
pobre España: una dama parisién ha envia-
do 20,000 francos para aliviar á las familiaa 
castigadas por la epidemia: esta señora, 
cuyo nombre merece conocerse se llama 
Mme. Heine, y es tan grande su fortuna co-
mo su corazón. 
En cambio, otras muchas damas se arml' 
nan sosteniendo un lujo que raya en la de» 
mencia: el célebre conirerier Worth, ha 
sembrado el espanto en toda la aristocra-
cia de Europa, con una circular que ha di-
rigido á todos los sastres y modistas de Pa-
rís, proponiéndoles la publicación de una 
lista de todas laa clientes que se visten sin 
pagarle, hace muchos años. Muchas insol-
ventes han dejado de serlo enviando al- fa-
moso sastre un á cuenta de lo que le deben, 
temerosas de figurar en la lista fatal: pero 
al fin, ee dice que esta se publicará, pan 
eseaunisnto de la vanidad. 
M A R Í A DXfr P l & Á f t t i Z O T f ó 
lüfyarto", trrtnpap (ÍPAÍ!̂  \a de carey á la 
re'-'le, v vnr edad msrlscr.a or meBtlhlea. 
Habitintcs.—Población. 7. FA númern 
de habicantes de Y-*p ê  nnos 1 200 próxi 
mámente, v como ía ^xTeccion de la isla PS 
de ur os 150 koi2 ., sale á ra«on de 33 33 
haMcantya por kilómetro en adrado. 
Eo Bé'gioa (cmso de iSSO), sale á razón 
da 482 habitantes por milla cuadrada, en 
Rasia, á razón de 10; en España, á razón 
de 84; en la Eepúbllca Argentina, á razón 
de3. 
Pertenecen á la rsza malaya, aunque no 
dejan de encontrarse felgmos del lipo de 
Baltak, 6 sea de la segunda eubdivldon de 
dicha raza. 
El cabello liso en unos y ondulado y ri-
zado en otro», pero da color negro mato, 
largo*, no gruesos y abundantes en gane 
ral; tienen poca barba y poco vello en las 
demás partes del cuerpo. 
L a frente elevada y ligeramente inclina-
da hácia delante El occipital aplastado, 
vertical, y no sobrepasa la línea del cuello, 
los pómulos algo salientea y la cara casi 
tan ancha como larga. 
Ojos grandes y negros, nariz regalar, 
no achatada como la de Filipinas, boca 
grande, labios gruesos, dientes teñidos de 
negro. 
Ea ámbos sexos ee ta túan con dibujos 
que i'aman la atención por lo perfecto, 
Ellendiuoje es sonoro, agradable y de fá-
cil pronunciación para loa españoles. 
Aptitudes. Son aflolonados á la pesca, 
su rubustez y docilidad loa hace aptos para 
toda clase de trabajos. Son en general 
holgazanea, sin duda por su oarenci a de 
necesidades. 
Cualidades y dcfjct^s morales. Faltan 
con frecuencia á su palabra, mienten, sue 
len no ser formales; pero efecto de BU ca 
ráoter apacible y apático, deeconocen las 
pasiones violentas. 
(Se continuará. J 
E l Sindicato. 
Para la aprobación dal reglamento del 
miamo y otros particulares so ruega á los 
señores Síndicos de los gremios de Comer-
cio, Industria, Artes y 03cios asistir & la 
junta que tendrá efecto el domingo 13 del 
corriente, á las doce del dia, en loa salones 
del Gaaino Eaptñol. 
Los señorea contribuyentes de los expi e 
sadoa gremios podrán aelatlr si así lo de 
sean, por ser pública la junta, el bien sólo 
los síndicos eon los que podrán hacer uso 
de la palabra y tomar acuerdo en loa asun-
tos Indicados.—La Comisión. 
La Sociedal del FolÉ-Lore en 
Inglaterra. 
E l 27 de junio ae ha verificado en Lóa-
dres, en les salones de la Eeal Sociedad 
Asiática, la seeion que celebra anualmente 
la Sociedad del Folk Lore. 
Su Ilustre secretarlo, el Sr. G. L . Grom-
me, ha leído la Memoria anual, de que en 
extracto vamos á dar cuenta á nuestros 
lectores por las Importantes proposiciones 
que en ella se presentan. 
Insértase en dicha Memoria ó informe, 
en primer término, el reeúmen de la discu-
Blon entablada en las columaaa de The 
FoUc-Lore Journal acerca del significado y 
alcance del Folk-Lore. Loa mlembroa que 
en dicha discusión han tomado parte han 
sido la llustrísima folk lorista misa Burne 
y loa Srea. Homme, Hertland, Madeado y 
Alvarez, ííutt, Wak y Wheathey. 
Todoa éstos, aparte difarenclaa de apre-
ciación respecto al tema discutido, convie-
nen en afirmar que el Folk Lore ea una 
ciencia Independiente, y que no puede con-
fundirse con la ciencia de la Mitología com-
parada, y caei todoa refieren laa divisiones 
de la nueva ciencia á grupos que pueden 
reducirse á dos: creencias y conocimientos 
populares y usos v costumbres delpueb'o. 
El señor secretario da también cuenta de 
que el iluatre capitán R, C. Temple, aeore-
tario regional de la India inglesa, ha adop-
tado en au excelente obra Wide Azvake 
Stories, el aistema adoptado por la eociedad 
para la claaificaclon de loa cuentos popula 
res, sistema adoptado también por loa fol-
kloristas españoles, conformes con mistar 
Gomme en la necesidad de unificar loa tra-
bajos científicos, 
También ha Informado el señor secreta-
rlo de la Sociedad inglesa el resultado ex-
celente que ha producido el nombramiento 
de secretarlos locales para Irlanda, el Sur 
y el Norte de Escocia, India y China, siste-
ma análogo al regional establecido en líss 
bases del Fo'ik Loro español. E l secreta-
rio de China Mr. J . Stevart Lockhart, ma-
nifiesta existir en Hon-Kong interesantes 
materiales folklóricos que está recogiendo. 
Ha sido propuesto Igualmente á la Junta 
que las sociedades fok-Ióricaa establecidas 
en España, Italia y Portugal se confederen 
con la inglesa, á fin da impulsar y regula-
rizar los esfuerzos de todas. La Junta 
piensa que semejante propósito ea excelen-
te, y ha propuesto en la reunión del 27 del 
pasado, que ce designe un pequeño comité 
para deliberar acerca de las gestiones que 
han de practicarse para conseguir dicho ob-
jeto; probablemente se reunirá un Congreso 
folk lórico en Lóndres para decidir definiti-
vamente sobre este punto y otros muchos. 
Dicha Sociedad prepara para el corriente 
año de 1885, á más de la Revista que trl 
mestralmente publica, una importante obra 
sobre Cttentos pr.pülares magiares, y otra 
sobre el Sistema religioso ds los eulúes, 
hecha por el Dr. Callaway, obispo de San 
Juan de la Cafrería, 
También con el título de Futnre Work 
trabajo ó tarea para el porvenir inserta el 
último número del Folk Lore Journal cua-
tro importantes proposiciones del Sr. Ma-
chado y Alvarez, ya aceptadas por la Jun-
ta directiva do la Sociedad londonense. 
Entre ellas figuran la creación de un Museo 
FolMórico, idea en la que nos oouparémoa 
por extenso otro dia, pues sogun antoriza-
daa noticlaa, nuestro compatriota se propo-
ne presentar una solicitud al Ayuntamien-
to, de Madrid en que figuran los hombres 
más eminentes de todos los partidos, á ñn 
de que la capital de España tenga en bre 
ve, á ser posible, un Museo Folklórico, que 
convenientemente organizado puede aer 
fuente de Ingresos para este Municipio, si 
el vecindario responde á la patriótica em 
presa y nuestros Ilustres ediles ponen en 
ella el Interés y la actividad que son de 
esperar de su ilustración y su amor & la 
patria. 
O R O N I G A G E N E R A L 
Hoy entraron en puerto los vapores 
mercantes nacional Eduardo y Asturiano. 
E l primero procede de Liverpool y Cádiz y 
el último de Liverpool directamente. Am 
bos han quedado sujetos á tres días de ob 
servacion. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de imprenta, ha sido denunciado el número 
9, correspondiente al dia de hoy, del perió-
dico La Verdad. 
—Damos las gracias al Sr. Crowe, Cón-
sul general interino de Inglaterra en esta 
ciudad, por el prospecto que noa ha envia-
do de la exposición internacional que se 
celebrará en Liverpool el año entrante, re-
lacionada con la navegación, el comercio y 
la Industria. Otro dia darómoa nuevas no-
ticias de la expresada Exposición, conforme 
á dicho prospecto. 
—Ha llegado á esta ciudad una comisión 
de personas distinguidas de Colon, entre 
laa que figuran el Dr. D. Matías Gispert, 
Lieenoiado D. Agustín Tremolada, D. Bal-
domero Pise, D. Pedro Hoyos y D. Manuel 
Suárez, con el objeto de procurar por los 
medios naturales, la permanencia en aquel 
Juzgado del señor Promotor Fiscal Don 
Amador Pedro Massó, que por sus dotes de 
inteligencia, honradez y actividad, ha sa-
bido captarse el aprecio de aquel vecinda-
rio. 
— L a estimable profesora de instrucción 
Sra Da Domitila García de Coronado, que 
& sus bellao prendas de carácter y extensos 
conocimientos, une larga práctica ó inteli-
gencia en el magisterio, dirige hace años, en 
unión de su esposo el Sr. D. Nicolás Coro-
nado y Pilona, un excelente colegio de se-
ñoritas, denominado Nuestra Señora de los 
Angeles y situado en la calle do San Igna-
cio, número 132, entre Merced y Jesús Ma-
ría. E l programa de las materias que se 
enseñan en ese plantel es vasto y la com-
petencia de sus directores garantía de éxi-
to para los padres de familia. 
—Ayer fué muerta en Santa Clara, de tres 
puñaladas, D11 Favlana Hevla, habiendo 
sido preso por la policía y entregado al juz-
gado el agresor. 
—Ha sido nombrado comandante fiscal 
del segundo batallón de Voluntarios de es-
ta capital, el Sr. D. Francisco Alvarez Mu-
ro. 
—Se ha concedido el retiro con uso de u-
nlforme á los tenientes de Voluntarios don 
Manuel Moreno Clfuentes y D. José Auto 
nio Pérez y capitán D. Juan González San 
ta María. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia á varios individuos del bata 
llon de Clenfuegos, y el aumento de un pa 
sador en la que usan individuos del séptimo 
batallón de esta capital. 
—Sa ha dispuesto que el teniente coro-
nel y capitán de Voluntarios, D. Isidoro 
Gutiérrez y D. Pablo Boque, continúen con 
oí actual Subinspector del Instituto; como 
ayudante y oficial á las órdenes, que de-
sempeñaban con el anterior. 
Así mismo ha M Q nombrado ayudante A 
las érlenes de dlcbo Subioépetr&r, el t«-
nieate ouronel del cuftroo, t n situación de 
excedente, D. Frarioisoo íU»!»z>r Rodrl 
guez. 
—Aiminlitraolon Prtac'p»] 1>i Hacienda 
PúbHca de la provínola de la Habana. Re-
caudiclnn da contribuciones el día 7 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
l8 de enero de 1885.$361 219 fi4 3.169 75 
Por corriente. 1,304 75 
Idem atraaos . 39 00 . 
T-»t«.l $:i62 563 39 3.169 75 
—En la Ad ninlfetraclon LOOÜI de Adua-
nas de ente puarto, e->han r«oandado «1 día 
11 ié nctlembre, por der^oh^e «ran^flUrlo»: 
En oro $ 17,357 80 
En plata $ 486 f>5 
EnbilleteB.. $ 2 775 00 
Idem por impueatos: 







L A V Í R G E N DK C O V A B O N G A — H o y han 
comenzado las fiestas que los laboriosos y 
honrados aaturea raeidentes en la Habana 
dedican á su excelsa patrona, la Virgen de 
Covadong», habí ó adose anunciado el prln 
cipio de ellas con repique de campanas y 
disparo de cohetes.—Esta noche, á laa sie-
te, se cantará, en la iglesia de la Merced, 
por el Coro Asturiano, una gran sálve y 
letanía, acompañado por la orquesta. 
Mañana, domingo, á Us ocho v media, 
se celebrará solemne mlfa, en la que nfleia 
rá de medio pontifical el Illmo. Sr Obispo 
Diocesano, estando el sermón á cargo del 
elocuente y distinguido orador de la Com-
pañía de Jesús el Reverendo Padre Sali-
nero. 
Se cantará la misa del Sr. Ankerman di-
rigida por ól mismo, tomando parte en tu 
doaampeño una numerosa orquesta com-
puesta de profesores muy conocidos. El 
aplaudido tenor Sr. Várela cantará además 
el Ave María de Mercad ante. 
El Excmo. Sr. Capitán General ha ofre-
cido honrar este acto con su asistencia, y 
para hacerle los honores que le correspoc-
den asietlrá una compañía del Sétimo B*-
talion de Voluntarlos con bandera y mú-
sica. 
Por la noche tendrá efecto en el teatro 
da Tacón la extraordinaria función cuyo 
variado ó interesante programa hemos pu-
bllcfido en nuestro número de ayer, viér-
nea. 
Después, en los días 19, 20 y 21 del co-
rrioote, se' efectuará en los terrenos del 
Club Almendares la acoatumbrada romería 
para la cual se hacen muchos y muy nota-
bles preparativos. 
Todo, pues, será brillante.—[Bien por los 
hljoa de la noble Astúrias! 
GKAÍT CORRIDA, D E T O R O S . — L a activa y 
entusiasta comisión que en el barrio del 
Pilar está encargada de promover el au-
mento de la auecriclon en favor de las pro 
vincias hermanas azotadas por el cólera, 
ha combinado para mañana, domingo, una 
gran corrida de toros, que tendrá efecto en 
la plaza de Regla. 
Nuestro amigo D. Manuel de Nales, que 
oe halla al frente de dicha comisión, nos co-
munica que entre los acuerdos tomados por 
la mi&ma pe cuenta el de haber sido elegi-
da vice presidenta para la expresada fun-
ción la Sra. D* Carolina Cadavieco de 
Rlvero, que ha aceptano gustosa el cargo y 
será acompañada por varias señoras y se 
ñorltas, á quienes anima el santo fuego de 
la caridad. 
También nos dice que D. Pascual Beau-
vllle, veterinario del Excmo. Ayuntamien-
to, ha renunciado á cobrar los derechos que 
lo corresponden por el reconocimiento del 
ganado escogido para la lidia. 
Han sido Invitadas las autoridades y 
tamban loa representantes de la prensa, 
sin distinción de matices políticos. 
Véase ahora el programa de la menciona-
da corrida: 
"A laa dos en punto de la tarde, saldrá 
prooesionalmente del Parque Central, 6 
eóase frente al cafó E l Gran Oriente, las 
cr;mlalone3 del barrio del Pilar, la cuadri-
lla de toreros y la brillante banda de mú-
sica del Apostadero de la Habana, como 
también elegantemente adornadas las mu-
ías del arrastre. A la una de la tarde es-
tarán abiertas las puertas de la plaza de 
toro-? de Regís: se lidiarán cuatro toros de 
muerte, componiéndose la cuadrilla de los 
aventajadísimos aficionados espadas Ma-
nuel Floros (a) Ñengue y Pedro Cadavieco. 
Picadores.—Teodoro ' Lamadrld.—Eme-
terio Chavar ríete (a) el Bravo.—José Val-
dás (a) el líleño.—Francisco Jiménez (a) 
VÜ adela. 
Ban ierilleros.—Ladislao Artiñano.—Jo-
sé Cbavoz (a) Toreríto.—Ignacio García (a) 
Mondeja. — Joeé Mnrrleta (a) SInaonte. 
Manuel Muñoz (a) Bastonero. 
Y el intrépido José Caminito (a) 
el que dará el aalto de la garrocha 
cluírá la corrida con una grai 
do un toro escogido expresamente 
más bravos de la ganadería de D 
Betanoourt, con dos 6 tres perros de pre-
sa. 
Las localidades se venden en el cafó E l 
Gran Oriente, calla dsl Prado.—Café E l 
Pasaje —Cafó Peces Vivos, Plaza del Va-
por.—En el cafó de la calle de Eetevaz es-
quina á Castillo.—Cafó La Marina.—Y en 
la Plaza de Regla, desde las 7 de la maña-
na del domingo. 
Por un palco $ 5 . . 
Entrada á sombra 2 . . 
Entrada á sol . 1 . . 
Medias entradas 1 50 
Ea de advertir que siendo el producto 
para tan loable fin, no se le quitará la vo 
luntad á nadie, para que dé lo máa que 
crea sus caritativos sentimientos." 
T E A T R O D E IRIJOA .—Para mañana, do 
mingo, se anuncia la repetición de Bocea 
ció, en dicho colleeo. Aunque la música de 
esa obra es do uu maestro alemán, los ar-
tistas españolesQvo&rgaúoB da interpretarla 
la tratarán con la consideración debida, á 
pesar da las Carolinas. 
S O C I E D A D D E L P I L A R —Celébrase en 
ella mañana, domingo, su primera función 
de mes, y toman parte en ésta las Secclonea 
de Literatura y Declamación, terminando 
la fiesta con baile, á loa acordes del piano. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — P andones de 
mañana, domingo: 
A las ocho.—Las Carolinas por España. 
A las nueve.—Primer acto de La Tene-
ría. 
A las diez.-Segundo acto de la misma 
obra. 
Al final de cada acto habrá baile y se 
cantarán guarachas. 
VAOUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En la 
del Pilar/de 12 á 1, por el Sr. Sánchez.—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Me-
jías.—En la Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
por el Dr. Hevla.—Ea Jesús del Monte, en 
la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo. Polaneo.—En la de Artesanos, de 2 á 
3, por el Ldo. López. 
E l lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
MÚSICA D E L A P O S T A D E R O . — L a aslsten-
clo de la misma á la corrida de toros que 
se efectuará en la plaza de Regla, le impi-
do dar retreta mañana, domingo. Sépanlo 
los aficionadoa á la ópera económica. 
ESCALAFÓN.—Acaba de publicar el ofi-
cial del personal de la Intendencia General 
de Hacienda, D. Luis Cavallé, el de los em-
pleados activos y cesantes de las provincias 
de Ultramar, en un libro muy manual. In-
sertando al principio las disposiciones que 
se relacionan con ol mismo y que sirven de 
consulta para las reclamaciones que puedan 
producirse. E l precio del libro es de 50 
centavos plata ó un peso 25 centavos bille-
tes y se halla de venta en La Propaganda 
Literaria, O'Rellly 54. 
CÍRCULO M I L I T A R . - E n la velada que 
para el próximo juéves 17 se prepara en el 
Círculo Militar, además del sexteto que to-
cará escogidas piezas, cantará una distin-
guida aficionada y disertará el comandante 
de Ingenieros D. Fernando Domlnlcls. 
L a conferencia de la velada siguiente, que 
tendrá efecto el 8 de octubre, está á cargo 
del comandante de Ingenieros D. Joaquín 
Rulz. 
C O L L A D E SANT Mus.—Recuerden nues-
tros lectores que mañana, domingo, por la 
noche, se celebra en el fresco teatro de la 
Colla una escogida función dramática y 
baile á toda orquesta después. 
L a función constará de laa dos aplaudi-
das piezas cómico-serlas E l último capítulo 
y E l poeta de guardilla. Ambas se repiten, 
en vista del gran éxito que obtuvieron la 
primera vez. 
L A B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . — S i no hu-
biéramos hecho ya varias veces cumplida 
justicia, con grandes elogios, á la magnífica 
Biblioteca Universal que publican en Bar-
celona los Sres. Montaner y Simón, le ento-
naríamos ahora un himno laudatorio, al ver 
los cuadernos 184, 185, 186 y 187 de la 
misma que acabamos de recibir, por con 
ducto de su agente en la Habana, nuestro 
amigo D. Luis Artlaga, establecido en la 
calle de Neptuno número 8. 
E l texto y los grabados de dichos cua 
demos nada dejan que desear; y los núme 
ros de la J.ustraeion Artística y de E l Salón 
de la Moda, que les acompañan, como ea 
pióndldos obsequios de la empresa á sus fa-
vorecedores, son admirables bajo todos as 
pectos. 
RHpetim'slo que hemne dicho distintas 
oc»»ioce8: la B'hl.K tp.ci Universal y los dos 
periódlí'oa que r» ^al* nonnin Á la literatura 
y las artes l a^i nalp^ 
COMO S E P I D E -Complacemos al presi-
dente del Coro Catalán, D Aatonlo S!>nt8-
lluala, publicando lo Biguientf: 
'/Sr Gf4cetlll<-ro del D I A R I O D E L A MA 
jRinrA —En el programa que ht Sociedad 
Asturiana pubjloa en la ser clon de m digno 
oargo del j ú ñero de hoy, dice texti: a^men-
te: "El roíígolfico himno nación»! titnlaoo 
Gl m a á E s p ma, d . l Inmortal Clavé, que 
r.an gratos recuerdos d^jó en el gueto de h s 
latellgentes. cuando el Coro A-tnil»no lo 
camó «n el Gran Featival con que «e estre 
naron los Almacenes d« la BUbans;" y como 
quiera que ea la ejecución de dicho hlmuo 
tomar-n pnrte loa tres coros, ó Lien sea 
Asturiano, Gallego y Catalán, á propuesta 
dttl último, qul<-n poseía la partitura de 
dicha pieza, es por lo que nos permitSmf'B 
hacer esta aclaración, sin que nuestro ánl 
mo sea rebejar laa glorias adquiridas ror 
dicho Coro Asturiano en la paitlelpacion 
que en elio tomó " 
C I K C D L O HABANERO.—Programa de la 
velada que dará dicho luetltnto, en el tea-
tro de Irijoa, la noche del lúnes 14 del 
corrí» nte: 
Piimera parte.—Juegos de prestidigita 
clon, por el Sr. Carbom-ll. 
Segunda parta.-1? Obertura de ''Juana 
de Arco," de Vordi, arreg'Ó especial para 
doble cuarteto, plano y fliuta, ejecutada 
por los nrofdsores de la "Sociedad de Con-
ebrtoe," estando la parte de piano á cargo 
del Sr. D. R*mon María Iglesias y Con 111, 
2? Aria de laa joyas de la ópera "Faoat," 
de G uaod, cantada por la Srta. María Cay, 
con aoompañfimlento del sexteto, arreglo 
especial del reputado maestro Ankerman 
3o Potpourri de aires nacionalef, de í . 
Cervantes, ejecutado al piano por el señor 
Iglesias 
4? Vals de concierto, de Flgaeroa, eje-
cutado por el sexteto. 
Tercera parte—L^ Sección de Declama-
ción pondrá en eecflna la pieza titulada 
"Como el pes en el sgua," escena de ía v'da 
íatim», traducida de! francés 
FELICITACIÓN.— Mañana, domingo, cele-
bra la iglesia católica el DIÍ'CC Nombre de 
Mar ía ; y nosotros, con tan plausible motivo, 
felWtamoa á laa muchas hermosas que en 
la Habana llevan tan dwce nombre Bal:l-
bimaa Marías: 
Qae mil venturas 
Dios oe depare, 
Y en esta mundo 
Qae es tríete vsl e 
Donde se eiembran 
Fdücidades 
Y se recogen 
Sólo peearea, 
Se cumplan dempre 
Vuestro:) afanes: 
Q;ie laa solteras 
Nunca reg¿fíén 
Ó estén de chivo 
Con eua amantes. 
Para que al cabo 
¡Claro! ee caeen: 
Qae las viuditas, 
Bellas y amables, 
Ea otros fuegos 
De amor te ¡ brasan, 
Quemando alegres 
Sus tocas graves: 
Qao las casadas 
Prósperos hallen 
Los santos lazos 
Matrimoniales. 
¡Ayl Mariquitas 
De rostro de ángel, 
¡Aj! Mari cusas 
Incomparables, 
¡Gozad de eternas 
Felicidades! 
SUCEDIDO.—Una sociedad de medicina 
celebra un banquete en el que reina la ma 
yor alegría, aobre todo á loa postres. 
Un doctor jóven exclama entusiasmado: 
—Mióntraa máa médlcoa se reúnen, más 
se rie. 
Un colega más eincoro, le responde por 
lo bajo: 
—Paro miéntras móaos hay, más 
ee vive. 
TEATJRO D E TosBECiLLás —Las obras 
denominadas Las Carolinas, Perico Masca-
vidrio y Apuros de un figurín son las ele 
gldaa para laa funcionea de mañana, do-
mingo, en el expreaado coliseo. 
POLICÍA.—Como á las once de la noche 
anterior ee sintió un diaparo de arma de 
fuego en las inmediaciones dol hotel "La 
Paz", siendo detenidos cinco eujetos de co 
lor que emprendieron la foga, ooupándo 
sele á uno de ellos un sable-bayoneta 
viejo. 
—En la casa de socorro del segundo dis-
trito fué curada de varias contusiones en la 
cara una señora, vecina de la calle de Luz, 
laa cuales le fueron Inferidas por un ludlvi 
dúo con quien vivía maridablemente. 
—Un individuo blanco fué curado en la 
casa de aooorro de la tercera demarcación 
de cuatro heridas leves que le infirieron 
cuatro hombres desconocidos, en reyerta 
que con ellos sostuvo porque le insultaron, 
en loa terrenos que existen detrás del 
"Club Almendares". 
— A l celador de policía de Mailanao par-
ticipó un vecino de dicho punto, que á las 
cinco de la mañana dol dia 10 le hablan ro-
bado un baúl, conteniendo ropa de su uso, 
la célula, nn pagas ó de 500 pesoa oro y 
150 pesos billotes, sin sospechar quién pu 
diera ser el autor del robo. 
—En la calle de los Angeles, entre Corra 
las y Gloria, fué asaltado por doa pardea 
desconocidos, un individuo, vendedor am 
bulante, robándole un cajón de vidriera, 
que contenía varias prendas de diferentes 
metales, valor de 300 peaoa billetes. 
—E; delegado do policía del segundo dia 
trlto detuvo á un pardo, que había robado 
unaa gafaa de oro á una señora. 
—De un cuarto de la casa calle do la 
Zanja número 110, fué robado un baúl mun 
do, que contenia prendas de oro y ropa, en 
ocasión de hallarse ausente el dueño. 
Se sospecha de dos Individuos, vecinos 
de la misma casa, loa cuales faeron deteni 
dos é incomunicados. 
EN E L EJÉRCITO Y E L H O S P I T A L , — Chí-
nadnega, (C. A ) abril 22 de 1880.—Sres. 
Lanman y Kemp, Nueva York.—Muy esti 
mados amigos y señoree: Creo un deber do 
justicia manifestar á ustedes el buen éxito 
que han alcanzado en este país varias de 
las preparaciones especiales de la acredita 
da casa de ustedes. Merecen particular 
mención entro ellas el Aceite de Hígado de 
Bacalao, con cuyo medicamento oportuna 
monte administrado he podido obtener cu 
ras completas de bronquitis crónicas, reu-
matismo crónico, jaquecas inveteradas, y 
me ha servido perfectamente para acelerar 
la convalescencia después de las fiebres 
graves. 
Deseándoles continúen ustedea con el 
mismo éxito en esta República y las demás 
de la América del Sur, etc , me repito su 
afectísimo S. S. 
Toribio Tigerinos. 
Cirujano del ejército y médico del Hos-
pital de esta ciudad. 76 
LA M E J O R Y MÁS P E R F E C T A E M U L S I O N 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfltos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que ee preacrlbe el nao del 
Aceite de Hígado do Bacalao puro, alno que 
también ea en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO-
guerías y boticas. 
SECCION DS INTERES PERSONAL, 
CASINO ISPAMDB IA HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
E l día 15 de setiembre tendrá lugar la 
reapertura de las clases de este Instituto 
para el curso de 1885 á 86; lo que se hace 
público para que los que deseen matrlcu-
larae acudan á la Secretaría de eata Sec-
ción, de alete á ocho de la noche, desde el 
dia 1? hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el pro-
grama son: Lectura, Escritura, Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía, Dibujo, 
Teneduría de libros. Inglés y Francés. 
Habana, 30 de agosto de 1SS5<—Andrés 
Cobreiro. G 12-2 
L a s que d e s a e n c o m p r a r joyas de oro y p la ta , con b r i -
l l an t e s y o t ras t ieúrf . s f inas, ó s i n e ü a e ; 
t í o s qtae q u i e r a n usar m a g n í f i c o s re lo jes con hora 
m u v e s a c t á , y e n i i n 
í i o s que n e c i e s i t é n inweb^es m u r buenos, y p ianf iá d@ 
los mejores fabr icantes , qtia v i s i t e n 
I V E E R I C A 
lA HA BION D B B O R B O L L A Y C t 
5f i , ENTRÉ 0BRAPI i Y LAMPARILLA, 
y en este inmenso bazaf encont ra rán todo lo quo liag'a falta á prec ia de ireráadera g a n g & . 
fin 7fl2 T m L K F o N O N V M K R O 298 
e a lqni lsn pianos. 
156-9jl 
PELETERIA I * A M A M I N A 
bajo de los portales de Luz. 
l'BOVKB OOKES DE LA KKAL CASA. 
E S C U E L A P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Philadelphia, Penaylvania, Estados TTiildos de Amé-
rica.—Proporciona raras ventajas musicales.—La sesión 
del afio sexto comienza el 16 de setiembre de 1885. 
Para circulares con todos los informes, diríjanse á 
JHISS. E . F . C A R D O N , P R I N C I P A L , 
N9 4116 Spruce Street, 
P H I L A D E L P H I A , PA., U . S. A . 19J1 
AVISO. 
S I E M P R E E N L A L Ü C H 4 . 
Esta casa llama la atención del público softre la gran 
remesa de novedades en calzado que anabá rie recibir dé 
su F A B R I C A DE C 1 Ü D A D E L A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que ee fabrica en 
este pais-
L A F A B R I C A D E ESTA CASA feonstrnyen de to-
da3 las clases de calzado para señoras, oaballeáoá y n i -
ñea, y no descansa en mejorar la calidad pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y boroegples.de bece-
rro virada al que recomendamos y garantizamos 
í íuest ro lema es vender bueno y barato. 
En clases v precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
qae el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
V I R I S C A R D O N A y r » 
Proveedores de S M- Alfonun X I I con el uso de me 
Reales Armas 
r¡ .VI P 90-l*My. 
Y I N A 
coa glioeriná para las eitfefaiedadés del estómafío.—-Se venfleen todas las Párinaclaa.—Agente único, Alfredo PereeiCarrillo—Saínd 36—Habana ^ ^ 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen lo 3 vestidos 
«n el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo dol establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la nlano y con encajes, matinóes, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
veatiditos, faldellinea, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores linas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93 , O B I S P O 93 . 
C n . 1023 P ]-S 
LA mi=nmnui 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo deseo. 
Pídase en todos los reetaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A IT 0a 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locaría La Bomba. Locería La Cruz- Verde, 
ün cuarto de pipa con más de 6 garrafo-
QOS, 15 pesos oro. 
üa garrafón, 2i pesos Oto. 
Oo 1(134 13-4a 13-5d 
el gran surtido de no-
vedades para el es-
tablecimiento de ño-
rerá^ 
R a m i l l e t , 
MURALLA 53. 
Precioso surtido de sombreros para se-
ñorüs, señoritas y niñas, á precios nunca 
vistos. 
Surtido general en ñores finas, ramos de 
azahares vara novia, plantas artificiales, 
ramos de iglesia y otra infinidad de renglo-
nes pertenecientes al ramo, recibidos direc-
tamente de las mejores fábricas de Paris, 
todo á preciosmódU'oa. 
N O T A . G r a n surtido de co-
ronas f ú n e b r e s . 
11754 P á-12 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. l lO imflns 
casimir superior lana 
pnra. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas. 
O B O N I O A ftEIiIGIOSA. 
Se ha extraviado una libranza marcada con el n. Si, 
fechada en "Portales de Gnane", en Julio del corriente 
alio, girada por D Calixto López & cargo de loa sefioree 
Calixto López y Cí, de la Habana y á la órden de don 
Atanasio Baños: fué endosada por este & la órden de los 
Sres. Kamon Blanco y Of, de Guane, quienes á su vez 
la endosaron á la dolos Sres. Pérez Ortíz y Cí, de esta 
ciudad. Se han tomado las preoauoiones del caso. 
12045 P 8-18 
D I A 13 D E S E T I E M B R E . 
EIDalco Nombre de María. (Celébrase en Guada-
lupe A la Virgen de la Caridad.) San Macrobio y San 
Julián, mártires, y San Eulogio y San Amado obispos y 
confesores. 
Los santos Macrobio y Julián, mártires.—'Eran grie-
gos de nación, y muy queridos del emperador Licinio 
por su juventud y vasta erudición. Su gallardía, su 
hermosura y demás prendas de su cuerpo y espíritu, les 
habían captado el aprecio de toda la corte; pero habién-
dose descubierto un dia que eran cristianos, fueron 
llamados á la presencia del mismo Licinio, que no jmdo 
vencerlos n i con halagos n i amenazas. Por consiguiente, 
á los pocos días faeron desterrados á la Soitia, donde 
continuaron sus ejercicios cristianos con más fervor que 
ántes, hasta que, presos otra vez y confesando de nuevo 
la fe de Jesucristo, los echaron en una hoguera, de 
donde salieron ilesos, y los degollaron. 
D I A 14. 
La Exaltación de la Santa Cruz, San Crescenoio, már-
t ir , y San Materno, obispo. 
San Crescendo, mártir.—Era nifio de pocos años, hijo 
de San Eutimio, también mártir . En tiempo del empe-
rador Diocleoiano, para escapar á su cruel persecución, 
los padres de este niño huyeron con él y se refugiaron 
en Perugia. Vivieron algún tiempo en esta ciudad ocul-
tos de los perseguidores; pero al fln Eutimio fué descu-
bierto y llevado á la cárcel, y confesando á Jesucristo, 
perdió la vida en manos del verdugo. E l niño Cres-
cendo, que n« quería separarse de su padre en los eter-
nos gozos, dió sepultura al cuerpo del autor de sus días, 
y después se presentó al juez Turpllip. En su presen-
cia hizo el santo jóven su generosa confesión de fe, 
acabada la cual fué llevado al tormento, y últimamente 
lo degollaron en Roma, en la vía Salaria, por órden dd 
mismo juez. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la T. O. de San Agust ín la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de T e r d » , á las 
Si; y en laa demás iglesias, las de costumbre. 
PARROQUIA DE MONSERRáTE. 
Congregación de Hijas de María. 
Continúa en esta Parroquia la Novena á la Santísima 
Vífgen de la Caridad patrona de la Congregación. 
E l domingo 13 & las 8 de la mañana Misa solemne y 
comunión general, á la que se invita á todos los fieles; 
después se rezará la rogativa á la Santísima Virgen pa-
ra que nos liberte de las actuales calamidades. 
La gran fiesta se aplaza para d domineo 20. 
Por enfermedad de laprimera Camarera, queda auto-
rizada por el Sr. Cur» Párroco, la que suscribe, para 
recolectar las limoanafl para dicha fiesta.—Asundom 
Mendivede Veyra.'NeptnnolS. 11893 4-10 
X Z . X . 5 3 -
IGLESIA PAEBOQUIAL DEL SANTO CHISTO DKL BUEN VIAJE, 
S O L E M N E S C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio á la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa cantada todos los días á 
las ocho de la mañana. 
E l 13 al anochecerla solemne salve á toda orquesta. 
E l 14, exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fiesta 
con toda la mayor solemnidad, con sermón que está á 
cargo del reputado orador R. P. Manuel Royo de la 
Compañía de Jesús , á las ocho de la mañana. 
Continuando su octava con misa cantada, también á 
las ocho de la mañana, todos los días. 
Y el 21 de setiembre se eelebra la octava con misa so-
lemne y sermón á cargo del JE. P. Pío Gal tés de las E s -
cuelas'Pías de Guanabacoa. 
Todos los fieles que habiendo confesadoy comulgado 
visitaren la Veneranda Imágen del SantoiOnstoJen dicha 
iglesia en el dia de la exaltación de la Santa Cruz, ó en 
cualquier dia de los de su octava, pueden obtener I n -
dulgencia plenaria concedida por S. 8. el Papa Pío V I . 
Habana, setiembre 5 de 1885.—BI mayordomo. Jum 
IGLESIA BE LA MERCED. 
SOLEMNE N O V E N A R I O Y OCTAVA EN H O N O R 
D E L A F X C K I ^ A PATRONA 
N U E S T R A S E A u K A D E L A S M E R C E D E S . 
El lúnes próximo 14 de los corrientes, se dará pr inci-
pio eu esta iglesia, á los solenines onltos que anual-
mente se tributan á la Virgen da la Merced en la forma 
sigaient*: 
A las 6¿ de la tarde rezo del Santo Rosario, á conti-
nuación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón terminándote con los gozos á la Santísima V n ^ 
gen E l mismo órden se observara las demás tardes de la 
Novena 
Dia 15.—A las ocho de en mañana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y Jo mismo lea demás 
di 18 
El 23 por 1a tarde la gran salve & tóda oroueeta, y o! 
24 dia de la fiesta, misa solemne á las onhu, enlacfrie 
f capará la "agrada Cátedra el R P Royo de la Compa-
ñi'v de Jesús 
Durante laO^ta^a que signe al dia de la fiesta, habrá 
SeroiOD todos lo^ d i í s en la misa S demne, que te empe-
zará á laa ocho de la mañana. Se snpiica a los fieles la 
asistencia.—ií/iS'uí>em)'-. 12059 10 13 
Ales Sreo. prouletarios de las casas situadas en la 
calle de ia Obra pía, cuadras comprendidas entre Aguiar 
j Monserrate. 
Ruego a dichos Sres. contesten definitivamente á la 
carta aue les he dirigido con respecto á ingerir sus pro-
pieoade» eu la pro ; ectada cloaca de la mencionada calle, 
y si algnnoa no la hubiesen recibida se sirvan pasar 
aviso á Prado 97 donde obtendrán los informes qae de-
seen sobre dirh;) provecto, de 1U á 1 diariamente. 
E l concesionario, Emilio h. £ei/lii¡g, 
12008 2-12 
E L D O C T O R 
Don Mariano Segarra y Matlieu, 
Falleció cn Mataré el 13 de agosto ael comento año. 
Los que suscriben, á qui-ir es tenía 
coi f<}ri'lo BUS poderes y sn repreeen 
tacion en esta ciudad, deeear do t r l -
botar el último bomenfje de coriño á 
1* memoria del que f u é modelo de 
am'goa, é inteípretando en ello loa 
deseos de casmtos se honraban con su 
aml tüd. han difpuestola celebración 
de las honras fúaebree quo en sufra 
gío de su alma to tfecíiurán en la 
iglesia de Belén, á las ocho d« la ma-
ñü-fcdel IfiDea 14 del prefente mea, 
v lo participan por ef*t6 medio á los 
que hoy lloran la pérdida del diatln 
gaido doctor ó del leal amigo, á fin 
da qoe ee sircan conennir á dicho 
acto: favor que agradecerá 1» descon-
solada fami ía del finado. 
Habana, 12 de setiembre de 1885. 
Dr Juan Gómez ds la Masa. 
Dr. Felipe Catbonell y Eivas. 
Es^No se reparten invitaciones particulares. 
1«W ftl_12—«11-13 
E. I. P. 
El día 35 del corriente, á las ocho 
de la msñana, en la iglesia de Belén 
se celebrarán las hon -̂ps fiinebrea por 
el descanso del alma de 
D. FELIPE RÜIZ Y PEREZ, 
Su viada, hijos, hijo político, pa 
rlentes y amigos del finado, ruegan á 
sus amistades ee dignen asistir á este 
acto y le tongan presente en sus ora-
Todaa las misas que so digan se 











S I E M P R E . 
Cxuindo la vida se acaba 
También se acaba el afán, 
Y entónces de este volcan 
Será ceniza la lava. 
Pero de su gloria esclava 
En luchas mi l vencedora 
Brillará como una aurora 
Divina de primavera 
Siendo siempre la primera 
L a Eemington seductora'. 
Que la pueda yo o Ividar 
E s lo mismo que pedir 
One olvide el pulso el latir 
Y el pensamiento elpensar! 
Esto solo has de escuchar 
A la cubana que ansiosa 
Se contempla venturosa 
Por que ha podido lograr 
Ver como bril la en su hogar 
L a Bemington silenciosa! 
M. Lina . 
106 G a l i a n o 106 
12049 1-13 
COLLA D i SANT MUS. 
SECCION DE RKCBEO Y ADOKNO. 
Esta Sección, de acuerdo con las de De-
clamación y Lírica, y aprobación de la Di-
rectiva, ha combinado para este mes las 
fiestas siguientes: 
Domingo 13.—A petición de los Sres, só 
cios se pondrán en escena las preciosas y 
divertidas comedias en un acto tituladas E l 
Poeta de Guardilla y E l último capítulo, 
desempeñadas por la Sección de Declama 
clon; y después baile general á toda orques-
ta, tocando la acreditada de Félix Cruz. 
Domingo 20—Las Secciones de Decla-
mación y Lírica tomarán parte en esta 
fiesta, anunciándose con oportunidad su 
programa; terminando con dos horas de 
baile al piano. 
Domingo 27.—Se pondrá en escena la 
chistofiíelma comedia en tres actos Naufra-
gar en tierra firme, terminada la cual prin-
cipiará el baile á toda orquesta tocando la 
1? de Félix Cruz 
NOTA.—Es condición indispensable la 
presentación del recibo del corriente mes. 
Habana, 8 de setiembre de 1885.—El Se-
cretarlo, José I . Bábell. 
Cnl058 2-11 2-12d 
Sociedad cooperativa "La Gooperativa." 
Esta Sociedad celebra Junta general el 
dia 13 de setiembre, á las 11 de la mañana, 
en el local calle de los Sitios n. 105, para 
tratar de asuntos pendientes de la última 
Junta y dar cuenta del Balance. 
Lo que de órden del Sr. Presidente par-
ticipo á los Sres. accionistas suplicándoles 
la puntual asistencia. 
Habana, 11 de setiembre de 1885.—El 
Secretarlo. 11971 2-11» 3-12d 
Se suplica á quiea sepa el paradero de 
D. B'ddomftro Iglesia, oriundo de Cataluña, 
que • etd íhi < n Guiía, depurtame^ito orien 
tal de la Isla, por los años 1805 á 69, lo 
participe a D. José Lacreti, Villegas 87, 
entresaelos, de tieta á d< ca dó la mañana y 
de castro á piete por la tarde. Si por des-
gracia hubiese fallecido el Sr. Iglesia tam 
bien enplica td informe con la preciaicn 
poaib'e, paos es para un asunto de intereses. 
iSe desea y agradecerá la reproducción 
ísmto f n los peiiMicoe do esta lula cou o 
en los de la VerxivsvüQ,.—José Lacnt Mor-
DENTISTA DK CÁMARA DS S. 25. E L BTSY D. ALFONSO X H . 
CONSULTAS V O P E K A C I O K E f t B E 8 A 4. 










11935 3 11 
CARLOS FONTS Y ITERLINS 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete i l l a calle de Mercaderes n. 28, 
altos. H372 26-30 A 
E L D í ? . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que f;a t rac ' í i iado su domici-
lio á Industria n. 132 entre San Rafael y San José. 
11295 62_2ñA£ 
TííTHfl'CIRCfl 
SECCION" B K KECEEO t .ADORJíO 
F u n s í m reglamentaría para el domingo 13 
ce' citrríente. 
Io Sinfoní». 
L a zarzuela en un acto titulada: 
PRIMER JO 
por la Sección de !. eclamsolon. 
3V L a barcarola 
A J J M A R . 
por la sociedad coral "Ihilznrafl de Euterpe." 
49 E l monólogo de D José Eshegaray, 
por una niña de 9 aSos. 
59 lutormedio por la Estudiantina Habanera de d i -
cho CVntro. 
6? La pieza en un acto titulada 
COMER DISPÜES DE MORIR 
por la Sección de Declamación. 
2a P A E T E . 
BAILE GENERAL 
NOTA. Siendo condición indispensable para la en-
traba la presentación del recibo del presente mes, el co-
brador estará en la puerta por si algún Sr. sócio quiera 
adquirirlo, 
La función empezará á las 8 en punto. 
Habana, 11 de setiembrede 1885.—El Secretario, Juan 
Pascua Cn 1062 3-l!a 2-12d 
CONSBRVATORÍO DE MÜSÍC1 
^ • n . A . Ü O 3 L O O 
SECBETABIA. 
Abierta la inscripción de al amaos para 
las clases de solfóo, piano, violin, flaata, 
órgano, galtarra, canto, armonía y los íns-
tramentoí de metal y madera para los cua-
les E e presenten discípulos, debe hacerse 
presente que las clases estarán convenien-
temente divididas por órden de eexos y ra-
zas Queda á libertad del alamno escoger el 
profesor con el cual deseen dar clase, á 
cuyo efacto estará de maniflesío ea esta 
Secretaría el cnadro de Srea. Profesores y 
y las horas de dichas clases. La cuota es 
de un doblón oro mensual, y con el fln de 
facilitar la inscripción de alumnos faera de 
las horas designadas por esta Secretaría, ó 
sea de 8 á 10 de la mañana y de 7 á 8 de la 
noche, se habilitan todas las demás en el 
Almacén de Música de D. Anselmo López, 
calle de la Obrapía n. 23, 
Habana, 7 de setiembre de 1885 —El Se-
cretario, G. Morales Válverde. 
11741 l-7a 6 8d 
¡ g » m o > ^ :B5 ÍSS ;E c a » : m S 3 sss s 
ANUNCIO. 
GUÁTIS Y ÚNICO EN BU CLAKSE TODOS LOS DIAS. 
desde las 10 de la mañana hasta í de la tarde y de 7 á 9 
de la noche. 
Trooadero niltuero 13, primera cuadra del Prado. 
Habrá una consulta reservada especial para señoras 
y para caballeros los juéves y sábados de 12 á 2. Otra 
consulta especial para enfermedades de los oidos los 
Júoes y miércoles de 11 á 12. Reconocimientos de seño-
ras y operaciones los domingos. 
T í t O C A D E K O l S , ESQUINA A CONSUI/ADO. 
12054 4-13 
J o a q u í n J J Jaeobsen, 
M É D I C O ^ C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1.-
Genios. 10888 





D E L D B . 
OAP 
CIRUJANO • DENTISTA. 
Hace extracciones sin dolor por el nuevo 
aneetóaico Cocaína y demás anestésicos 
usados, 
Constrnye Dentaduras Artificiales de to-
dos los materiales y sistemas conocidos. 
Llama respetuosamente la atención sobre 
su Nuevo Plan de Precios arreglado á la si 
tuacion y conveniente á todas las clases 
O ' B E I L L Y 116, esquina á Bernaza. 
11953 4-11 
J u l i á n F e l a e z del Pozo 
ABOGADO 
ha trasladado su habitación y estudio á la calzada do 
Galianon. 93, alies. 11824 7-9 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha írasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Rey y Muralla. 
11763 26-8S 
VACUNA DilCTA DE IA VACA. 
E l Centro de vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n. 14, saha trasladado á la calis de Estéyez n. 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los mártes, miércoles, juévss y vlérnes, de 
ESTEVEZ N. 64. 
11782 6-8 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número da personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-
cursos para orillearlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en esto período de tiempo. Trascurriao este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T U 8 WXLSON, Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. I i A M -
P A R I l i I i A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 11887 15-5S 
DE, JOSE R. MONTALVO, 
MÉDICO D E I . A M A T E R N I D A D . 
OcnUsta y médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 11666 15-5S 
i, ESPADA MONTANOSp 
D R . E N MEDICINA Y CIHUJIA. Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Teladillo. O n. 1024 
Habana 49, esquina A 
1-S 
Nuevo aparato para reoonccimlentos con lúa eléotrlea-
l i A M P A I t U X A 17. Horas de consultes, de 11 á 1. 
Espeoialldadi Matriz, vías urinarias, Laringe y aifi-
tioas. O n. 1021 I-S 
M A N U E L M A Ñ A S USQUIOLA. 
ABOGADO. 
C O N S U L T A S D E 13 A 4. 
Bufete: San Ignacio n? 94, altos, esquina á Santa Clara. 
11535 28-3 S 
CnDSl 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías» 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P H A D O 1 1 3 
BHTKJB TBNffiNTB-RKTr TDBACIOSK* 
Hace tan sólo trabados de superior calidad, pero á pre 
oios sumamente módicos, mientras duren los tisropot 
arormalesqne estó atrf'veser.ñn este isl». 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica ola-
s i l caclon de UNICO de primera categoría en la Habana, 
Cn. 1005 26-18 
C A K M M N D A I i M A U . 
COMADBONA FACULTATIVA. 
Recibe de una á tres á las señoras que padecen afec-
ciones propias de ia profesión. Trooadero núm. 103. 
11868 15-28 
01 CAE DE LOS RETES. 
ABOGADO. 
C O N S U L T A S D E 11 i 3, G A L I A N O S 3 . 
39-28 A 
ANDRES TiOJILLO Y 
De 12 á 4, 
REAL OOLBGÍO D i BELEN. 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre se dará principio al curso académico de 18s5-
1886. Los alumnos internos deben pernoctar ea el Co-
legio el miércoles 9 del mismo. 
lias matr ícutes deben satisfreerse antea determinarse 
el mes, 11457 15-lSb 
E L P R O G R E S O , 
Colegio de 1* v 2* E n s e ñ a n z a . 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Inst i tuto provincial de la Habana. B9 
admiten pupilos, medio-pupilos y extemos. 
Noca.—Se dan gratis laa clases de idiomas y las de-
m&f) clases de adorno. 11330 2ft-29A 
Solfeo y p lano . 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnagol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrsyta 28 
11597 15-
ANÜNOIOS DE LOS KSTADOS-ÜNIDW. 
P u r a i n a r c n r c u t i l q u i e r t e j i d o CUM 
un l i t p i z : o r d i n a r i o E i n aingana pre.-
paraclon Establecido ya50años. E l man 
a n l i t r u ó . E l mejor . L a calidael 
s ic iniFreln mi sma , segara j nalin-
n t e t o r i a . L a Exposición CentenarUde 
1876 (de Filadelfio) concedió una Medalla 
f Diploma f/oln-f. todoa los Competidores del país y Estrnti-
'eros. Se vendo por menor por los Boticarios y enlaeLibrerías. 
I l i ícanse pedidos por mayor por conducto de cualquier E x 
T»oft»<lr,r(;"nifaionÍH,a de Nueva T o r k . £ V. N A 
Amargura 21 
11000 
Correo, Apartado n. 19. 
30-21A 
Y S 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle de Aguiai n 
esquina á la del Tejadillo. 10813 28-18A 
KIMM m m DE LOS ÜGELB; 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
CALLE DS S I N IGNACIO N 132, 
entre Merced y Jestis María 
DIUICIDO POE LA 
Sra. Da Domitüa García de Coronado 
T 
D, NicoMs Coronado y Piloña, 
Como al fundarlo no nos gala tan solo la ntilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras bijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho ménos nos 
rodeamos de aparato deslumbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes; 
eaforzarémos á las alutnnas al adelanto por medio de la 
persuacion y el deseo de oonqaiatar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicacioii. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PBIUEBA AGRUPACION.-Lectura,—Escritura —Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.— Aritmética, $G 
billete» de banco mensuales, adelantados. 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.-Lectura explicada.—Moral 
Religión.—Economía doméstica.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía de España y de la 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación & 
labores. $8 billetes adelantados. 
TKHCKKA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada en prosa y 
verso.—Retórica y Poética.—Geografía é Historia Uni-
versal.—Dibujo lineal.—Costura.—Tejidos.—Bordados 
$12 billetes de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueve y media de la mañana. 
H O R A D E S A L I D A . 
A la s cuatro de la ta r le . 
Las educandas todas recibirán por los precios c i ta-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
inglés por el sistema oral. C 1064 15-13 
i M c o DÍ m i . 
DB 
M E N S M A N 
BH KL MEJOR TÓNICO (fU» U 
CONOCB 
Contiene tedas las propie-
dades nutrit ivas 4e la nbra 
muscular, carne, huesos y se-
sos do la res cebada, y «s el 
fíá> tónico v restaurador mas per-
^ feote. Él T O N I C O D E C A R -
ITE ÓK MENS.M AN no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos da de-
caimiento oue originan las fiebres y onfarmedadea, 
agmlas. sxóaso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sisioma y devuelve al paciente las carnes j 
peso perdidOH durante ía oaferraedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimUnto y la debilidad qu« 
acompañan v signen en pos de ios desarregla nerviosos, 
sea anal fnere su origen. En los oss<w de Debilidad ge-
neral, Tisis. & . &, no hav tónico que « i r t a loa efectos 
que el de M E N S M A N . No se conoce nÍ>?uno que ae la 
iguale. De venta en todas las boticas y al p"í* mayor por 
J O S É S A R R Á , L O R É Y C»,—Hafew-
PROPIETARIOS: 
C A S W B L L , H A Z A R D * COMF1. 
W T T K V A - V O R K 
COIiEeiO D E SEÑORITAS. 
Dirigido per la Sra. D í Pilar Fontanilles de Béjar, y por 
las tíritas. D í Eipidia Vargas y D í Concepción Béjar . 
Auxiliadas por distinguidos profesores. 
T E N I E N T E R E Y N . 17. 
Enselíanza completa elemental y superior. 
E n 1? de octubre p r ó x i m o se 
abre u n curso de 2 a e n s e ñ a n z a 
para s e ñ o r i t a s . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan reglamentos. 
11912 4-10a 4 - l l d 
PA D R E S D E F A M I L I A , D E P E N D I E N T E S D E L comercio, por $5-30 oro las clases siguientes: escri-
ura, arlímética, partida doble, francés ó inglés y orto-
grafía. Horas, de 7 de la mañana á 3 de la tarde. Acog-
ía número 22. 11977 • 4-12 
CLASES E S P E C I A L E S 
preparatorias pá ra los maquinistas, pilotos, telegrafistas 
y maestros de obras. Teniente Key 17, de 7 á 9 de la no-
che. 12012 4-12 
NU E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D D E L Cobre, colegio dirigido por la Srita. D í Isabel Lamy. 
Este plantel de señoritas se ha trasladado al amplio lo-
cal, situado en la calle de las Animas n. 49. Educación 
religiosa ó instrucción esmerada. 
11033 4-11 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; do los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritotética mercantil y teneduría de libros 
y de algunas do las asignaturas que comprende la 2í en-
señanza Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. C. 1055 20-11 St. 
Bordados, encajes y flores. 
Se uan clases de labores & domicilio á precios módicos 
y se reciben ennar¿os. Zalueta 3, altos. 
11879 8-10 
INGLÉS. FEMCÉS Y ÜLEMáN. 
P R O F E S O R 
Teodoro üchwa lm. 
Habana núm0 55, esquina á Empedrado. 
11878 J2-10 
B « P R O F E S O R D E S O I F E O Y PIANO. • JPam Precio: lección tres dias á la semana, 6 
esos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
'ego adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
d e l ) . T. J . Curtís . Amistad 90. 11828 8-9 
LA INSTITUCION. 
Colegio de 1* y 2* Enseñanm 
incorporatío al Instituto Provincial. 
SAN NICOLÁS N . ar. 
Directores respectivamente do la l í y 2í enseñanza, 
Dr. T>. Pedro Oórdova y Leake, Br. D. Alfredo Muñlz y 
Leake. 
Se comunica á loa Sres. padres de familia, que la ma-
trícula ordinaria queda abierta en este centro en todo 
el mes de Setiembro, y la extraordinaria en Octubre pa-
ra los qne quieran inscribir á sus hilos. 
11829 5 9 
SAN F R A N C I S C O 
D E 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
D B P R I M E R A CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A N 18, 
entre Aguila y Galiano, 
Se avisa & los Sres. padrea y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 188G. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal loa mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
11870 26-9S 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A CON D I P L O M A S académicos y referencias de primer órden aceptar ía 
plaza de institutriz en la Habana ó fuera de ella en una 
familia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cuanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Rey 15. 11797 8-8 
Academia, Científica 
BAJO LA DIRECCION DKL 
Dr. D. Fél ix Estrada. 
O'Reilly 30 (altos) esquina á Cuba. 
Conferencias especiales para los exámenes del presen-
te mes. Preparación y repaso de las asignaturas de 
Ciencias. Medicina y Farmacia. Preparación para el 
grado de Bachiller y para el de Licenciado en Ciencias, 
Medicina y Farmacia. Preparación para el ingreso en la 
Academia General Mil i tar . 
Cnl029 10-3 
P Í L D O E A S ^ 
V I G O R I Z A N T E S , 
del D R . F U L L E R . 
E l mejor restaurador de 
Vigor en las ó r g a n o s sexa-
ales de ambos sexos. 
C U R A Debi l idad Nervio-
sa l^xpcmatorrea y F a l t a 
de Memoria , &c. 
F R E C I O , $ 2 . Se vende 
por todas las Bot icas . 
Deposito Genera l , 4 2 9 
Cal l e de Canal» >'ew York» 
KASKIM DB AVERT. 
Gran remedio para la cora completamente todas las ferinas d« 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 do 
junio de 1831. A la fecha de noviembre 20 de 1884, más 
de 500 casos de M A L A R I A fueron completamente cu-
rados en la oficina de la C^ de 
K A S K I N A D B A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, New-York—Gura completamente. 
Ex. Supt. J . J . Kelso, n9 23, calle 23, New-York. 
Su hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados-
Dr. L . M . Glessner, 247, Saint Ave. Escribe; Este ea 
siu duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSE SABRA, LOBE y COMPAÍ í IA . 
DEPÓSITO PARA EXPORTACION: 
N? 155, Maidca Lañe, New-York, Ca de Kaskina de A m 
PRECIO: S O a - t r n . ftrmasoc». 
POCKET 
W1TH 
SEMEDIO del DR. P ü l L E B , 
Kt MAM 
Síguro Pronto e*f(ifaflíW« 3 
_ PARA CUBAS m 
La donóme 6 Purfaoíos y' 
OOTAT 
¡QAUANTIZADO^PAUA^ LA* 
CURA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n i 
medicinas repugnantei.; 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo, t Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa.} Se 
vende en todas las Boticas y 
por José Ssrra j Botica San 
José , Habana. 0 
U L S I O N 
C O T T 
de Aceite Puro de l 
G A D O de B A C A L A O 
V DK I.OS 
EipofosfltosdeCaly deSosa. 
Es tan agradable al paladar como la hcht. 
Poseo todas las virtudes del Aceite Onido_d« 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
Cura la Tisis . „ , , 
Cura la debilidad General.' 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. . 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura ei Raquitismo en los Niños. 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. . .. « • 
CIÍRTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne>-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos deUcado» la 
soportan siu el mconveniem^de^a ^egurgUacion.^^^^^^ 
Habana, Marzo 8 de 18B1. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ^rato al paladir, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre tOTO 
en los niños, son maravillosos. t 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . ^ 
De ««nte «n todas las botica» y al por mayor por los Srea. 
LOE* v CA.. J o s í SAXKX Y Habana, 
L A S P O T E N C I A S S U A V E S C U R A K . 
E S P E C I F I C O S Ea uso 30 a ñ o s . Cada número es receta espe-
cial do nn médico eminente. Son l a a únicas medicinas 
quo son Simples, Ruaves y cflcaccs. 
Listadelos Nos. principales. Paraeurar, Precio. 
1 | Fiebres, CouKfistion, Inflamaciones SO 
2| Lombrices, FiebredeLombrices .Oól icodaidem .59 
ííl Llanto, Cólico, ó dentición de laa criaturas 50 
• l | Diarrea, en Ñiños y Adultos. . . . 50 
51 DiNCnterín, Retortijones, Có l i cob i l ioEO 50 
«1 Oólcra Mórbus, Vómitos 50 
71 Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
8l Ncuralngía, Doler do muelas ó d o c a r a . .,50 
1»¡ Dolor doCabc/.a, Jaqueca Vahídos . . .50 
IOS Dispepsia, Estómago bilioso 50 
l l | Blenstrnacion suprimida» 6 con dolores 50 
Ó M E O M T I O O S D E 
Flores Bláncas, Menstruación muy profusa 50 
Crnp, Tos, Respiración dificil 60 
Ccumii salada. Erisipelas, Erupciones 60 
Beuni atismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intcnaitcntes, y remitentes 50 
Almorranas, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
í í c b i l i d a d general, desfallecimiento físico 60 
Mal de Hiñónos 50 
Debilldnd de los nervios, derrames seminales.. 1.00 
Knfcrmcdadcsdolaorina, incontinencia 50 
Mal decoraron, palpitaciones 1.00 
HT J M P H B E Y S Ito. 109 Fulton St., Kew York. 
jBSf-Do vents en las principales boticas de la Isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosmopolltana, 
S. Rafael Tío. 1 1 , Habana, ÍL donde pueden dirigirsetodj 
elase do pedidos de los referidos especiñeos, asi ooxxm 
eiinualcs y Catíilosos los cuales se enviaráu GBATIB. 
T M Y E R S B R O T E I S . 107 D U A N E S T R . 3 M Jb3 W - Y O H J B ^ . . 
N U R S E R Y N A M M G C K A M D S U P P O R T . CORDEIMA. 
B R A M A N T E S 
O A B U I i l i A S . 
Hamacas 
ACCESOMOS. 
H A M A C A S 
EBPBCIALZB 
P A R A ITZ&O»» 
AOAUEMIÍV MERCANTIL 
n i R I G I D A P O R 
S L DE FUNES. 
V I X . f . E a A S N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
I ^ t r a inglesa.—Aritmética meroantiL—Partida áo-
hle —Matemá-ioa», e tc .e to .—Kniseñansa perfeccionada 
V r é p i d a Bin fijar tiempo. 
11553 I0"8 
U n c o c i n e r o f r a n c é s 
desea colocarse: habla 5 idiomas. Santa Clara n. 5 da 
rAnra7on 4 todas hora». 
áMBMá SBMáiDEl BB TOBIBI0. 
Profesora de Idiomas. 
« « o t e M a A ios pairos d« familia y á las direetarMrts 
coi*eio, para la eae25ac/n» dfl los ?«ferids6 idioms*. D i -
«TOSÍTI; oaüe ios ^ o l o r w nftmaro 14, on loa Qnemaco; 
t1» M s ^ E B a o r W5nÍJÍ6n informarfa es uAaaodsm> 
Í iac r l r i Xtusso r s T A Asiaa. © SS F 
Ubroa é Impresos. 
LOS ARBOLES 
de'aaialasdeCxiba. Pnerto-Kico v de Pinos; virtudes 
medioinalaa, dureea. resistencia, duración, largo, grueso, 
color, pc-co eapeoífioo y los que producen goma, resina, 
a-eite. sebo. cera, labon, esennies, tinturas, agua, lana, 
text-i'*^ vecenoe, frutas, los bejucos etc., un tomo en 49 
$3B|B D e v e n í a : 2 3 Y O - K E I L L Y iSO, L i -
brertaa. 11997 4r-li 
T T N A J O V E N P f c N l S S Ü ^ A t t DESEA C O L O -
U carpe ?n una casa particular de cnaia de mano: sabe 
cumplir con su obligación y sabe coser á, mano y ft má-
quina: tiene quien responda por su conducta: informa-
í t e Maraila n . 88 12037 * 13 
6 000. ?,500 2,000, 600 y 400 pesos en hipoteca de casas, 
en la Habana: y los 400 aunqus sea en ol Certo. Obispo 
n.108. ' 1183H 4-9 
SE SOLICITA 
nn general planchador de camisas, -águila 35. 
12040 4-13 
D' ESKA OOLOCAKHK UN JO VEN P E N I N H U L A t t excelente cocinero, aseado y con hueiiss recomen--daciones de personas de respeto, darán razón San José 
n. 99 fábrica de tabacos y cigarros de D. Ramón A l i o -
nes. 11833 *-9 
B 8 E A E N C O N T R A R COLOCACION 0 N A 8 E -
fiora'de mediana edad para criada de mano ó mane-
iadora do niños: informarán platería E l Coral, calzada 
del Monte n. 112. 11834 4-9 
TTNA S E Ñ O R A J O V E N D E S E A COLOCARSE 
U de criada de mano 6 para cuidar mflos: t'.ene un hi.io 
dedossiios. Dará toda clase de referencias. í anto To-
más 1 (Cerro) darán raaon. 
12065 S-l" 
S e s o l i c i t a 
un moreno ó pardo jóven para criado de mano y que en 
tiend* de cochero, que tonga buenas referencias. Cerro 
U . 120^ *-13 
SS S O L I C I T A A DON B A H T O L O M l S A W T I C H y Mayo! para un asunto de familia y «e suplica á los 
periédicos del interior lo publiquen—Su hermano, Fran-
cisco Ant lch v Mayol.—O'Reilly 48, Habana 
119(54 4-12 
UN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S S O L I C I T A colocación de portero 6 criado de mano: tiene quien 
T-esoonda por su conducta; informarán Uhacon 33, bo-
dega. 11974 4-12 
UN P E N I N t ü l . A R D E S E A COLOCARSE D E criado de mano en una casa decente particular, sa-
he bien su obligación ya sea en la ciudad ó en el campo: 
tiene personas que respondan por f u conducta: Impou-
drán Gallan o 48. 1"004 4-12 
un criado de mano que sea trabajador y tenga referen 
cías. B e r n a s a » . 120'9 t H . 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i -
taro?, gsseoces, gaai'-o?, negros retórico» y catedr*ti-
c s, negritas facistora'?, gnacnlnangos, léperos, chistes, 
mentira-i, r.ganesas. puH¿s, enigmas, barbaridades, slm-
pl-tas y raentecatidaB. adivinanzas, di- hos d« aji gna-
gu-io « c t , u n t ó m e con laminas y ^ariottuias $1 B[B. 
De y«Pta caite d * ia Salud n . 23 y O'Reilly n . 30. 
4-12 
B E S A N O E R , 
vjenvres completes, 3 ta. con magnífloaa láminas en $6, 
rale $20. Historie d^s girondina, par Latnarr.ine, 2 ts. 
pa-ta $ i ("catea óe B^coace. 1 tomo$!-50. La dame ar x 
Camaiiaa, 1 lomo con 100 lámina* $1. Mystere» de Par.s, 
par Se ó. I t . ocn 500 láminas S2. La F i Ü e A n s p i o d a 
ana, ma^cíBca edición, 1 tomo, gran folio 1 203 to-
mos ea francés muy baratos. Salad 23, libros baratos. 
i m a 4 io 
anual se dan con hipoteca <ie casas Í50,000 en oro, par-
tidas de $Í53 & gl5 00"; ocurrir á B. R., negocio directo 
sin corredor. Manrique 39, de ocho á tres de la tarde 
1S0 2 4-'2. 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de maco, bien sea blanco ó de 
col or. Cuba 47. 12011 4-12 
SE SOLICITA 
una criadita de once á trece afios para criada de mano. 
Ami ' t adü i l inero 13 11984 
T T N A M U R E N A R K C I E S L L K U A O A D E L campo 
U desea acomodarse á -eclio eatsra íiace m u ; bnenas 
ref-ret iaay muy ai^raadable: inmondrán Mor.to 3<8, al 
beitena de I^-dro Abara». 11995 
| T N U E N f i l l ^ l L C O C l N ' E a O DESEA C U L O C A K 
U se en una casa decanta particular ó en un estable 
cimiento: Gomoosto'a Uü darán razón á to las horas. 
81994 4-12 
S l T r o i ñ D B Ñ 60G VOLUMENES JUSTO?» O por 
© p a r t i d a s á r.re.io:< ínflalos. Hay Para sacerdotes de 
todo i - duso Misal: de a^ricultnra 27 tomos, de mooánl-
ca, l i te r»-ura v p: lític» v de derecho y cánonea 25 j o -
lúmecsa on fólio cteaatorea notables pero antiguos, l - u -
aica una gran panida. Estatite, escaparate y mesas.— 
Mercadc -es l f * easa de oambio de 9 á 5, solo por 15 días. 
11?30 4-9 
DSL CREtP POR D. FEOERÜ'O I0RA 
Ksta interesante y d t i l obra tan necesaria á loa co-
sueroiantes y i , tedo hombre de negocios, se vendo al 
precio de $7 B. B. cada ^Jemrlar en ^1 Colegio de Abo-
irados. Mercaderes 2, ea ol Banco Industrial (dirigirse 
1 D. Antonio Pérea), en la impronta da la Gaceta, en la 
Audiencia, ea la l ibrería ^La Historia", Obispo 48, y en 
.cas» del autor, Teniente-Roy 104. 
1094» 2C-20A 
ftjrtea T Oficio», 
T urnas 4a todas elasef :0 'Rdl l - - 9" esqn.na 4 Berna 
aa filmaoen detnnigenss de 8ine»lo Soler: se acaban de 
recibir na eoWsal surtido, todasdo madera; además ves-
t i d . » v eeantos bordados para todas clases de imágenes, 
12027 6-13 
M i l e . C l e m e n c e 
modista de Taris, d i s r í pu ' a de madama Laferriere: 26 
Empedrado, entre Cuba y Agniar. 
^ llgag 26-10 St 
A 1 0 p o r 1 0 0 
Se so l ic i ta 
una criada de mano y para cuidal mía ñifla, Muralla 
esquina 4 Aguacate, pelotería informaráu 
1987 4-1 
NA S E S O R A P E N I A S O L A R D E S E A A C O M O 
darse á locha antera: Morro 28 da i áa razón. 
11985 4 12 
A LOS DUESOS D E T R E N E S D E L A V A D O . 
/xDesea colocación un planchador, bien sea para esta 
j ^ d a d ó el campo, si es para esto último mejor. Impon-
drán n ^ c o n S ^ b o d e g » . 11975 
BOY 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A francesa, española y criolla, desea colocarse, respon-
diendo de su conducta. Monte 91. 
11832 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse, bien para criada de maro, cocinera 6 para 
manejadora: tiene personas que respondan por fiti con-
ducta. Obispo esquina & Bernaza, jugueter ía , altos. 
11871 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P A R A lavar y planchar á una corta familia y hacer algnim 
limpieza, orlada de mano ó acompafiar á una señora 6 
para manejar un nifio: sabe coser & mano y con máqui -
na: tiene quien responda por su condneta: calzada de 
Je sús del Monto n. 111. 
TNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O R A 
lldad, desea colocarse do criada de maco o para 
acompañar v cuidar una sefiora sola y lavarle su ropa-
darán razonVillegas n. 7(h llSa* Ü L 
l - k E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O OKVÍE-
iJi&X cocinero para casa particular ó establecimiento: 
impondrán Factoría 39. 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz en la barbería de la calle de Habana y Em-
pedrado I W t t ü 
SE SOLICITA 
nnbnen criado de mano que tenga buenos informes y 
qne sea de color. Fol 58. 
g ¡NA M O R E K i T A D E S E A C O L O C A R S E D E 
V manejadora do niños y criada de manos; calle de Je-
sús Prtreprino número 62 darán razón. 
118r.0 4 
¿ J E S O L I C I T A UNA A P R E W O I Z A QUE NEPA 
Ococrren míqu ína para perfeccionarse, se paga un 
corto sueldo. Industria 23. 
C t E S i í L I C Í T A UN C A R P t N T E K O P A R A ACO-
Omodarsepormesesy una jóven blanca para el as pe 
de casa y acorepañar 6 una seflora, se le dará buen trato 
si hace méntoa para ello, qne tenga buenas referencias: 
informarán Zulueta 11 y 12 E l Bazar. 
11852 *-9 
TTÑTiUEN C O C I N E R O P R A N C K S QUE COCINA 
i ! á l a fr<incesi y á la eapt-ñoia solicita una colocación 
en esta capital. San José 06 darán lazou. 
117T6 
N L A C A L L M DE TAC<>N K 6, SE RECBSÍTA 
una criada blanca, con ba ñas ruferendas, tormal y 
aaeads,; general costurera á mano y máquina y Para la-
var la ropa de una niña: sueldo me-.sua! $ ¡0 biUetes. 
11604 8-4 
GRAN DEPOSITO 
O B M A Q U I H A S D B C O S E R . 
La única casa ea toda la Isla de Caba que puede ofreoer un surtido oompUto de 
las mejores máquinas del mando como verán por los siguientes Preo1081 .„ 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . 8 I N G E R N. $40 B. Además las nwgitiflcas 
e R A Y M O N D , D O M K S T I C y la A M E R I C A N A N. T. También ^ay R E ^ I N G -
-ON, N E W H Ó M E v W Í L C O X y G I B 3 S barat ís imas. Máqu inas de mano & $5 
. Idem de rizar A $5. E l que mis barato vende en la la la de Cao»- . , 
r 4 , O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas - S e ac^aa de woibir máqui -
nas deponer elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z ! A L -
V A R E Z . 11890 12-10 
NA CABIA D E H I E t tRO CON B A S T I D O R D E 
alambre $25 billetes; un tinagero $8; un par silloms 
de caoba $5; una cómoda do caoba $••; botellas muy finas 
para mesa á peso una; 0 püas eléctricas leclabeté; dos 
Idem de grevet; un motor eléctrico; alambre fjrrado 
para t imbre» y varios aparatos de l i tograf ía . Aguaca-
te 56. 12003 4-13 
i*t SALVA-VIDAS DE L A INFANCIA »•» 
S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A 
del Ldo. Bnüucl. 
ESTE PRECIOSO MEDICAMENTO 
ea la panacea ealvadora de loe Diños que ee encuentran en el período de la dentición. Con 
su uso reaparece la baba, ee facilita la salida y desarrollo de los dientes, entona el estó-
mago, calma loa vómitos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
convuleiones. 
U N A S O L A C A J A 
basta para devolver á los niños la salud perdida por efecto de la dentición dolorosa. 
ss»" D e p ó s i t o : F a r m a c i a d e J o s é S a r r á . 
DEL LICENCIADO BUÑUEL. 
10922 
12-23 
CERRO DB Ü I T C O M P R A UNA CASA E N 
Omampostei l i , cayo valor sea do 6 á 8 mil pesos bille 
tes. Informarán Cerro 783 
( J E S O L Í C I T A U N A C A M A K E M . A I N T E L I W E N 
O t e v un planchador que haya sido encargado de un 
tren de lavado: ea el hotel Pasaje informarán. 
119P6 4-i2 
KA P A R D A D E ftlO.tALlDAO Y B U E N A S cos-
S" I M N T K B V ^ C I O N D E C O K K K U O H 8 K Dfc-sea comprar una casa en el barrio del Angel que f u 
precio no exceda ds 2 500 á 3 000 pesos ore: impondrán 
en Los Japoneses. A guiar 47J de tres á 4. 
O 1063 8 13 
lumbres desea colocarse para servir á la m . m ta 
niendo persona que respon'ia por ella; Trocadero 66, de 
las 8 en Rdelxnte. 11909 
DE S T A C O L O ' A R S K UNA PA R D I T A DK Vuel -t í - A b a j i á me l ia leohu de cinoomeses da parida muy 
abundante'lecho y cariñ^aa: tiene persona que respon-
da por su criuduota: Infanta esquina & Uaivarsidad al 
Ir.do del cafó n. 41. l!97ü 
NA PERSONA E X T R A N J E R A D E S E A C O . 
locarle con una familia respetable para acompañar 
una señora ó señoritas 6 cuidar una ñifla. Tiene buenos 
informes. Habana 198. 11991 4-12 
ITN P E N I N S U L A R D E 3 0 A Ñ O S D E E D A D SO-J licita colocación para criado de mano, portero ú otra 
coea. Galiano 75. 1?008 
M r . P ier r« Lefevre estrechamente unido por la más 
Int ima amistad á E o l z y Qarmer, introductores del ra-
aiió en Cuba, ee ba ocupado desde 1̂ 67 en estudiar prao-
tioaasente cuanto se refiera al cultivo del Ramié. ha-
biendo adquirido grao experiencia en todos los detalles, 
M r . Lefevre se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo las operaciones en el 
campo y organizando la empresa. Dirigirse calle de 
O'Reilly n . 3L 11634 15 43 
AVISO. 
Encontrándoee en esta uno de los prime-
ros que ha conetmido pisos artificiales y loe 
que tan buen reraitado han dado, se ofrece 
á sus amigos y ai público en general psra 
dichos trabajos: para más pormenores diri-
girse á la ferretería de D. B. Alvarez, 
Monte esquina á Beiasooaln. 
11561 10-3 
M R . C U A M P A C K S E 
Afinador te pianos. 
O'Reilly 72, marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
n m « i o 
DESEA C O L O C A R S E tJS P l i N l ^ s U L A R M U Y formal é inteligente de porteiO ya sea en casa par-
t icular 6 de comercio: esta al corriente en ol deeepeBo 
d« su obligación y tiene personas qne respon dan por él 
oí lzada de la Reina n. 20 fábrica d¿ cigurros do CaüaCas 
darán razón. 12000 4-12 
SE SOLICITA 
colocación de portero ó criado do mano, tiene quien res 
ponda p*r él. T en la misma hay un excelente criado de 
mano. Paula 100 informarán. 
11973 4-12 
C E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E DO 
OBa Eüg ia Zorrás y Alaron, viuda de Haet, para en 
terarla üe la herencia Gt su difunto cunado: diríjan se 
al administrador del Arsobispado. Agniar 106. 
11931 
i3 
E S O L I C I T A N : UN M U C H A C H O , UNA C O C I 
•-/ñera, una criada damaao y un criade: los que deseen 
colocarse por esta casaban de tener quien ic forme de 
su conducta do lo contrario es inúti l que so presenten. 
Se colocan criados y criadas, pidan, se le facilitan gra-
tis. O-PvCilly 1C6. 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocintra de corta fatuilia, 
es de moralidad, prefiriendo dormir en el acomodo y t ie-
ne nersonas que responden po»- ella: informarán Aguila 
n.114- 11931 
SE S O L I C I T A U N A M I H ' H A C H í T A JOVKN, WE color, de 10 á 13 afios, que sea formal, para aosmpaBar 
á una ssflora no sa le d i sueldo y sí ropa, zapatos, co-
mida y buen trato. Plasa del ^apor 18, entresuelos de la 
botica. 11921 4-11 
T A L U f i D I ( M R I M J E S 
S A L U D N . l O 
frente á La Física Moderna. 
En este conocido y acreditado Taller de los antignos 
operarios de Fráu , hallarán sns favorecedores y el pú-
blico una notable rebaja en los precios de todos los t i a -
bajoe ana tengan á bien confiarles, en vista de la anó-
mala si tascan porque pasa el pais, garantizando la efi-
cacia, el eeiuero y e baen trabajo, como lo tiene acredi-
tado- On 1030 1S-3S 
M . B O R D A S . 
Afinador de pianos del almacén de T H , J . C U R T I S . 
A M I S T A D OO, se ofrece á sus nnoiArosoa marchan-
tes y al núb ico en gereral. lióOt 13-2Sb 
Z A P A T E R I A 
I , M O D E L O . 
SAN EAFASL N0 l , 
cíia<3o del i-estanrunt E L LOUVMB, 
'Zapatos do verano A $4-25 oro. 
Idem becerro frar>c¿8 á 5 oro. 
Idem idem Idem á $5 60 
K O T A — L o s encargoa, mediante un pequeflo aumen 
te de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro heras. 
••.6-1S 
| T N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R 
U se de criado mano 6 de nertero, es trabajador y tiene 
quien responda de su conducta y moralidad, da rán ra-
zón Dragones, plaza del Vapor casilla n? 48. 
11952 4-11 
Mueblajes y piatiaos 
Se pagan bii-n todos los q no so propongan en Acosta 
n9 79 entro Compostela y Picota. 
12024 
A V I S O 
Todo el qua tonga que vender muebles de uso, cuede 
avisar en Compostela n. U l . 
Se c o m p r a n l i b r o s 
á s todas clasos 6 idiomas, mótodoa de mAsica, estui hf s 
da matemáticas y cirqjía, lao obrao buenas y mtextoa 
sepagan') "on. 3alád2< iilirorla. HOJS 10 11 
O r o y p í a t a . 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas pagándolo á los precios más aitoa: Onisp» 60 en-
tre C o m p í t e l a v Aguacate, joyei ía de Vallós. 
11943 
SE ALQUILA 
una sala y una habitación. Enpedrado n. 3, altea. 
12052 i-13 
>n casa <lo fuuiilia decente se alquilan bnenas hantra-
"-'cioiies á hombres solos, qne no siendo por enpocnla-
cion se dan baratas: el Ingar es oíntrico. Agniar 33; y en 
la misma casa informan do las condiciones de 11 á i , en 
los bajos. 12030 6-13 
En ?25 v 20 pro mengúalos las bonitai casas de la calis 
Real u . 123. 126 15fi y Bnenavista 33: las llaves en ei 122, 
6 informarán Galiano 124, f-rretería. 
12042 4-13 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas bien 
amnebladas y frescas cerca de los parques y teatros, en-
trada á tedas horac: precios moderados. 
12062 4 13 
Habana n S—üo alquila esta casa de alto y bajo muy fresca por estar ce-ca del mar y del parque de la 
Punta: tiene sala cotnf dor. cnatro habitaciones dos de 
ellas hacen frente al balcón de la calle, patio, azotea etc. 
en $S2 oro. La llave en la misma casa 6 informarán V l r -
l í re ; 4-13 
N U E V A S M A i t U S M A S OE COSER 
DE La 0 O 3 ! « 3 C E » ^ ^ X j a . UB S í X I ^ C ^ a E S H . , 
Tonomos el guato de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
dentetuente Itaveatadas que reúnen «n sí mismas toda la porfocclon de 
que ana m&qn.lna puede ser susoeptiblo. Son de brazo alto, silenciosas. 
sólidas ligeras y sencillas 
Como somos los únicos Í 
iiaríicipamo.s á nuestros .javíiieijwiuioa, uno aottu, 
m^qnipctB rafórmadas de familia lan (vonoomaa y apreciadas por snf bue-
nas uualidades. Diapneatofl á oouplaoer á todo* venderemos estas má-
quinae en lo sucesivo á precios fabulosamente baratea 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos; camas de 
hierro, bastidores mutáliooa, revolverá de Snuth SÍ Wesson, oublertoe 
con triple bafto de plata, Uli^paraa de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornoa oara afleionadus, meaitaa de oeulro, relo-
jes do sobremesa y otros arí loalos. 
Invitemos oordlalmente á las señoraa á visitar nuestra oficina par» 
Inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos lo» i n -
formes de sua Inmensas ventajas sobro las conocidas á quienes se sir-
va* visitarnos. A L V ^ í J E X Y H I N S E , O B I S P O l a » . 
On. 587 ^ 810-2eM7 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Bo alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje, á precios módicos: en la 
misma informarán. 11800 4-B 
l í e maeblos. ( ¡ \ m m m n m m m i 
propio para tanques de Ingoiiios pozos hidrául icos y 
otros varios uso». Se acaba de recibir una grau partida 
q le se detalla á, preaios muy convenientes en ja calle 
Obispo n. 21. escritorio de J . A . Bances. 
Cn. 1027 30-8S 
A s e i s p e s o s 
se venden lea lavaplatos do mármol blanco tamaüo gran-
de y si lo llbvan todos se hace una rebaja porque lo 
que se desea es realizar: Virtudes 12 informarán. 
12031 4 13 
PANORAMAS. 
Magníficas vistas de todos los acontecimientos más 
notables del TTciverso, pintadas por buenos artistas, to-
das de gran efaoto-, se venden muy baratas; aprovechen 
esta ganga todos los que tienen panoramas en el campo: 
O-Reillv 07 esquina á B e m a z a , establecimiento de imá-
genes de Sinesio Soler. 12026 6-13 
NEVERA. 
Se vende una americana de medio uso, pequeBa, en 
proporción. San Kafael 88. 11983 4 12 
S E V E N D E 
un hermoso panorama de cedro y pople cou la caja sur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 26 informarán. 
C:1061 10-12 
A m o l a d o r e s 
Se vende sumamente barato por no necesitarse, un 
gran aparate para afilar, ta i vez el mejor de esta capital-
informarán Amargura 35. 11978 4-12 
SÉ ALQUILAN 
los espaciosos y bien venfi lados altos de la casa Merca-
deres 43. con b a l c ó n c o r r i d o * la calle, propios para es-
critorio v fAmilia: c n la m i sma i m p o n d r á n . 
11740 8 8 
E L CAÑONAZO. 
SE C O M P R A N Y SE V E N D E N M U E B L E S F I N O S 
Y O B J E T O S D E A R T E . 
Es el único establecimiento en su giro que puede ven-
der muy bai ato porque cuenta con un gran surtido de 
muebles flucs y entrefinos comprados de relance á par-
tic .lares, y además toda la existencia qno tenia la gran 
mneblería del Sr. Bedoya Se vendo lo mismo á mue-
blista» que á particularts, e! primero que llegue apro-
vechará la ganga. 
Hay en vent» juegos de sala finos de Viena, sillería de 
idem fina suelta, sofás de Idem várias formas sueltos, 
mesas consolas y de centro sueltos. 
Juegos de sala de palisandro y de imitación completos 
Juegos de cuni to de varias maderas completos; los hay 
muy lujosos ex mo no han venido mejores. 
Juegos de «-omsdc-r nogal y meple completos 
Espejos muy buen<;s para sala. 
Lamparas de cristal alfombras y pinnlno». 
Escaparates de una dos y tres Junas 
Adornos de sala cuadros grabados al acoro, cuadros 
a l ó eo, ostá ;u«s de metal, mírm-.l 7 bisí-nit órganos 
propios para oratorio ó iglesia chita dos Sau José made-
ra tamaño natural • l i ñaidad de cosas más. 
El qne deseo comprar barato ó pasar un rato distraído 
on«d« visitar dicho f s tabl ícimlente que parece un ver-
dadero museo por la gran variación En la misma se ex -
hiben loa dos fkmosos cuadros originales uno de 
MURTLLO 
y el otro se crée ser de 
RAFAEL 
cuadras qne tanto llaman la atención y que cuanto más 
se ven más gastan. 
OBISPO 42. 
L i E N E C E S I T A N M U E B L E S QUE ESTEN E N 
O buen estado de alguna familia qne se retire, para otra 
que los necesita: darán razón de 12 á 2 del día Nepluno 
S. 47; sin corredor. 11910 4-10 
S e a l q u i í a 
Q E C O M P R A N M U E M L E S ¥ P 'ANOS. PA 
í%4i:dolo9 bieD; también se reservan á los ictsreaadcs 
el tiempo qne qtliSrán ^ai-a que por ol mismo dinero los 
mmperen: se venden á playos y se alquilan con deiecho 
& Ja propiedad. Barnnya42 
Si3 compran mueblen y pianinos, 
nagándoloS mejor que nadie, no hay que cerrar trato 
Pin pasar por esta calle de los Angeles frente al número 
33, entre Maloja y Sitios, ol vizcaíno. 
11867 t l _ 
1» grande y ventilada casa Lagañas 51, entre Lealtad y 
Perseverancia, toda de azotea, acabada de recorrer com-
pletamente: censt» de zaguán, buena sala y comedor, 0 
cnartes seguides, 2 altos, rspaciojo patio, traspatio con 
buena cocina, caballeriza, pluma de agua de Vento, es 
propia para una larga familia 6 para fábrica de tabacos 
ú otro establecimiento análogo, se da barata. Cuba 99 
Impondrán. 11923 2 10a 3 l i d 
O- R E I L L Y 7 J . — A dos cuadras del Parque, en cosa de familia, f o alquilan hermosas y frt soas habitacio-
nes altas, juntas ó separadas, y una hermosa sala con 
balcón á la calle: en la misma se hacen bordados de to as 
clasos y se dan lecciones 11992 4-12 
A H K I E N D A 
nna finquita de cerc-i de dos caballerías de tierra, p r ó -
j i m a al Ca'abazar. Tiene buena arboleda y casa de v i -
vienda: está 1 creada toda y dividida en cuartonea. I m -
pondrán Egi Ion . 22. 11710 8-C 
del mejor sistema á $> e1 de persona, $5i el medio came-
ro v 16 el camero OPJ, aindir, pues, á emprar , qno se 
acaba la r emé i s . Compórtela 11», frenta á lo barbería. 
11930 4 - U 
la espaciosa y ventilada casa, Cuarteles n. 7: la llave 
está en el número 9: informarán Prado 25. 
11732 8-6 
la casa calle de Lamparilla n. 44, Ja llave está en el n ú 
mero 62: informarán Prado 25. 11731 
S e c o m p r a n l i h r o a 
en neaueñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 5 4 L I B R E R I A . 
11756 10 6 
UN J O V E N D E 13 A Ñ O S , H U E R F A N O D E P A -dre y madre desea entrar de aprendiz en cualqalera 
oficio, prefiriendo el da encuadernador. Villegas 121 
1; formarán. 1193 3 4 11 
LA P R O T B C n r O K A . D E s E . » C O L O U A K S K UNA cocinera de med ana edad catalana, general y nocoBt-
to dos camareros y dos criados de mano, un coohtro de 
patillas, des criadas, blanca y de color y un cocinero 
buenos con referencias» Amargura 54. 
11928 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que tenga buenos anteceden too-, 
1 Merced 6*. 119?8 4-11 
{ v JO . UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O litó Puer-
" t e - E l c o y que puede disponer de unos 3 000 pesos 
billetes desea emp'ssrlos en algún nerocio solo 6 en so-
ciedad: d a r á s razón Teniente-Rey 15, tabaquer ía . 
11926 4-11 
» e c o m p r a n 
botellas vacías en tedas cantidades. Droguer ía La Reu-
nión Teniente Bey 4L 
11724 8-6 
Gasas de salud, Hoteles 
m m C.4S.4 DE BIWÍDES 
LA MALLORQUIS 
bajo la dirección de l-as señoras 
m m 1 B B B 0 A K T . 
(JUBA N0 37, ESQUINA á O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito "para familias, matrimtv 
nlos 6 caballeros solos. 
Comida en mosa redonda ó bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; bnen trato, 
« n a d o y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
/ V i o —88 alquilan con arreglo á la situación dos her-
Umnsas casas: una calle do Antón Bocio 3, propia para 
nna regular familia acabada do fabricar, con dos venta-
nas á la callo y otra c-llo de Damas 23; de ambas intor-
m a r í n calle de Corrales 213 y Reina ro vive la dnefia 
11993 4 12 
PO T R E R O — S E A R R I E N D A UNO EN » a « 0 oro anuales v pago de la contribución, tiene 14 caba-
llerías y dista Sleguas dé la capital: informarán Agniar 
número 28. 12007 i 12 
OBISPO 113, 
Ss alquilan dos caartos altos, muy frescos, sejuidos 6 
separados con asistencia ó sin eüa; con maebles ó sin 
ellos. ' 11988 613 
Q e alquila una espaciosa y fresca casa muy barata, ca-
O l l e de los Oficios 82, frente al hotel San Cárloa y se 
alquilan dos hermosas accesorias propias para estable-
oimiente, depósito ó familia calle de Luz, catre Inquls i -
I dor y Oficio» casadebafios. 11986 4-1 ¿ 
S e a l q u i l a n 
sala saleta dos cuartos, cocina y agna 6 tres altos, fren-
te á la brisa. San Rafael 88 119^2 
Se arriand:-. una finca de tres cuartos de caballería á un onartode legua de Gaanabacoa y muv próxima á 
la calzada en construcción á Santa Mar ía del Rosario: 
tiene bonito fábrica de tabla y toja y además otras de 
guano, abundante agua y tniicho árbol frutal . Infor -
marán en la calle de Corral Falso 214, tienda de ropas 
El Bazar en O^anabacoa. 11670 8-5 
los altos dé la casa Prado n. 111. 
r67 8-5 
Se alquilan en la calle de San Ki jo l í s núoi. 17 esquina á 1» de Animas nr.cs magníficos altos, muy ventila-
dos, acabados de pintarse, cen e n t r ó l a do csrraage y 
todas las comodidades qua puedan desearse, v «e dan 
por un precio módico. Informarán Ancha del Norte es 
quina á Campanario. Almajen. 
Se alquila en módico precio la casa Ancha del Norte aúm. 33, acabada do pintar, cooipncutado cuatro po-
sesiones bajas v dos ahao. La llave on el número 46 de 
la misma cal'e, Impondrán Baratillo n . 9, de 2 á 4 
11613 8-4 
looadero 17,—So alquilan para hombree solos tres 
habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tros ó cuatro amigos, con esmerada 
asist-ncia, & precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11584 26-3.Sb 
Cetro: so alquila para dos o tres fa'nUtM. la cas» n ú -mero 598 de la calz'da, haciendo esquina: También 
la del número 3 do la calle da Santa Teresa. 
11972 4 12 
ALQUILA 
la casa Amargara 64, esquina á Compostela, propia para 
un estabiecimientoi en la plaza Vieja ban Ijfnacio n ú -
mero 70 «larán rat^n. 11965 20-12 
a a a». — " ^ T - Z T T T V T A T».T 
CUBA. N. 37, ESQUINA A O'REILLY. SE ALQUILAN 
lifUR B U j .-v.-. .u„„,-„„ot, olfia d maHHmmiio: Ancha 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E N I K ^ U -lar de criada da mano 6 manejadora: entiendo qnlen 
responda de su ooudncta: informarán ralle del P r ínc ipe 
n"? 17 bodecr* A todas horas, barrio de San Lázaro. 
Í!927 4-11 
D^ESEA E N C O N T R A R ACstMODO EN U N A oasa de familia una buena coeturera y cnada de maco 
1 que tiene buenos informes y de 34 afios de edad. Calle 
de Compostela n. 121. 11554 
Cn. lOOC 
T r < m @ a l e t r i n a . » 
J u .SLi 
erantreadeliuipiesadc'.strinaa. poso» y sumidero* 
Dando ia pasta deainfeotanti & 8 reales pipa y se aes-
onaata el 10 p g . Recibe órdenes an loe punios alífr.len-
teei Cuba y Amargura, bodega, Bemasa 72, bodega es-
quina í Muralla; Habana v L n k bodega, calcada de la 
Beba* esquina a Savo, CAIÍ el S w c c y Cuba y 'Xeiadi-
UQ. carconei ía . f ^ duetlo vive Zarvi» l l í .—Anacie teQon-
ÉaUa B*v 12056 5 1S 
CJE S O L I C I T A D DOS TRABAJASHUUÍS P A R A 
O l a fábrica de dulces La Perfescion, Manrique 122, 
prefitiéndolos no hayan trabajado en duloería: cn la 
inisma se compran pomos de aceite Oriza ó Sociedad, va-
cíos y limpios^ 1194S 4 11 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano y un aprendiz de sas 
tro: informarán Sol 63. 11949 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A HA P A R A E L S K R -
kJvlclo doméstioj, que sea inteligente, teniendo que 
fregar los suelos cada 15 dias: se le pagan í?15 billetes al 
mes v roña limpia: no sale á la calle. Lamparilla 94. 
' HQ^ 4-11 
SE SOLICITA 
1 un criado blanco do 12 á 15 afios. Cuba 114. 
11937 4-11 
ÜtAXX! TBSJS P A R A XJMPXSZA DX L S T B I H A S 
POZOS Y SUMTDXBOa.—Á 8 BS. PIPA. 
SB D E S C U E N T A E L 15 P O R 100. 
A R A M B U Ü U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Deslnf«otante deodorizador americano grátle. 
JSete sistema es el que mÁa ventajas ofrece al público 
«C el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pr» 
eios de ajuste; recibe órdenes café L a Victoria, callo de b 
Muralla.—Paula y Damas, A guiar y i Empedrado, bodega 
—Obrapia y Habana—Genios y Oonsulado—Amistad y 
Vlxtudea—Oonoordia y San Hioolfie—©loria 7 Oárdena. 
—Luz v Egldo y Aramburn «equina i San Jes*. 
12015 4-12 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A B A B L A N C A P A R A 
O e l servicio da la casa; que sea trabajadora y tenga 
bnenas referencias: sueldo 20 pesos. Neptnno 84 
11917 4-11 
HOTEL SARATOGA 
G a l i a n o 1 0 3 . 
Esta casa conocida por Palacio de Mendlzábal, r e ú n e 
á sus espaciosas y ventilada» habitaoiouea asi como sus 
extensas y grandiosas galería», su situat-lon céntrica, y 
el esmerado trate en su asistencia, estableclHo por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaolones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
Da 21 onzas, 3, 4 y 5oro: advirtiótidose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de D 
á 12 y de 5 á 7. Ea la misma f.e so icitan dos caifcareroS, 
una para el comedor y otro para habitaoione s, que t r a i -
g a buenas rereronClas y hayan servido on baonos ho-
teles de la Habana. 11822 8-8 
dos habitaciones altas á matrimonio: ncha del Norte 
número 334. 119*8 4-12 
SE A L Q U I L A 
una casa bien situsda para bodega, tiene armatoste y 
mostrador, hace 16 afio.; y SB admite un eócio con corto 
capital que sea del giro. Maralla 113 impondrán. 
12010 j ^ j j 
VEDA OO—Calle 3» esquina 5* Fresca» y eU'gMJtes habitaciones, con asisten la ó sin eüa Esmorado tra-
to, precios módicos, baflos de m&r y de l impieza.-En la 
misma informarán. . 
n979 1-1 la 14-12d 
Éíe alqnila la hermosa, fresca y elegante casa Egido 16, 
O e e q o i a a á J e sús Mar ía , al lado del Marqués de Bal-
boa de mamuostería y portales, con cuantas comodida-
des pueda apetecer una familia de gusto: en la bodega 




una morena para el aseo de una casa de corta familia. 
Compostela 86. 11940 l-10a 3 - l l d 
i r f L Q Ü E S U S C R I B E DESEA S A B E R D E » , SB . 
, I - i D Juan González, hijo da Redondela, hotel Guernl-
ca Mercaderes 41, Pastor Vil layro. 
11899 4-10 
E l SEfilIDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Bodrlgues. Hace los trabajos en propor-
ción. Una orfret» 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebal» e l l O p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud v aseo de que 
y» tiene acreditado Reciben órdenes en los puntos si-
ínúentes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina bodega. 
Meroed y Compostela, bodega. Pefialver 78, bodega. Em-
pedrado y Compórtela bodega Corrales y Saarez bodega. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtadns bo-
dega Pasta desinfectante gratis. Los hechos me jus t i -
ficará^ 11P56 < I I 
E l EXPRESO. 
T E L E F O N O 1039 . 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su oíase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á L?m-
parülaj- Ooispo, bodegas. Animas y Sai; Nicolá*. bo-
dega, donoortia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coain 121. malee, ia, y Soledad esquina á J e sús Peregri-
80, donde está el Tren de A . GO V A . 
11902 4-10 
Solicitudes. 
ARA E N T E R A R L E D E UN ASUNTO P A B -
tiou'ar de »u famMa se desea saber el paradero de 
D . Félix Careaga, natural de Asturias, que estuvo hace 
cosa de un afio colocado en la calle de la Muralla; si al-
guna persona supiere de su para iero, 6 el mismo intere-
sado, se les suplica la dirección a casa de los Sres. José 
H . Camposmor y C?, en Cieafuegos y solicitado por 
P . Higinlo Alvare». ^O^S 4 13 
J O D R 1 Z A : UNA SEÑORA PÉNIHSUL.-ÍR R E -
- 1 cien parida solicita co cearse á leche entera ó media, 
s ^an convenga ó un niño para criarlo en su oasa I n q u i -
sidor 28 informarán. 11886 4-10 
r N T E R E f A N T E . SE D A R A CASA Y C O C I D A 
l á un hombre de mediana edad con buenas recomenda-
ciones que quiera hacerse cargo de una porter ía : se 
preterirá que tenga un oficio lucrativo como sastre, o i -
aairero, etc.. Aguacate 12 informarán. 
11885 4-10 
Y T N 4 SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
U carse ea f«milia para costuras & mano y demás 
quehaceres: impondrán Agniar 59. 
12014 4-13 
SE SOLICITA 
un capellán para el vanor V A L E N C I A , informarán sus 
consignatario». Cuba 43, J . B A L C E L L S Y 
12068 4 13 
ZA P A T E R O S E L H O M B R E L I B H E . S E S O L I -cita un oficial zapatero y un muchacho, se prefiere 
que entienda algo del oficio, Obrapia 73, entre Agaaca-
te v Villegas. 12020 4-13 
rfTN M t C S A C H O B L A N C O P A R A A Y U D A R A 
U loa quehaceres de una casa y algon mandado: qne 
tenga de 32 á 14 {.ños, ".2 pesos y ropa limpia: sino tiene 
quien le giraniioe que no so presente: Galiano 25. 
120Í0 4-13 
A L 9 POR 100. 
$300,000 se dan con hipoteca de fincas urbanas y 
rústicas, h sta en partida de $500 y alquileers y rentas, 
y se compran varias casas: Neptnno 111 sedería. 
12048 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A A S I S -tecria de un caballero solo, ss exigen referencias 
impondrán Villesras75. 12044 4-13 
U ÑA P A B D A DE M E D I A N A E D A D S Ü B A C O -locarse para cocinar ó lavar & ana corta familia, es 
fiel y humildes tiene quien responda por su oondaota: 
Concordia, esquina á Amistad n? 1, accesoria primera á 
todas horas. 12038 4-18 
T TN H O M B R E DK M E D I A N A E D A D DESEA CO-J l o ."arfe con una familia decente bien sea de portero ó 
de criado de mano, lia servido en vacias casas de esta 
capital y tiene personas que garanticen eu conducta y 
mora.idad: imrondrán Aguiar número 120. 
12013 4-13 
S a n L á z a r o 1 0 1 
Se solicita una morena para cocinera y criada de mano 
qurtduwrmaen el acomido. 12032 4-13 
Ü N L A C A L L E D E E S P A D A N U M E R O 14 S E 
solicita una criadita de 10 á 13 afios para ayudar en el 
eerricio de mano, sa víate y calza ó se le dan $8 billetes 
•e le dará baen trato si es acreedora á ello, que tenga 
bne-^a referencia. 12022 4-13 
í TNA S E Ñ O R A D E 24 A ^ O S D E E D A D , A S T U 
"Lriana, de=ea colocarse en una buena casa para ma-
nejadora de nlfios 6 bien sea para criada de mano Sabe 
bien cumplir con su deber y tiene quien responda por 
«üa y cosfoota. Indio 54 (Urfen raaon. 
fe» 
S e s o l i c i t a 
en la calzada del Cerro número 516 una criada de mano 
que sepa manejar nlfios. 119ii5 4-10 
Se toma con hipoteca 
de una oasa en la Habana $700 oro por un afio sin inter-
vención de corredor, informarán Salud 23 l ibrería 
11911 4-10 
B e s o l i c i t a 
una criada de mano de regular edad que tenga quien la 
recomiende: se dan $20 y ropa limpia, Cuba 122. 
U897 4-10 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 16 años para ayudar en una oasa 
de corta f m;Ha pagándole na corto aneldo: Consulado 
número 106. altos. 11892 4-10 
(ESTILO EÜROfEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
m m M 
Con magníficos departadentofl y esquí 
alta "ouiBlne" (cecina) áprecloB moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar eu estancia una 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una essa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas ka habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
(ateo: O. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento d© inspec-
ción do construcción de casas. 
"(Eeport of Euilding Inspectlona Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 1883, que dice así: 
"Hál lase en la esquina de Unlversity Place y calle 11» 
"Oeste el Hotel "Albert,"(apartment honse) (casa alo-
"jamlento) de la propiedad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una oasa perfecta en todo cnanto conolbime la protec-
"olon contra ol peligro de fnegoj pues las parodes son 
"de ladrillon y los escapee del fuego se hallan embutl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"do ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar Ins tantáneamente en ca-
so de un amago d.e fuego." 
On. «75 7ft-17J» 
e alquila on proporción la mtiv cómoda casa do alto y 
bajo Tejadillo n9 37, entre Habana y Compórtela, con 
asna de Vento y caüo á la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería la Estrelladla llave en la 
tiendade ropss La Montañesa, esquina á H a b a n a y Xe-
ladillo. 11061 
Sol72, entresuelo: se alquilan en módico precio, her-mosas habitaciones con suelo de mosáico, cielo rato, 
agua de Vento y demás comodidades. Informarán de 10 
á 8. 11920 i-11 
Üna linda sala cou su dormitorio, suelo do mármol, con tres rejas á l a calledel Prado para médico ó abogado, 
ó matrimonio con llavln y ag^á de Vento. Prado nV 63, 
junto áBelo t . 11924 4-11 
C n a r t o s f r e s c o ? . 
Se alquilan en bnenas condiciones y baratos y en pun-
to céntrico: se prefieren hombres solos para Inqnilmon. 
Darán razón Cuna 8. '1442 15-1 
EXPOSITION J|k_UNIVERS1101878 i 
Médaille d'Or̂ P'CroisdfiCbeYalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U I V I E F U A E S P E C I A L 
A P I O L 
UE LOS - -
D'JORET&HOMOLLE 
El A P I O L es el soberano reme iio paralas 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas: pero , 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demosJ 
Irado, en los Hospitales de París, es el d« 
los D"" JORET y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué {calle) de Rivoli, PARIS 
wsitario en l a M a b a n n : JOSE S A R R A Depv 
:T 
Recomendada por las CcicbriJaJes iiiedicalos de P.iris 
PARA TODAS LASJJEGESIOAOES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON ds LACTKISA, p«n el toca or 
CREMA y POLVOS de JABON de LACXSUíA para lato.-ba. 
POMADA I b LACTEINA ¡nra el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el teador. 
COSMETICO a la I.ACIEINA para alisar el cahello. 
ACEITE de LACTEl.v A pan saMieen el eaLd'.lo. 
ESENCIA de LACTEINA pira el pañuelo. 
_ POLVOS T ACUA DÉNTffBIiDOS da LACTEINA. 
ICREMA LACTE NA llamada raso del fúiis. LACTElKI.iA tiara b!anque.ir el cútis. FLOR de ARROZ it LACTEINA para blanquear el cúti». SE VENDEN EN LA FABRICA PARÍS 1 3 , m e ü l n g h i e n , Í 3 PARÍS Dcpósilos en rasas iio ios prini-ip:i!, s l'erfn-nislas, 
gj Boüc -los v i eluqueros de ambas Américas. 
» O Í 1 0 del 
IPets-ba, i ^ e c t o x - a , ! 
cte DÉGEHÉTAiS, F a r m a c é u t i c o , PARIS 
Fs ' - i P A S T A aprobada por las Celebridades médicas de París, 
es muv eficíz para c:irar las Bronquit is , Catarros , Asmas , 
Ó p ^ e s W e s . y^as I r r i tac iones del Pecho y la Garganta . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FAHMACIAS DEL UMVERSO. 
DELICIOSO 
C O N BASE D E 
V i e j o C o g n a c 
D E 
A . A R D U R A 
^ X n v e r L t o r y TTXLÍCO F a b r i c a n t e 
^ en B X ^ T E , cerca de C o g n a c , FRANCIA 
^ FORTIFICANTE, APERITIVO 
{> D I G E S T I V O , A N T l - F I E B R O S O 
^ I A a m a ñ o a l m a y o r E x i t o 
^ Está recomendado 
L á las SEÑORAS, los NIÑOS y VIEJOS 
ÍL Depositario en la H a b a n a : JTOSS S ü J t U l A 
4-12 
BASTIDORES METALICOS de los 
¿ Q u é es e s o ? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
&1 ¿ * ^ 3 a B S ü ^ H ¿Quién lo ha hecho? 
N G ^ Y L A N G • Es el Sr- ED- PINAUD, perfumista de 
813 " S. M. la Reina de Inglaterra. 
_ _ ¿Dónde se vende? 
Q I En P A R I S , encasa de E D . PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. ^ 
Ü NA L A i U f A t t A » í í O t U S T A L . í í f i T K K r t a t i -ces nnevfr, so vende, lo mismo qne los libros de wxto 
para enrsar el primer aSo de medicina. 108, Galiano 108. 
11914 
US ESTE K E M A T E rtE D A 1UÜY B A R A T O : 
CitresjneKoa de sala de caoba y nogal, 2 escaparates 
de espeioa A 3 y 4 onzas nno; espejos de 3 varas á £i on-
zas, hay más olilooe; nn pianino bueno por lo que qnie--
ran; otro d-< mesa idem: camas, escaparates, sillas de 
Viena, oaja ds hierro v sillones para todos servicies. 
Angeles, frente al n. 36 el vizcaíno. 
11Í68 * 9 
PIANINO 
Por no necesitarlo sn dueBo sa vende uno por la mi -
tad de PU valor en $85 b i l l etes. Aprovechad la ganga, 
que e i por pocos dias: calzada de Galiano 29 esquina á 
Anlma í . U«58 *-9 
He EXTRACTO fle ELim TONICO, AIMMSfl flel Dr G U I L . L . I É 
Preparado por PAUL G A G E , po,Ünic.o Propietario, 9, rué (calle) de Grenelle-St-Germain, PARla 
L a acc ión del K l l x i r G u i U t é es siempre 
benól lca Gomo C u r s a n t e es lomeo y relres-
caut-.; adornas ayuda y corrige toda* la^ 
secreciones ciando fuerza a los orgauos.^.No 
B I L L A R . 
Se venden dos mesas da billar en proporción con todos 
sns utensilios v en buen estado; ó se alquila un local pa-
ra una de ella?"; Aguiar 2 dan razón. IHÜS 4-9 
e- í ig lendo una dieta severa puede ser a d m l -
nlslrado, con igual buen é x i t o , a los nmos 
y á los ancianos, s i n temor de accidente» 
i de especie a l g u n a . 
L a experiencia de mas^Vsesentk años ha demostrado que el E l i x i r V u i l l i é es de 
una eficacia indispulaDle contra todas las . - i .~-,««¿«-«i««a*« 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA AFECCIONES ^ S A S 
v en genera] como d e p u r a t i v o , en todas las E l i r E S . X i S 3 0 A . D E S c c m O E S T I V A S . 
S ^ ^ e i X é l a ^ é ZTa%Sor %Z% & los J s ^ M e r a b l e s * las enfer-
m e d a d e S V ' l a S P ^ ^ a Sabana: JOSE SAKKA. -LO_BE_y CV 
G A K G A 
Be vend í un pianiuo nuevo y se da muy barato. A n -
cha 0 el í ío r te n 282 11872 4-9 
Í1ÍAÍS I N í í S —EtV CNA O N Z A Y M E D i A ORO 
1 se v nñe cnodo medij usn; otro en tres y mídia y 
uno ds Plerel nuevo, se venda también mav en propor-
ción, son gángus que se d.̂ beo aprovechar. Villegas 79. 
entre Oar^pia v L^mp^ri l a. 
< , H V E ^ O E fliUV 11.4 K A T O US E L E G A M T E 
Ojuego do cuarto de noga', como no hay otro de más 
gusto n i bonito; un canasiillero, un magnifico pianino 
Plcyol, un juego de comedor de mople, varios muebles 
comunes, pero buenos; lámparas lisas, flores y demás 
avíos de casa de familia: impondrán Industria n . 144. 
11785 S-8 
¡ ATENCION I 
Se vende un juego Luis X V para salón, en $117 billetes. 
A C O S T A 7 2 
11815 8-8 
Sa alqnila la oonita casa calle da la 
ua** Kosa n. 3 situada cerca do la calzada 
y á una cuadra do la estación del Tulipán, compuesta de 
sa'a, comedor, cinco hermosos unartos ouai to de bhfio, 
iardines y cochera: en la minina y O-Reilly 47 impon-
¿ r á n . 10825 26-18A 
Baños do Bolón. 
8e alquilan cuartos altos y entresuelos con llavln. 
On 956 20 ISA 
Alquileres de criados. 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 . 
Se haca público á los que tengüú empeños vencidos: 
cuatro meses ropas y muebles y seis las de oro; pasen A 
roscatarlis 6proi rogarlas en loa quince dias presentes: 
de no verificarlo ns procederá á s n venta. Se dá dinero 
con garantía-^e a hi-jm cobrando un módico in terés Se 
einpoüün v compran muebles 
11723 10-6 
^ ; E V E K D B UNA M A G N Í F I C A S K K A F Í N A D E 
muy poco uso. propia para nna iglesia ú otro objeto 
ai álogo; ee da en pioporcioii: an la misma se afinan y 
componen toda clasu da órganos, serafina» y acordiones, 
y so colocan piezas á los cilindros, á precios sumamen-
te módi os. Ancha del Norte 344. 
11(151 8 5 
| CARBON DE BELLOC 
La Academia de medecina de Paris aprobó y reconimeudó 
El empleo del C A R ES O M O E B E L L O C para la cura 
de las enfermedades siguientes : 
( ¿ a s t r a l g i a s . C ó l i c o s , D o l o r e s d e V i e n t r e 
y todas las 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s que, según 
las palabras testuales del informe, causan muchas veces la desesperación de los 
médicos y de los enfermos. 
T a m b i é n es , e n t i e m p o s de E p i d e m i a u n b u e n 
p r e s e r v a t i v o . 
Venta en la mayor parte de las farmacias. C 0 M 0 G A R A N T I A E X Í J A S E 
E n P A R I S 
E n la casa L . F R E R E , 19, r u é Jacob. 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
ATENCION 
SE ALQUILA 
üu ooinero da color con buenas referencias y se res-
pond« d"* fu conducta. Campanario 123 informaran. 
11030 4-11 
SE A L Q U I L A 
nna generalísima criada de mano y costurera, criada de 
toda confianza y de buena moralidad: ee respondo por 
ella. Ancha del Norte 217. 11851 
Se vende un mobiliario do una casa: J e s ú s Mar ía 29 
ae pnede ver á ted- s horas. 11587 8-4 
l A l M W D I P U S O S D i T. •I.CÜBTIS 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Plovel. Gavean <fc, que 
ee vanden s-imamente módicos, srrogfado á los tiempoo. 
Hay un gran «nítido da pianos usados, garant zades, 
i al alcance de todas las fortunas. 8o comprin, cambian, 
[ alquilan v uoijiponen planos de todas clases. 
P r a d o 1 6 
Se alquila esta casa propia para una regular familia. 
Informarán Obispo 41. 11962 i 11 
Se alquilan dos habitaciones altas, mtly frescas, con balcón y azotea, en oasa decente, & matrim<mo sm 
familia ó familia de tres personas; con opción á vontaias, 
sen-nn arreglo que se haga. Cuba 151, de once en ade-
lante. 11059 * - l l 
X T R A V I O D E lilíAVKfc': A Y E R . 11 SE qne-
daron olvidadas varias en nn carruaje: devolvién-
dolas on Amargara 13 se gratificará. 
12000 4-13 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O DOS C P . D Ü l i A S y la propiedad de un caballo, se suplica á la persona 
que las haya encontrado las devuelva Monte 1R7, La 
Oriental. 11861 4-9 
7̂ e VL Í» & s 
DB FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E IHÜY EN P R O P O U V I O N l i A CASA áita calle de P.-.ñalvur n. 74 con sala y comedor y tres 
cuartos muy espaciosos y buen patio libre do todo gra-
vAmen. Tratar.m de su ajusto calle del Pocito núm. 13, 
Pueblo Nuevo. Ii064 
fciE V E N D E C K A C A S A CON « U A T K O C U A R > 
Otos bajos y dos altos en la calle de Dragonea barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 do for.do, de 
mamposteria y azotea, lihl-e de gravám^n, en $6,600 oro; 
de máa pormenores t r a t a rán fábrica de cigarros La 
Idea, de siete á once de la mañana. Dragonts 29. 
12005 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 28, con sus armatostes, mesas y ea-
ci-itorios, ptópia para estahlecimiento: informarán 71, 
Compostela. 11950 
wjE VENDE ÜNA CASA UE 17 P O R E S V A R A S , 
Afren te y fondo, ó se cambia por otra que valga $3,000 
oro, y el resto $t,C00 oro en efectivo. tMás pormenores 
San Ignacio 40, altea. 4-11 
los a.toa de la casa Obrapia 46, entre Habana y Compos-
tela. para hombres solos 6 matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebles. 11936 4-11 
Casa de familias: nueva y elegante con habitaciones á la calle, frescas con toda asistencia y precios módi-
cos: Zuluota número 3, esquina & Animas. 
11895 4-10 
f TN C A B A L L E R O S O L I C I T A UN C í i A R T ü A -
U mnebla-io; dirigirse por escrita al despacho de esta 
imprenta coala inicial S. 11876 4-10 
CRIANDERA 
Una señora de tres meses de parida solicita una oasa 
decente para criar á leche entera, es amable y cariñosa 
y do abundante leche. Aguila 116, letra A . 
11S83 4-10 
s 
e alquila en 68 pesos oro la cómoda casa Chacón n? 4 
>^E«ta recién pintada, tiene siete cuartos, zaguán, ba-
ño <fe?: informarán Habana 53: en la misma se acomoda 
un patrocinado jóven, honrado y de buena presencia, 
para cochero. 12038 4-13 
AVISO. 
Se arrienda una finca de 23 caballerías de tierra situa-
da á un kilómetro de la carretera de Guanafuay. cer-
cada de piedra, con varias divisiones, magníficos pal-
mares, «guadas fértiles y abundantes pastos, con sus 
fabricas ue viviendas y demás acoesorios: informarán 
San Nicolás 40 de 7 á 10 de ia mañana y de 5 á 7 de la 
tarde. Sin intervención ds corredorea. 
12046 4-13 
r T % A G i i K E B A L C O S T U R E R A V B O A D A D O -
t J «^desea encontrar nna oasa de familia ea donde co-
ser y ayudar á otros quehaceres. Eecomendaciones á 
eatisfa^cioa. Obispo 85 Informarán. 
11901 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, formal y exacta en el cumpli-
miento de su obligación: tiene personas qne garanticen 
sn buena conducta. Desamparados n. 70 darán razón. 
11907 4-10 
NA J O V E N D E M O R A L I D A D V D E B U E N A 
conducta, desea colocarse de manejadora ó cnada de 
mano 6 bien para acompafiar á una señora, haciendo el 
servicio de la casa: tiene quien responda por ella. A -
oostan.lOO. 11891 4-10 
SE SOLICITA 
una señora sola que desee tener una niña de diez años 
paia que la aaompalie y ayude, tiene qne vestirla, edu-
carla y mirarla como nij». Dirigirse por correo con las 
iniciales S. G. 11915 4-10 
wjE DESEA C O L O C A R U N A F A R D I T A D E 15 
O afios para criada de mano ó manejadora de niños: dan 
razón San Ijnacio 49. 11884 4 10 
Se dan dos mil ochooientos pesos 
en hipoteca con un interés módico: informarán Manii-
qne 94- 11875 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E L A Península, de mediana edad y con personas que ga-
ranticen su conducta, desea colocarse de portero 6 cual-
quiera otra ocupación, aunque sea trabajo fuerte: infor-
marán Maloja n . 107, á todas horas. 
11889 4-10 
E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
•sJnna finca, qne tenga de 10 A15 cahaUerlas de tierra, 
con buena aguada y palmas, para dedicarla & potrero, 
prefiriendo esté del Caimito a Marianao: dirigirse por 
correo apartado 279. 11842 8-9 
Se solicitan 
buenas planchadoras de dril. Teniente-Key 70. 
11884 6-0 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad y de moralidad para criada de mano ó 
manejar niños pequeños: tiene personas que respondan 
de eu conducta; da rán razón racter la n . 4 entre Monte 
y Corrales. 11847 4-9 
wjE O F R E C E UN E X C E L E N T E C A M A R E R O O 
O criado de mano peninsular, es muy amable con la fa-
milia y niños, tiene buenas recomendaciones: calle de 
O'ReUlv n. 106. 11844 4-9 
OS S E Ñ O R I T A S H E R M A N A S S O L I C I T A N 
— colocación en oasa respetable. La nna para general 
costurera y enseñar niños de corta edad. La otra para 
acompafiar una señora y coser en máquina y á mano. 
Prefieren colocarse juntas aunque ganen ménos sueldo. 
A j u i a r 67 eatre OWHTM) y 0'P.«mr; «i tresuelo, derech», 
liigc faf 
En el punto más fresco y saludable de la Tibora se alquila la casa n? 563^: tiene Sala, comedor, tres her-
mosos cnartos, buena cocina, pozo fSrtil y traspatio, en 
el número 550 está la llave: dan razón División 41 Gua-
nabacoo. 11877 4-10 
HáBITáGMBS AMÜEBLáDáS. 
Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Muralla, se alqui-
lan altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros ó matri-
monios. 12051 4-13 
En la calle de O'RelUy n9 34 se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella: al mismo tiempo se sirve 
comida en mesa redonda ó á cada nno en su habitación. 
12041 6 13 
TO LET—Two or mora very cool roouus to married couple -wlthnnt ohildren, or to men alone. Rtferen-
oes given and taksn. Lamparilla 74 cor: Villegas ups-
taira over druggista. 
12019 4-13 
Se alquila en el barrio de J e s ú s del Monte calle de Santo Suarez 46, una casa con todas sus comodidades 
en la misma informarán de su ajaste. 
r034 4-13 
A guacate 19: se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas cou dos balcones, uno á la calle y otro al pa 
tío á propósito para un matrimonio ó para tres ó cuatro 
cabaUeros: son muy independientes: Aguacate número 
19, también se alquilan el zaguán. 12028 4-13 
SE A L Q U I L A N 
cuatro grandes cuartos altes con azotea, mirador y agua 
de Vento: se dan y piden referencias, Acosta n? 79. 
12026 4-13 
s 
e alquila muy barata una casa. Aguacate n . 26, entre 
^Empedrado y T-jadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y nn salón alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapia 67, altos, entre A -
gnacnte y Compostela; y se vende la legitima cascarilla 
Se huevo á 30 ots. oallta. 12055 4-13 
SE A L Q U I L A 
en tres onzas y media oro, la oasa Animás 182: la llave 
en Escobar n. 40: su dueño Salud n. 107. 
12058 5-'3 
En muy poco pre<-io se alquilan los bajos de Inquis i-dor n . 11, esquina & Sol, propios para cualquier es-
tablecimiento: impondrán Tacón 1, Comandancia de In-
genieros. 1201-1 4-13 
En Gaanabacoa calle d« San Antonio 24 ee alquila una hermosa oasa en mucha proporción, es capaz para 
una extensa familia: impondrán en esta capital calledel 
Sol n. 9? á todas horas. 
12057 , í -13 
S e a l q u i l a 
en la mitad de su precio la oasa San Lázaro 00. Hablen 
con el dneñe Mercaderes 23, chocolatería. 
12023 4-13 
La oasa callo del Prado n. 44 so alquila. E<i de zaguán, oon comodidades para regular familia, Üene pajada 
agua, está situada en uno da loa mejores pantos de esta 
ciudad, muy seca y fresca, corea de los teatros y par-
ques. La llave está en la esquina y t r a t a r án Compostela 
n. 76 entre Mnralls y Tenleato K*y. 
• >' % • $-4§ 
SE ALQUILAN 
GA N G A . - S K V E N D E L A CASA C A L L E D E LOS Sitios n . 158, ron 0 varas de frente y 45 de fondo, con 
sala, saleta, seis cuartos de manipostería y azotea, fá-
brica á la moderna, libre de gi-avimen: t r a t a r á n de su 
ajusto Blanco número 00 á todas horas. 
11898 8-10 
E N « 6 . 3 0 0 ORO 
se vende una casa en el mejor punto do la calzada de 
SanLázaro , con 7 por 56 varas de fondo, con sala, co- — I t W K v f l A a 
medor. cinco cuartos bajos, dos altos y agua. Centro de OOJBS®Sy$lD£©S V 
Negocios, Obispo 30 de once á cuatro. 
4-10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los entresuelos de la casa Villegas 93, en 
los altos iniormarí n. 11004 4-10 
S e d e s e a 
vender una bodega barata á tasación. Impondrán en la 
misma, rundioion 23. 11882 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa oasa calzada de Galiano n . 109, entre San 
José y Barcelona, preparada para un gran establecimien-
to: en 1» barber ía del lado está la llave. 
11908 4-10 
¿ e alquilan unos altos. Ancha del Norte 243, esquina á 
OBelascoain, completamente independientes, con coci-
na, azotea, baño, en dos onzas y media oro: también se 
alquilan por habiteelones. 11016 4-10 
S e a l q u i l a n 
unos altos ventilados y cómodos en la calle de Aoosta 
esquina á la de Habana: en la bodega darán razón. 
11896 4-10 
Próximo á la Plaza del Vapor se alquilan para corta familia tres posesiones bajas con ventana á la calle-. 
Aguila n . 149. ü n la misma se venden vár ias hojas de 
puertas de poco uso. 
11909 4-10 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos. Economía 18 » 
11874 4-10 
S e a l q u i l a n 
las casas Aguiar ll ,Cempoetolal20y Cerro 719 esquina 
á Tulipán, en proporción. De todas impondrán 73 Zu-
lueta, entre Monte y Dragonee, altos, derecha. 
11881 4-10 
PO T R E R O . — S e arrienda uno de 5 caballerías 197 cordeles, cercado de piedra, con palmaros y pasto 
natural, casa de vivienda y anexos, situado en el demo-
lido ingenio EneAt-nacion, termino municioal do Catall 
na de Güines. Informarán en la Habana calle de Cuba 7. 
118*3 4-9 
AMISTAD 92 Y REINA 3 
se alquilan los hermosos altes de la primera y los bajos 
y én t remelos de la segunda: en las mismas Infor man. 
11848 4-0 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa San José 6, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y un alto, con gas, ugua, cloaca, ooolna, etc. en $38 
oro. Amistad 00, ¿ m a c e n de planos informarán. 
11835 6-e 
Se alquilan en la calle de Egido n. IOS unos altos muy frescos y secos: la oasa tiene 3 cuartos, saia. come-
dor, azotea, ooolna, esousado. agua de algibe: tiene tam-
bién puesto llavin á la puerta para más comodidad de 
los que vivan los bajos y también para los que vivan los 
altos: su valor es de $25 oro mensual. 
11823 
A un matrimonio, los altos Villegas 39, media cuadra de O'Reilly, balcón, sala, 2 cuartos, azotea, esimsa-
do, agua, inodoro: también se oeden á 2 ó 3 caballeros, 
con aaistencla de limpieía: en la misma impondrán. 
11830 
En el punto más céntrico de la Habana, se alquilan cómodas y ventUadas habitaciones con balcón á la 
caUe, y nna hermosa sala con viata al Parque Central. 
Neptuio esquina á Prado, altos del cafó Fornos: en la 
misma también se alquila una accesoria de dos puertas, 
que dá por San Miguel. t i 
Se alquila 
la casa calla de Aguiar n. 36, con seis cuartos. 
11826 4 8 
V E D A D O 
A media cuadra de los baños se alquilan dos pintores-
cas casas con jardín, arboleda, muy frefloas y con oomo-
d l d a d e s ^ l e K e M i i l n s f t F j H ^ X ^ T f e ' 
De maquinaria-
t > U E N N E G O C l O . - í - E V E N D E UN M A G N 1 F I -
J Jco torno mecánico con todos sns accesorios, esta on-
teramento nue^o v sa da en proporción por no necesitar-
lo eu dueño: pueda ve:80 á todas horas en la ferretería 
La Cantabria, Belascoabi y Neptnno. 
11831 4-9 
una paila de S2 piés de longitud, acabsda de reparar, 
con sus fluses nuevos do 22 pulgadas de diámetro . 
La palla tiene 5 p iés 8 pulgadas de diámetro. A l t o del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparaolsnes 
con hierro reflao. Impondrán en Zulueta 18. 
11841 15-03 
^ E VENDE UN A L A M B I Q U E DK C O B R E F I -
C7no de 45 litron de capacidad y una pailita de vapor 
doble, fundo de 20 litros. Galiano 61. 
11745 58 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por 6^ «fe diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Kegla. Para precios y condiciones d i r i - I 
girse á J . A . Hayle?, Tacón n. 8 altos, ó apartado correo I 
núm. L 11525 26-28 
F e r r o c a r r i l p o r t á t i l . 
Se vende una milla y media de 30 pulgadas de ancho, 
y se vende además una plataforma para tren de siete 
carros y dos trenes de á siete carros, todo muy barato. 
Cuba 122 de l ¿ á 3 de la tarde. 1155S 10-3 
L . T . P / V £ f í e n P A R I S 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O K H E U R 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Paris Bouquei — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
HIIIP Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de l 'Amit ié — Vh i t e Rose of Kezanlik — Poly í lo r or iental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS F^V08) DE CALIDAD EXTRA 
11903 
BODEGA 
Por ausentarse su dueño para la Península se vende 
muy barata. Impondrán Desamparados 38. 
11854 4-0 
VINO DE VALDEPiMS 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro un enalto de pipa. 
$2J garrafón 
y 25 centavos bilietes botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1039 li,-B 
? L I E R Sucor 
F - A - I S I S — < i 3 , c a l l e l E c i c l x e l i e - c L , 4=3 — Z P ^ E S I S 
4 0 & 1 E D A U A S Y D I P L O M A S D E H038R 
1" Medalla de Oro en ia Exposición universál de Paris en 1818 
Fuera de Concurso, Miembros delJurado en las Exposiciones de 
el Havre 1S68, Lyon Í812, Paris 1875, Burdeos 1882, Troyes y Blois 1883. 
F U E R T E S 
Por ausentarse enfermo su dueño, se vende un acre-
Broimeria Y Ferfumeria 
ditado restaurant en uno de los mejores puntos de esta 
capital: demás pormenores informarán Consulado n. 69 
B. 11^62 B-9 
SE VENDE 
en proporción la casa, sita Pefialver n. 74, con sala, co-
medor, tres cuartos grandes y buen patio. Informarán 
Pooito 13 11845 4-9 
Q E VEISDK KN B / l S T A f l i T E P R O P O R C I O N L A 
»5bonita casa Gervasio n. 07 letra B, de mamposteria, 
azotea y telas. Laeunas 48 t r a t a r á n de su ajuste. 
11762 12-8S 
De animales. 
S e v e n d e 
unbonito caballo americano, jóven. sano, manso y maes-
tro de coche. Pra-5. o 99. 11938 
SANGUIJUELAS, 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A -
gnlar n . 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
* 11*03 30-30A 
De carruajes. 
CARRETONEROS. 
Se vende en $400 btes. un carretón, nn mulo y arreos; 
todo en bnen est*do, dando el trabajo del estobleclmien-
to, con el cual puede viv i r : se puede ver 5? 55 Vedado. 
12016 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estx» t e r r i -
bles padecimientos con la» gotas ant iasmátloas de la bo-
tica Santa Ana, Mural la 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
flucciones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral- todo se quita oon los polvos autioatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Kiola 68. 
11664 l5-58 
Poderoso Vlgorizador do 
lo só r sanoseoxua l e s en ¿m-
1 - nervioso y el eerobral 
Vá el ünico ramedio r sd i -
cal n a » lasque se bande-
fcilitado por el excesivo 
«buso de l a venus o placeres 
eolltorios. Bus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .soniücilcs 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella de EOpildoraa 
Depósito en 
HABANA, 
Botica L a Reunión, 
do JOSE GARRA, 
y en todas las botica: 
Pídanse Circulares 
THE BLOOM" HEHEDY CO. 48 Eroíá Sfrost. Nueva York. 
Para el Dinero y los Valores 
INCOMBUSTIBLES Y DE TODAS CLASES 
H E C H A S todas de hierro y cada una de una sola pieza, s in junturas ni ángulos . 
C J - i - R A D A S por cerraduras cíe seguridad y combinaciones invisibles. 
(Privücuíadas! fíg vuelta de seguridad. 
P U E R T A S sin El?TAT .XiADirS£AS, blinda;".;,- enfrente de las cerraduras. 
B A X Í U R A S C E U Z Ü D A S para evitar ¡as juntaras y precaver las fracturas. 
C E R R A D U R A S de SECVRZDAX» de todas clases. 
R U ^ ' D A S y X T Ú M E R O S para las Loterías , con cubiertas metálicas. 
R U E D A S coassxza-ADAS para las Loterías . 
£/ CATALOGO se envía franqueado á /as personas que le pidan. 
t DEL 
Medalas j Recompensas en las Exposiciones 
de Uon 1872, Paris 1873, París 1878 
^ n a J M *# 
U f c V E N D B UN C A t t a i T O Ü B m ü K l . L K S CON 
t5un mulo de treintuneses, junto 6 separado, con venta 
de calle 6 sin elia. por ausentarse el dueBo para la Pe-
iiicsula: calle de Genios 1, á todas horas. 
11822 4 - n 
Miscelánea. 
SE VENDE 
un sólido y elegante faetón cosa de gusto, otro de medio 
uso, y nna duquesi t» muy ligara: todo mny barato. Ban 
José 66. 11955 * - l l 
d E V E N D E I S F A E T O N EN M U V B U E N E » T A -
tJdo ligero, fuerte y cómodo oon su limonera ó sin ella 
y una muía exoelente caminadora como hay pocas, de 6 
afioa. criolla, de siete cuartas de alzada, sana y sin re-
sabio. Eelna 61 á teda» horas. 11S94 4 10 
O JO S E Ñ O R E S - F A M A I i A S P E R D O N A S QÜE deseen comprar una duquesa francesa en muy buen 
estado con tres superiores oabaUos, son IOA tres de trote 
y sin resabio, pues este carruaje tiene una limonera de 
muy poco uso como hay pocas en el ramo como ella: se 
puedo ver todo junto de 12 á 3J en la caUe de Genios 1. 
11906 4-10 
CABRUAJB CON CABALLO. 
Se vende á bajo precio un coche Milord , de medio uso, 
oon limonera, etc, y nn caballo jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos 9. 
C. n. 1052 9 
E n s e i s c i e n t o s p e s o s o r o 
y completamente nuevo, puea no ha rodado 
una docena de veeea, se vende un elegante 
vis a via del fabricante Binder de Parla. 
Baldo frente & Aooüta, 086» quinta. ̂  
1^6 
Keallzacion de m i l trenzas de cabello fino En las mi l 
trenzas las hav rubias, castaño claro, castaño oscuro, 
negro, gris y blanco, 6 mejor dicho, de cuantos colores 
ee necosttoo; en precios las hay de 4, 6, 10 15, 18, 25 30, 
35 40, a 70 una. É s una ganga, pues estos precios lo va-
len «m oro y se dan en billetes. 
Hay nn gran surtido de malangas de todas formas, y 
muchas cosas de gusto.—Toao de úl t ima moda. 
ñ O , M U R A L L A S O 
12039 1-12 3-13 
A los aficionados á la caza. 
Se vende una escopeta de dos cañones de Lafonché, 
fuego central, de retroceso: Aguila 211, oasa de p ré s t a -
mos, En ia misma se compran muebles y se pagau bien. 
11951 8-U 
A lof fabrioanta» íte cigaiTO& 
seles prepone, á precio de ganga, ana t^rtiaa de ex<-« 
lente papel para cigarrillos marca 
Lá CflEáLDá DB BBviLM, 
BI-DIOBSUVO 
C H A S S A I N G 
CON LA PEPSINA T G0N LA DIÁSTASIS 
La Pepsina f la Oiástasis son los dos agentes naturales é 
indispensables de la Digestión. El Vino de Cbassaing ha 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la 
Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha 
granjeado un lugar de los mas importantes en ia Terapéutica, 
y es prescrito umversalmente contra las 
DiOESTiONES PENOSAS O INCOMPLETAS 
DOLORES DB ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, 
DIARREA. PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, ETO. 
que se desea realizar cuanto inte* 
:Í5W»J qne nTOVa. «n 1» " a lk de "nna ' 
S v v Muv«.ll*. O". 1022 
GÍ- n.j^eAíWit-T! 
Vi •aitr? T«T. *• 
1-S 
NOTA.—SI buen éaüto ha hecho nacer 
numerosas imitaciones V falsiftcacio- ^ 
net.— Exigir la firma en el rótulo y, 
a coUar «ue sella la cápsula. 
P a r i s , 6, A v e n u s V i c t o r i a , y s n l a s pr inc ipa les Phannaciu.O. P-
REALIZACION 
1,000 docenas «sponJ»». 1 K"*1» doosna oro. í n -
